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Indledning og motivation  Mit ønske om at arbejde med Roskilde Universitet  (RUC) og denne organisations identitet  udspringer  af  interessen  for  min  egen  uddannelsesinstitution  og mulighederne for at forbedre den.  Jeg møder i min hverdag dygtige, flittige medstuderende, der ikke er så begejstrede for RUC, som en studerende efter min mening bør være for sit uddannelsessted. Jeg under mig over om den opfattelse, de studerende havde af RUC som universitet er den samme som den faktiske oplevelse efter studiestart. Jeg finder det interessant at undersøge om dette blot er almindeligt hverdagsbrokkeri eller der er noget om snakken.  Derfor undrer jeg mig over om, de studerende opfatter RUC på samme måde som RUC opfatter sig selv, og hvilket betydning det har for organisationen RUC, hvis det ikke er tilfældet.  
Problemfelt   RUC blev bygget  i starten af halvfjerdserne og slog dørene op 1. September 1972 for  723  studerende(ruc.dk).  Universitetet  blev  skabt  med  ideen  om  en  anden tilgang til videnskab end den man kendte fra de ”normale” universiteter. RUC ville gerne  være  anderledes,  og  vil  også  den  dag  i  dag  gerne  være  kendte  for  det innovative, grønne, eksperimenterende og det anderledes(ruc.dk).  Der går i dag mellem 8‐9000 studerende på RUC. De studerende,  der hver som en er den del af RUCs identitet,  er med til at sprede, hvad RUC står for, og hvordan det er at gå på RUC.  Ligeledes  kommunikerer RUCs  ledelse  på  ruc.dk  budskaber  ud  i  offentligheden  i jagten på nye studerende. Her forsøger ledelsen at vise omverdenen, hvad RUC er, og  hvad  universitet  står  for,  så  en  tvivlende  potentielt  studerende  kan  få  sin nysgerrighed om RUC dækket.  Det  er  er  centralt,  at  der  er  en  sammenhæng mellem  den måde  ledelsen  ser  og brander RUC på, og den måde de studerende opfatter RUC på, hvis man skal have del af  fremtidens studerende. De  farverige brochurer, hvervekampagner og sjove videoer viser virkeligheden på RUC, så en kommende studerende på RUC ikke føler sig  lokket  ud  på  en  mark  i  Trekroner  under  falske  forudsætninger.  Denne 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sammenhæng  og  konsensus  er  afgørende  for  RUCs troværdighed(kommunikationsforum.dk). En  konflikt  mellem  den  ønskede  identitet  fra  RUCs  ledelse  og  den  oplevede identitet blandt de studerende på RUC kan give sure og skuffede studerende, der alt andet lige må anses som et problem for organisationen RUC.  RUC kan anses som en virksomhed i national og sågar global konkurrence, og det er  RUCs  ønske  at  fremstå  troværdigt  i  forhold  til  offentligheden  og  dens interessenter. At det  ledelsen kommunikerer ud om RUC rent  faktisk også er det som de studerende oplever er essentielt. Ellers risikerer RUC en splittet identitet., og udsende modstridende signaler om, hvem organisationen er. En splittelse kan resultere i et utilsigtet image, der har stor betydning for, hvordan omverdenen og dermed kommende studerende opfatter RUC, og om det er et sted, som de kunne tænke sig at tage en universitetsuddannelse. RUCs image er med til at tiltrække (og afskrække)  kommende  studerende,  og  hvis  ikke  dette  image  lever  op  til  RUCs idealer,  kan  det  i  sidste  ende  betyde  færre  eller  uegnede  studerende  og  dermed færre  penge  til  organisationen  RUC  –  måske  endda  til  sidst  en  udfasning  af universitetet.  Rektor Ib Poulsen gør i sin salgstale på ruc.dk omverdenen opmærksom på, at de studerende deltager og bliver taget med på råd, når RUC skal defineres.  
”Men det er også vigtig, at vi tager de studerende med på råd. Det er jo jer vi er her 
for. Så det er vigtigt, at  jeres  stemme høres klart og  tydeligt.  ”   Rektor  Ib Poulsen. (Bilag 1 – video rektor).   Jeg har i dette projekt sat mig for netop at undersøge de studerendes stemme for at finde ud af, om den identitet RUC kommunikerer ud adskiller sig signifikant fra den måde  de  studerende  opfatter  RUC  på.  Dette  har  ledt  mig  frem  til  følgende problemformulering:  
Problemformulering  ”Hvordan  er  forholdet  mellem  RUCs  ønskede  identitet  ud  fra  ruc.dk  og  den oplevede identitet blandt de studerende på bachelordelen? ” 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Underspørgsmål  ”Hvordan opfatter RUC sig selv?” ”Hvordan opfatter de studerende RUC?”  ”Hvordan tror den studerende, at omverdenen opfatter RUC?” ”Er der konflikter mellem disse tre opfattelser, og hvor er de?”  
Metodiske overvejelser  
Videnskabsteoretisk tilgang I projektet veksles der mellem to videnskabsteoretiske tilgange, hvilket man under et  kan  kalde  en  socialkonstruktivistisk‐hermeneutisk  tilgang.  Jeg  anser  denne tilgang som den bedst egnede til at besvare problemformuleringen, hvor jeg både imødekommer,  at  identitet,  kultur  og  image  er  konstruerede  begreber,  der italesættes  af  enten  de  studerende,  organisationen  RUC  eller  mig  selv. Hermeneutikken inddrages, når jeg skal bearbejde og fortolke på min indsamlede empiri, hvor jeg under denne fortolkningsproces må have mine egne oplevelser og erfaringer in mente før at jeg kan nå frem til ”den gode mening”.  
Socialkonstruktivisme  Man  kan  sige,  at  jeg  selv  konstruerer  den  viden,  verden  og  problem  jeg  vil undersøge. Dermed kommer mit projekt i berøring med socialkonstruktivismen.   Socialkonstruktivismen siger, at virkeligheden skabes af vores erkendelse af den. Der findes altså ikke en objektiv virkelighed, men flere konstruerede erkendelser af den, hvor den ene ikke er mere rigtig end den anden (Rasborg 2009; 349‐352).  Socialkonstruktivismen påstår at al viden er social konstrueret,og kun eksisterer i den  individuelle  bevidsthed  ‐  ligesom  at  den  er  socialt  bestemt.  De samfundsmæssige fænomener er menneskeskabte og foranderlige over tid og rum. Dette gælder eksempelvis identitet, kultur og image(Rasborg 2009; 350).  I  socialkonstruktivismen antages det  ligeledes, at alle  former  for erkendelse sker gennem  en  optik  eller  en  forståelsesramme,  der  ikke  er  medfødt,  men  er  en konsekvens af den kultur og  historiske fortid, som det enkelte menneske er en del af.    Alle  mennesker  reproducerer  viden  og  fortolkning  af  verden  i  daglig 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interaktion med hinanden, hvilket eksempelvis sker i konstruktionen af identitet i fokusgruppeinterviewet (Rasborg 2009; 350‐352.). 
Hermeneutik Hermeneutik betyder  fortolkning, og den omhandler det at  studere eller  fortolke tekster eller samtale. Hermeneutikken som filosofi beskæftiger sig med, hvorfor vi fortolker, som et forstående og fortolkende væsen. Hermeneutikken vurderer den rolle vores forståelse spiller  i forhold til vores ageren i verden og i forhold til vores viden om verden(Højbjerg 2009; 312).   Hermeneutikken søger ikke årsagsforklaringer, men en forståelse og en forklaring af  et  givent  fænomen,  hvor  konteksten  tages  i  betragtning.  Det  er  i  den  kritiske hermeneutik  ikke  muligt  at  forstå  og  fortolke  de  sociale  aktørers  intentioner, motiver og handlinger uafhængigt af  fortolkeren, der  ikke kan slippe af med sine fordomme  og  forforståelser,  men  forsøge  at  bruge  dem  i  sin  meningsdannelse. Disse  forforståelser og  fordomme anser  jeg som noget, der  i høj grad er  til sted  i min opgave, da jeg beskæftiger med undersøgelsen af et universitet, som jeg selv er en del af.  
Den hermeneutiske cirkel Samtale  og  dialog  er  centrale  spillere    i  hermeneutikken  og  samtale  er  viden. Denne samtale kan ligesåvel foregå fysisk med en anden person eller i en gruppe, men også foregå i eksempelvis en teoretisk diskussion mellem en eller to tekster, hvor men ved hjælp af den hermeneutiske cirkel fortolker sig frem til god mening (Kvale 1997; 9).  Den  hermeneutiske  cirkel  er  et  centralt  grundprincip  på  tværs  af  de hermeneutiske retninger, der betegner den vekselvirkning, der forgår mellem del og  helhed.  Denne  kontinuerlige  proces  mellem  del  og  helhed  kaldes  den hermeneutiske  cirkel,  der  anses  som  en  spiral,  der  borer  ind  til  en  dybere forståelse  af  meningen(Kvale  1997;57).    Vi  bliver  ved  med  at  fortolke  indtil,  vi opnår en dækkende og modsigelsesfri udlægning af en  tekst. Den hermeneutiske cirkel  kan  både  forstås  som  forskningsprincip,  men  også  som  forskningsteknik (Højbjerg 2009; 312). 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Valg af teori  Teoretisk vil jeg gribe projektet an ved, at undersøge konflikten mellem Corporate 
Identity og Organisational Identity, der er den måde en organisation fremstiller sig selv  og  udtrykker  sig  til  omverdenen,  og  den måde  organisationens medlemmer opfatter sig selv på.  Jeg  anser  disse  to  begreber,  som  teoretiske  nøglebegreber,  der  kan  bruges  til  at beskrive henholdsvis den ønskede og reelle identitet på RUC.   Jeg  har  valgt,  at  anvende  den  tilgang  til  teorien  som  Mary  Jo  Hatch  og  Majken Schultz bruger i artiklen ”Scaling the Tower of Babel: Relational Differences between 
Identity,  Image  and Culture  in Organisations  i  bogen The Expressive Organisation, hvor de  fokuserer på koblingen mellem kultur,  image og  identitet.    Jeg anvender den måde som artiklen definerer disse begreber på, da jeg finder denne definition overskuelig og anvendelig i forhold til mit problemfelt.   Jeg  beskæftiger  mig  med  studerende  og  ledelse  på  et  universitet,  hvor  de studerende  kan  anses  som  interne  interessenter,  der  er  med  til  at  skabe  RUCs kultur og  identitet.  Jeg  anser  altså de  studerende  som deltagende medlemmer af organisationen, og ikke som passive kunder, hvilket ifølge mine begreber og teori gør de studerende til en aktiv medspiller, når RUCs identitet skal defineres.  Denne tilgang  imødekommer  min  valgte  teori,  og  selvom  min  teori  mønter  sig  på  en virksomhed, og det kan diskuteres om uddannelsesinstitutionen RUC er en sådan, anviser  Maiken  Schultz  og  Mary  Ho  Hatch,  at  deres  begreber  og  teori  også  kan anvendes på eksempelvis universiteter, der  ifølge dem er en såkaldt dual  identity 
organisation,  hvor  der  ofte  hersker  en  konflikt  mellem  profit  og  uddannelse, hvilket kan være tilfældet på RUC(Hatch, Schultz & Larsen 2000;15).  Dette todelte forhold finder jeg interessant, og mener derfor at min anvendte teori er brugbart til at teoretisere dette forhold til at beskrive de identiteter, der hersker på RUC, ligesom jeg også mener, at man sagtens kan anvende organisationsteori på en uddannelses institution, da jeg også opfatter et universitet som en organisation. 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Valg og konstruktion af empiri  
Empiri fra ruc.dk Jeg har valgt, at analysere RUCs ønskede identitet ud fra fire videoer og tekst, der skal  fremvise den måde RUC gerne vil  opfattes på  i  offentligheden. Videoerne  er hentet  fra  ruc.dk,  som  er  RUCs  officielle  hjemmeside,  der  som  jeg  ser  det,  er  et meget  egnet  sted  til  at  fremstille  universitets  ønskede  identitet,  da  jeg  anser  de budskaber RUC kommunikerer til omverdenen på som et rimeligt validt billede på, hvordan de ønsker at opfatte og fremstille sig selv. Videoerne er hentet fra  ruc.dk, og der forelægger ligeledes en transskribering af videoerne som bilag.  I den forbindelse bearbejdes, der ligeledes materiale fra ruc.dk om ”Strategi 2015”, som anses som RUCs vision, der ligeledes kan opfattes som en måde at se, hvordan RUC gerne vil være.  I analysen af empiri fra ruc.dk vil jeg forsøge at definere den identitet og sætte ord på det, der kommunikeres ud via hjemmesiden. Metoden til at finde frem til disse ord  sker  efter  en  systematisk  gennemgang  af  materialet  gennem  en  såkaldt kodning og kategorisering af materialet  (Halkier 2009; 73). Denne kodning er en metode  til  at  analysere  fokusgrupper,  men  jeg  finder  den  også  anvendelig  til  at fiske ord ud af materialet, der knytter sig til RUCs corporate identity.   Analysen  og  fortolkningen  af  empirien  fra  ruc.dk  foregår  ligeledes  efter hermeneutikkens  principper  og  den  hermeneutiske  cirkel,  hvor  jeg  stiller spørgsmål til teksten, og bruger mine forforståelser, hvilke der er en del af, da jeg selv er en del af RUC(Kvale 1996; 210). 
Fokusgrupper og kvalitativt interview Jeg har valgt at gennemføre to fokusgruppeinterviews med en homogen gruppe af RUC‐studerende  på  bachelor‐delen  og  et  kvalitativt  semistruktureret  interview med  en  RUC‐studerende  for  at  få  klarlagt  RUCs  oplevede  identitet  blandt  de studerende. Dette metodiske valg anser jeg for den bedste måde at producere data om  de  studerendes  fortolkninger  af  RUC  på(Halkier  2009;  13).  Jeg  er  ikke interesseret i at udforske de studerendes livsverden, men derimod de holdninger og meninger, de har om RUC, og den måde de opfatter RUC på. 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Fokusgruppeinterviewet  er  en  måde,  hvor  jeg  nedsatte  en  gruppe  og  bestemte, hvad der skulle tales om. På den måde forsøgte jeg, at få deltagerne til at sætte ord på noget,  som de  ellers  ikke  ville  have  snakket  om,  som  i  dette  tilfælde  er RUCs identitet(Halkier  2009;  9).  Jeg  er  med  afsæt  i  socialkonstruktivismen  af  den opfattelse,  at  subjektiviteten  har  en  væsentlig  betydning  for  de  resultater,  jeg opnår  igennem  mit  interview.  Jeg  ser  ikke  subjektiviteten  som  en  trussel  mod interviewenes  validitet,  snarere  ser  jeg  det  som  en  nødvendig  del,  for  at  kunne belyse  projektets  problemstilling  optimalt.  Respondenternes  opfattelse  og oplevelse af  egne  roller  er derfor essensen af det,  som søges undersøgt  igennem interviewene (Rasborg 2009; 350‐352) Fokusgruppeinterviewet  er  angrebet  ud  fra  følgende  forståelse  og  kan  anses således:  
”Eller man snarere med den videnskabsteoretiske konstruktivisme i hånden antager, 
at mennesker altid konstruerer deres individuelle beretninger og forståelser i forhold 
til deres sociale relationer” (Atkinson and Coffey 2003; 13) Jeg  anser  derfor  fokusgruppeinterviewets  videnskabsteoretiske  ståsted  under konstruktivismen, hvor der findes flere fortolkninger af samme fænomen(Halkier 2009;  15).  For  at  højne  validiteten  har  jeg  derfor  kombineret fokusgruppeinterviewet med et kvalitativt individuelt interview.  Organisational  identity  anses  som  en  social  konstruktion,  hvilket  giver  en dynamisk  opfattelse  af  organisationens  værdier  afhængig  af  tid  og  rum.  Denne konstruktion  sker  på  individplan  i  interaktion  med  andre,  når  organisational identity  skal  findes.  Dette  gør  fokusgruppeinterviewet  ideelt  til  at  lade  de studerende konstruere identiteten.  ”….  Self­identity  presumes  reflexive  awareness  over  time.  (i.e.,  identity  must  be 
actively created and sustainted through interactions with others. ” (Giddens 1991;65) Mit  formål  med  fokusgruppeinterviewet  var  at  finde  frem  til  de  studerendes opfattelse  af  deres  universitet,  og  derved  finde  frem  til  organisational  identity. Fokusgruppen  skulle  altså  i  samarbejde  forsøge  at  italesætte  universitetets identitet. Ligeledes skulle de  finde  frem til, hvordan de andre studerende tror, at andre opfatter RUC. Dette kaldes organisational image. 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De  to  fokusgrupper havde hver  fem deltagere med studerende  fra bachelordelen på RUC, og varede henholdsvis 1  time og 47 minutter og 1  time og 17 minutter. Deltagerne går eller har gået på enten hum. eller sam. Bas, og er i aldersintervallet 22‐26 år. Der deltog 8 drenge og 2 piger, og alle er bosiddende i København.  Deltagerne  i  fokusgruppeinterviewene  er  fundet  gennem  en  såkaldt ”snowballsampling”, hvor jeg gennemgår mit sociale netværk for mulige deltagere (Halkier 2009; 31).  I validitetsafsnittet bliver det diskuteret om betydningen af antal, beliggenhed for fokusgruppen og hvor homogen gruppen er, har betydning for konklusionen. Fokusgruppen er gennemført efter, at der som Halkier påpeger findes tre modeller til  at  strukturere  et  fokusgruppeinterview  på.  Stramt,  løst  og  en  model  midt  i mellem, der hedder tragt‐modellen(Halkier 2009; 37‐40). Jeg valgte tragtmodellen. Der  blev  vekslet  mellem  spørgsmål,  kommentarerer  på  videoer  fra  ruc.dk,  og deltagerne  hjælpes  på  vej  med  brikker  med  ord,  hvor  deltagerne  skal  knytte brikkerne til en bestemt tese som eksempelvis ”Hvad forbinder du med RUC?”. Ifølge tragtmodellen lægger man ud med åbne spørgsmål, og snævrer sig mere ind på  sin  problemstilling  via  eksempelvis  videoer  eller  brikker.  Spørgsmål, fremgangsmåde  samt  en  beskrivelse  af  arenaen  vil  fremgå  i  en  interviewguide (Bilag 8). 
   
Etiske overvejelser omkring fokusgruppeinterviewet  En  række  overvejelser  omkring  etikken  i  fokusgruppeinterviewene  gør  sig gældende.  Ifølge  Halkier  er  det  for  det  første  vigtigt,  at  deltagerne  er  anonyme, hvor deres identitet sløres, så de studerende kan føle sig trygge og sige lige hvad de  vil.  Ligeledes  skal  deltagerne  forsikres  om,  at  ingen  andre  hører  de  originale lydfiler. For det andet skal deltagerne klart og tydeligt sættes ind i, hvad projektet handler om, og hvad målet er med det. For det  tredje skal man naturligvis holde ord omkring, hvad man lover til deltagerne, ligesom man for det fjerde naturligvis skal opretholde en god tone, hvor man skal undgå at tale ned til folk og i det hele taget forsøge at give dem en god oplevelse (Halkier 2009; 63‐64). 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Kvalitativt interview  Det  er  vigtigt,  at man  som  interviewer  stiller  sig  kritisk  overfor  den  viden,  som respondenterne  tror  de  har.  Som  interviewer  og  analytiker  må  jeg  derfor  gøre overvejelser, for at imødekomme de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med et interview.  Det kvalitative interview vil foregå med en deltager fra fokusgruppen, hvor jeg vil forsøge  at  gå  mere  i  dybden  omkring  nogle  af  pointerne  fra  fokusgruppen.  Det kvalitative interview er lavet for at stille mere undersøgende og dybere spørgsmål og  få  en  mere  uddybende  viden  til  det,  jeg  har  fundet  ud  af  i fokusgruppeinterviewene.  Interviewet  er  lavet  som  et  semistruktureret  interview med  en  spørgeramme  af emner, der skal undersøges. Det er uundgåeligt, at de interviewede ikke lader sig påvirke  af  selve  interviewsituationen.  Det  er  derfor  vigtigt,  at  skabe  så  trygge omgivelser som det i praksis lader sig. Dette er også en af grundene til, at jeg har valgt  at  foretage  et  semistrukturerede  interview,  hvor  der  er  mulighed  for,  at personificere  interviewet  så  respondenterne  føler  sig  mere  trygge,  hvilket  alt andet lige vil fordre mere åbenhed fra dennes side (Kvale 1997). Jeg har opstillet tre emner, der spørges ud fra, men interviewet er forsøgt afholdt løst  for  ikke  at  afskrive  eventuelle  nye  problemstillinger  til  undersøgelse  og uddybning (Kvale 1996). De tre emner i rammen er delt ind i henholdsvis kultur, identitet  og  image,  der  må  også  må  siges  at  være  projektets  nøgleord. Spørgsmålene stilles vilkårligt for at opretholde en løs struktur.  Der findes interviewguide og en kort beskrivelse af lokationen i bilag 9.  
Bearbejdelse af fokusgrupper og kvalitativt interview  Jeg  vil  i  dette  afsnit  fortælle  om,  hvordan  jeg  har  tænkt  mig,  at  bearbejde  min konstruerede empiri.  Indenfor fokusgrupperne er det som Halkier påpeger vigtigt, at gøre mine mange transskriberede  sider  til  lettere  tilgængeligt  materiale.  Derfor  foreslår  hun  en kodning,  kategorisering  og  begrebsliggørelse,  hvor  man  inddeler  sit  materiale  i mindre  bidder  ud  fra  det  sagte,  gør  teksten  mere  tilgængelig  og  inddeler  den  i 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selvopsatte  kategorier.  Eksempelvis  hvis  der  tales  om  RUCs  kendetegn,  er  det vigtigt, at få samlet disse udtalelser for at danne sig et overblik, hvilket jeg vil gøre ud  fra  kategoriseringen,  hvor  man  inddeler  det,  der  tales  om  i  fokusgruppen  i forskellige  kategorier(Halkier  2009;75‐76).  På  samme  måde  tematiserer  eller kategoriserer  man  de  forskellige  udsagn  i  værdiord  for  at  inddele  interviewet  i mindre bidder.  Til sidste finder en begrebsliggørelse sted for at sætte det kodede og kategoriserede  i  forbindelse med min anvendte  teori  (Ibid.). Værdiord er ord, der ofte anvendes og ord, der tales meget om eller omkring. Denne metode ender til sidst op med ni ord, der kan beskrive den organisatoriske identitet, som det var tilfældet med corporate identity. Fokusgrupperne og det kvalitative interview fortolkes efter principperne indenfor hermeneutikken, hvor  jeg  finder den  førnævnte hermeneutiske cirkel  anvendelig til at bore mig  længere og  længere ned i materialet  for til sidst at opnå den gode mening.  Jeg  vil  her  som Kvale  påpeger  stille  spørgsmål  til  teksten,  hvor  de  som hovedregel vil hænge sammen med min problemstilling og mine arbejdsspørgsmål (Halkier  2009;  78).  Det  er  ifølge  Kvale  her  også  vigtigt,  at  være  åben  for  nye perspektiver  og  udfordre  ens  forforståelser,  der  må  siges  at  være  stærkt repræsenterede, da jeg beskæftiger mig med mit eget universitet (ibid).   
Afgrænsning  Projektets felt omkring RUCs identitet er en bred og kompleks størrelse, og der har derfor været behov for at afgrænsning for at gøre projektet mere overskueligt.  Jeg  afgrænser  mig  fra  at  undersøge  de  fysiske  artefakters  betydning  for  RUCs kultur og identitet. Dermed ikke sagt, at jeg afgrænser mig fra beliggenheden, men blot afgrænser mig fra at analysere bygninger, lokaler, auditorier, statuer, kantine etc.  Ligeledes  afgrænses  der  fra  at  undersøge  de  studerendes  opfattelse  af  RUC  på ph.d.‐ eller kandidat‐delen, hvilket vil blive diskuteret i kapitlet om validitet.  I forbindelse med undersøgelsen af RUCs ønskede identitet er jeg klar over, at der hersker  mange  identiteter  på  en  stor  uddannelsesinstitution  med  mange arbejdsområder  som  RUC.  Jeg  afgrænser  mig  dog  fra  at  undersøge  interne magtkampe  og  differenteringer  i  den  ønskede  identitet,  som  der  uden  tvivl 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eksisterer  på  RUC,  da  dette  synes  for  internt,  forplumret  og  meget arbejdskrævende.  Der afgrænses også fra at undersøge omverdenens syn på RUC, hvilket vil give et klart billede af RUCs image. Der tages i stedet udgangspunkt i, hvilket image RUC havde  da  mine  respondenter  i  fokusgruppen  skulle  starte  deres  uddannelse  på RUC.  Det  undersøges  også,  hvordan  de  studerende  tror,  at  omverdenen  anskuer RUC, hvilket giver et billede af imaget. 
Validitet Jeg  anser  det  som  nødvendigt,  at  inddrage  et  afsnit,  hvor  validiteten  og gyldigheden  af  min  dataproduktion  diskuteres.  Her  er  det  vigtigt,  at  have eventuelle  fejlkilder,  forforståelser,  mm  in  mente,  samt  en  diskussion  af repræsentativiteten, som jeg vurderer at mine interviewpersoner ikke giver et helt repræsentativt billede af alle studerende på RUC – både i køn og studieretning. Jeg har valgt at fokusere udelukkende på studerende på bachelordelen, da de giver de nyeste  billede  på,  hvordan  RUC  hvervede  dem,  og  om  RUC  levede  op  til  det  de lovede, da de startede. Dette giver en forvrængning i konklusionen om hele RUCs identitet, da ikke alle slags studerende undersøges. Der tages i opgaven heller ikke højde  for,  at  der  kan  herske  forskellige  identiteter  på  forskellige  institutter  og blandt de studerende her. Ved kun at undersøge studerende på bachelordelen, der enten er startet på sam. eller hum., afbilleder konklusionen også kun denne side af RUC.  Ligeledes  kunne  man  have  indsamlet  langt  mere  empiri  og  gennemført  flere interviews  for at højne validiteten, men dette anses  for  tidskrævende målt på de midler  og  tid,  der  er  blevet  stillet  til  rådighed  i  projektet.  Eksempelvis  ville  en større  undersøgelse  af  RUCs  image  i  omverdenen  have  højnet  validiteten  af konklusionen  ligesom  flere  interviews med andre grupper af  studerende på RUC ville.  Når jeg skærer RUC over en kam undsiger jeg, at der hersker mange identiteter på RUC, ved at erklære rektor og videoerne som endegyldig sandhed på den corporate identity, der hersker på RUC. Dette er klart en faktor, der mindsker validiteten, og 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giver et meget forsimplet billede på RUCs selvopfattede identitet, der uden tvivl er mere snørklet end min fremstilling gør den til.  En  væsentlig  faktor,  der  har  betydning  for  projektet,  er  at  der  anvendes organisationsteori,  der  er  møntet  på  en  traditionel  virksomhed.  Dette  kan  en uddannelsesinstitution som RUC, dog  ikke siges at være, da den som en statsejet institution også har mål om læring, forskning og dannelse som agenda og ikke bare sorte  tal på bundlinjen.    Jeg  finder dog mange  lighedspunkter mellem RUC og en traditionel  virksomhed,  og  mener  at  man  sagtens  kan  anvende  min  teori  på  et uddannelsesinstitution.  Jeg anser derimod at kombinationen mellem  fokusgruppeinterview og kvalitativt interview som en faktor, der højner validiteten af undersøgelsen og giver et mere validt billede indenfor det undersøgte felt(Halkier 2009; 15).  Jeg  mener  derfor  også,  at  min  indsamlede  empiri  angiver  et  mønster,  der  kan anvendes til besvarelse af projektets problemformulering. 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Projektdesign 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Teori: virksomhedens identitet, Corporate Identity, Organisational Identity, Image, kultur 
Fokusgruppeinterview Kvalitativt interview 
Analyse af RUCs identitet  set 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studerende 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fra 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Hvervevideoer fra 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fra 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Teori Begrebet  identitet  kender vi  fra mennesker,  der besvarer hvem vi  er,  og hvad vi står for. Denne måde som psykologien forholder sig til et menneskes identitet, kan også  overføres  til  virksomheder  og  organisationer,  når  man  skal  finde  en organisations identitet(Bouchet 2000). En  organisations  identitet  kan  deles  op  i  Corporate  Identity  1og  Organisational 
Identity2,  hvor  en  usammenhæng  mellem  disse  begreber  giver  en  splittet organisation  og  påvirker  organisationens  troværdighed,  hvilket  giver  den  en dårligt Image (Hatch, Schultz & Larsen 2000; 11‐12).  Der  findes  en  udbredt  frustration  blandt  forskere,  når  en  virksomheds  eller  en organisations  identitet  skal  defineres  og  begrebsliggøres,  og  der  refereres  til  et Babelstårn, hvor ingen taler det samme sprog, hvilket bidrager til en del forvirring omkring, hvorledes virksomheders identitet skal opfattes(ibid.). Jeg  vil  dog  i  følgende  kapitel    redegøre  for,  hvordan  jeg  opfatter  den  teori  og nøglebegreber, der anvendes i projektet.  
 
Identitet Identitet  er  et  begreb,  som  de  fleste  kender  til.  Hvis  man  slår  op  i  Gyldendals encyklopædi  bliver  identitet  defineret  som  noget,  der  ” anvendes  i  dagligsproget 
om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som 
forskellig  fra  andre”(denstoredanske.dk).    At  gøre  opmærksom  på  sin  identitet handler altså om, at skille sig ud og få personlighed ligesom identitet også handler om, hvordan man opfatter sig selv. Denne tilgang til identitet er stille og roligt også blevet adopteret i organisationsteorien, hvor det ligeledes handler om, at skille sig ud  eller  være  kendetegnet  ved  noget,  som  de  andre  virksomheder  ikke  har. Virksomheden stiller sig selv det filosofiske spørgsmål ”Hvem er vi?”, og hvordan får vi mest ud af det, når en identitet skal skabes(Bouchet 2000).                                                           1 Virksomhedsidentitet 2 Organisationsidentitet 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Corporate Identity  Corporate identity er generelt et begreb, der hersker indenfor markedsføringen, og omhandler  den  måde  en  organisation  kommunikerer  til  omverdenen  på,  og hvordan  den  gør  det.    Corporate  identity  definerer  så  at  sige  den måde,  hvorpå organisationen  opfatter  sig  selv,  og  hvis  man  skal  finde  frem  til  virksomhedens identitet  eller  corporate  identity  bør  man  se  på,  hvordan  virksomheden præsenterer og udtrykker sig selv(Bouchet 2000).  
”Thus the concept of corporate  identity refers to how and organisation express and 
differentiates  itself  in relation to its stakeholders3.” (Hatch, Schultz & Larsen 2000; 13)  Indenfor  corporate  identity  taler man  om visuel  og  strategisk  brug. Den  visuelle del  i  dannelsen  af  en  organisations  identitet  fokuserer  i  sagens  natur  på  det visuelle  i  form af bygninger,  logo, beliggenhed, design, etc, og hvilke betydninger disse artefakter har for organisationens identitet og image. Denne del vil  jeg  ikke beskæftige med særlig meget med, og kun beliggenheden bliver behandlet. Den strategiske måde at anskue corporate identity på omhandler organisationens vision, mission, værdier og filosofi. Denne måde at skabe corporate identity på er ikke håndgribelig på  samme måde  som den visuelle  anskuelse,  hvor man  skaber organisationens  ønskede  identitet  ved  hjælp  af  det  fysiske,  men  derimod kommunikerer  budskaber  ud,  som  organisationen  ønsker  at  forbindes  med  og opfattes som(Hatch, Schultz og Larsen; 13‐18). På denne måde kan man aflæse en organisations identitet ved at studere de budskaber, der kommunikeres ud.  Når  en  organisation  anvender  corporate  identity  for  at  skabe  virksomhedens identitet,  kan  det  anskues  som  et  led  i  en  strategi,  der  i  sidste  ende  skal  give organisationen  et  godt  image  og  omdømme  overfor  organisationens  eksterne interessenter.  Det  er  ledelsen  med  rådgivere  og  måske  et  par  reklamefolk,  der definerer, hvordan corporate  identity ser ud. Denne definition sker ofte ud  fra et idealbillede med et økonomisk incitament for øje, der skal adskille organisationen fra andre lignende organisationer(Ibid.).                                                           3 Interessenter 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Organisational Identity  Organisational identity dækker over, hvordan organisationens medlemmer forstår, hvem  organisationen  er  og  hvad  den  står  for.  Dette  kan  man  også  anskue  som organisationens oplevede identitet.  Organisational identity omhandler altså mere, hvordan  organisationens  medlemmer  kan  definere  sig  selv  med  organisationen. Identiteten  ligger her  i medlemmernes  forståelse  for, hvordan organisationen er, og ikke hverken, hvordan den gerne vil være eller hvordan ledelsen ser den(Hatch, Schultz & Larsen; 18). Organisational  identity  defineres  i  Hatch,  Schultz  &  Larsen  2009  således:  ”A 
particular kind of question. The question, ”What kind of organisation is this?” refers 
to features that are arguably core, distinctive and enduring and reveal the identity of 
an organisation”(Hatch, Schultz & Larsen 2000; 15).  Organisational identity dækker så at sige over et komplekst spørgsmål, hvor hvert medlem  i  organisationen er med  til  at  definere organisationens  identitet,  hvilket muligvis også er med til at give et mere broget billede af identiteten.  Der  tales  også  i  teorien  om  todelte  organisationer,  der  både  har  et  normativt formål i form af uddannelse, kultur og viden, men også et økonomisk formål, hvor der  også  hersker  en  økonomisk  produktion.  Dette  ses  eksempelvis  på universiteter,  der  både  har  uddannelse  og  økonomisk  gevinst  som  mål,  hvilket giver  et  lidt  sløret  billede  af  universitetets  identitet,  da  det  kan  være  svært  at gennemskue organisationens formål. Er det penge eller uddannelse, der er målet? (Hatch,  Schultz  &  Larsen;  15‐17).  I  en  traditionel  virksomhed  vil  de  fleste medlemmer  have  et mål  om  økonomisk  profit  for  øje,  hvilket  ikke  giver  samme todelte identitet, som eksempelvis et universitet, hvor der hersker flere agendaer og mål. Et universitet kan netop opfattes som et organisation, hvor der kan være et spænd  mellem  økonomisk  gevinst  og  normativer  som  uddannelse,  kulturel udveksling, forskning og videnskab(ibid.)  En måde at finde frem til organisations identitet i organisational identity er ved at spørge,  hvordan  organisationens  medlemmer  opfatter  organisationen?  Hvordan ser  medlemmerne  organistationen,  og  hvad  er  den  kendetegnet  ved? Organisational identity giver et oplevet billede af organisations identitet, hvor der 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ikke  er  et  markedsføringsincitament  for  øje.  Den  identitet,  der  hersker  i organisationen, adskiller den fra andre organisationer både på godt og ondt(ibid).   
 
Kultur Kulturen  afspejler  organisationens  medlemmers  holdninger  og  syn  på organisationen selv, og er derved en vigtig medspiller i organisational identity. Det nytter så at sige ikke noget, hvis organisationen i corporate identity eller corporate culture4  har  en  mission  om  at  være  internationale,  hvis  medlemmerne  ikke mestrer  et  eneste  fremmedsprog.  Dette  er  et  eksempel  på,  at  kulturen  også afspejler organisationens identitet, og også et eksempel på usammenhæng mellem corporate og organisational identity.  Kulturen defineres af Hatch og Schultz således:  
”It defines who we are in a relation to the larger social system we belong to” (Hatch, Schultz og Larsen; 25).   Værdier, vaner og hverdagsliv er med til at definere den kultur som et medlem af organisationen lever i, og hvordan medlemmet skal opføre sig i en given situation. Den  herskende  kultur  er  implicit  og  kræver  ikke  nogen  refleksion  fra organisationens  medlemmer,  og  kulturen  er  i  modsætning  til  organisational identity sværere for individet af definere. Man kan sige, at kultur er en ramme for det liv, der udspiller sig i organisationen, og derved en ramme hvori organisational identity bliver skabt.  
”…the concept of organizational  identity belongs to the more consciously accessible 
and  explicable  value  level  as  opposed  the  tacit  level  of  taken­for­granted  cultural 
assumptions” (Hatch, Schultz & Larsen 2000;26).    
 
 
 
 
                                                        4 I lighed med corporate identity, hvor ledelsen forsøger at skabe en kultur. 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Figur  1:  Hvordan  kan  man  skelne  mellem  corporate  og  organisational 
identity?  
 
(Kilde: Selvkonstrueret model fra ”Hatch, Schultz & Larsen 2000; 17”) 
 
Image  Når  der  tales  om  corporate  og  organisational  identity  falder  snakken  blandt forskerne næsten altid på image, og det kan være svært at stille begreberne alene. Identitet og image hører sammen og kan definereres således:  
”….  Image kan defineres som det billede omgivelserne har af organisationen, og  fra 
omgivelsernes  perspektiv  er  image  udtryk  for  virksomhedens  identitet.” (Kommunikationsforum.dk)  Et  image  skabes  afhængigt  den  identitet,  der  bliver  kommunikeret  ud  fra organisationen. Det vil sige, at både den kommunikerede identitet som i corporate identity  og  den  identitet  organisationens  medlemmer  skaber  i  organisational identity, danner image. Et image skifter over tid og rum, men der hersker en tese om,  at  det  er  svært  at  slippe  af med  et  dårligt  image  –  ligesom  det  tager  tid  at opbygge et godt(Bouchet 2000). Hvor  identitet  fokuserer  på,  hvordan  organisationens  opfatter  sig  selv,  kan man sige at  image er, hvordan andre opfatter organisationen(Hatch,  Schultz & Larsen 
Dimensions of identity: 
Perspective: 
Recipients: 
Communication channels: 
Corporate Identity 
Managerial: top managers and their advisers 
External stakeholders or audience 
Mediated 
Organisational identity 
Organizational: all members of the organisation 
Organization members or internal stakeholders 
Interpersonal 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2000;20‐26).  En organisation  eller  virksomhed er  ikke herre over,  hvilket  image virksomheden  får,  da  de  ikke  kan  kontrollere,  hvordan  de  kommunikerede budskaber  tages  imod,  og  hvordan  omverdenen  derved  opfatter  virksomheden (Theaker 2008; 105).  Der  argumenteres  også  for  begrebet  organisational  image,  der  er  hvad organisationens medlemmer tror, at omverdenen tror om dem.  
”…  organisational  image  is  what  organisational  members  think  that  external 
constituencies thin of them.” (Hatch, Schultz & Larsen 2000; 21).  Dette  er  også  vigtigt,  når  organisationens  medlemmer  skal  definere  deres  egen identitet, da selvforståelsen også afspejles af omverdenen(ibid.).   
Word of Mouth Ligesom  et  image  skabes  gennem  medieret  markedsføring  fra  ledelsen  skabes image  også  fra  mund‐til‐mund  fra  de  studerende  til  venner  og  bekendte.  Dette foregår ikke bare internt i organistationen, men rygtet om organisationen spreder sig også ud i samfundet og påvirker organistationens eksterne interessenter eller kommende  studerende.  Det  er  altså  også  imagedannende,  hvilket  budskab  de studerende spreder om organisationen(Pedersen 2010).  Faktisk  viser  en  undersøgelse  fra  2009,  at  77  procent  af  forbrugerne  føler  at  en mundtlig  overleveret  anbefaling  er  mere  troværdig  og  magtfuld  end  en overlevering fra de traditionelle medier(Theaker 2008; 155).  Derfor  må  det  også  siges,  at  være  utrolig  vigtigt,  at  den  identitet,  der kommunikeres  ud  fra  organisationens  medlemmer  også  stemmer  overens  med den  fra  ledelsen  kommunikerede  identiet,  da  en  troværdig  word  of  mouth‐overlevering er mindst ligeså vigtig som  hvervekampagner og reklamer.   
Sammenhængen mellem identitet og image Internationaliseringen,  globaliseringen  og  overfloden  af  tilgængeligheden  til information har gjort, at det er vigtigt og nødvendigt at skille sig ud. Konkurrencen i at få fat i de bedste studerende eller i det hele taget studerende er stor, og det er derfor vigtigt at have et godt image. Det giver et dårligt image, at have en splittet 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identitet,  da  image  både  spredes  af  ledelsen,  men  også  af  organisationens medlemmer. (Word of mouth etc). Ligeledes kan man sige, at organisationen derpå markedsfører  sig  på  falske  vilkår  og  med  forkerte  forudsætninger,  hvilket underminerer virksomhedens troværdighed.  En klar identitet giver organisationen mulighed for at skabe et stærkt brand og et godt image, der i sidste ende vil genere økonomisk gevinst til organisationen, og i RUCs tilfælde   også flere eller dygtigere studerende(Hatch, Schutlz & Larsen; 13). Følgende  citat  skitser,  hvad  er  kan  ske,  hvis  organisationen  har  en  splittet identitet:  
• ”Lykkedes det ikke at finde frem til det unikke for virksomheden ­ identiteten ­ 
eller har den øverste  ledelse  forelsket  sig  i  et  fiktivt billede af  virksomheden 
kan  en mulig  branding  proces  slå  fejl.  Derudover  kan  det  resultere  i,  at  det 
fiktive  billede  bliver  trukket  ned  over  hovedet  på  organisationen  og 
massekommunikeret  ud  til  markedet.  Resultatet  vil  gøre,  at  virksomheden 
kommer  til  at  lægge  afstand  til  sine  interessenter  og  reelt  kommer  til  at 
gemme  sig  bag  logoer,  farverige  brochurer,  hjemmesider  og  andre 
kommunikations idéer, som ikke afspejler den reelle praksis i virksomheden.” (kommuikationsforum.dk). 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Empirisk fremstilling 
RUCs ønskede identitet som vist på ruc.dk  Ud  fra  min  teoretiske  begrebsafklaring  præciseres  det,  at  virksomhedens corporate  identity  findes  ved  at  studere  de  budskaber,  der  kommunikeres  ud  til omverdenen,  hvorpå  organisationen  forsøger  at  påvirke  dens  image.  Denne identitet  har  jeg  valgt  at  definere  ud  fra  fire  videoer  og  materiale  på  RUCs hjemmeside, hvor det  forklares, hvad RUC er(eller gerne vil være)  til  folk, der er interesserede  i  RUC  og  deriblandt  kommende  studerende.  Der  forefindes transskribering af videoerne i bilagene.   
RUCs vision Ud fra RUCs vision i den såkaldte ”Strategi 2015”, der  i ordlyden er RUCs strategi mod 2015, kan man aflæse, hvad universitet gerne vil være i fremtiden. En vision kan defineres som et ledelsesbestemt retning for organisationen, hvor man ved at se på visionen kan kortlægge virksomhedens identitet. Spørgsmålet ”Hvem er vi?” hænger i høj grad sammen med, hvem man gerne vil være(Lægaard & Vest 2005; 214). Nedenstående  tre  visioner  anses  som nøglepunkter  i  ”Strategi  2015”,  hvori  også RUCs corporate identity afspejles, og hvad RUC vil tilbyde sit marked.  
”Det er RUC’s vision at RUC skal være internationalt anerkendt for: 
• At uddanne kritisk reflekterende og vidensforankrede problemløsere 
• At sætte dagsordener for forskning og uddannelse – problemorienteret og ved 
at tænke på tværs 
• At  udfordre  det  fremtidige  samfunds  behov  for  forskning,  uddannelse  og 
formidling på højeste faglige niveau”. (ruc.dk) 
 Anerkendelse  fra  omverdenen  både  nationalt  og  internationalt,  synes  at  være  et omdrejningspunkt  i  visionen.  Denne  anerkendelse  bør  være  gældende  i  det  samfund,  hvor  RUC  efterstræber  både  at    være  anerkendt  for  faglige  resultater, men også ufordrende videnskabeligt arbejde. International anerkendelse kan også 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være lig med et godt image, da omverdenens syn på en og anerkendelse i høj grad kan sidestilles med et godt image. RUC  ønsker  i  deres  vision  ikke  at  ændre  noget  fundamentalt,  men  som  de  selv formulerer det blot at revitalisere RUCs kerneværdier, og derved også bevare eller revitalisere den identitet RUC har(ruc.dk). På denne baggrund er RUCs mål ikke at ændre sig fundamentalt, men at blive mere anerkendt for det, de laver – også i international forstand.     
 
Rektors tale Rektor  Ib  Poulsen  præsenterer  RUC  i  en  to  minutter  lang  video,  hvor  han  i  en formel  tone og stemning  fortæller om, hvad RUC er og gerne vil være(Bilag 1).    I videoen  sidder  rektor  stille  og  roligt  i  et  biblotekslignende  lokale  med  bøger  i baggrunden, hvilket signalerer, at vi her har at gøre med en  form for  intellektuel mand.  Kameraet  står  stille  under  hele  seancen,  og  der  er  ikke  gjort  noget synderligt ud af videotekniske virkemidler, der nærmest kunne henlede tanken til en hjemmevideo. I denne video er det den øverste person i ledelsen, der kommunikerer et budskab om  organisationen  RUC  ud,  og  dette  kan  derfor  opfattes  som  et  udtryk  for corporate identity.  Rektor giver udtryk  for, at RUC er et anderledes universitet, der  ikke er som alle andre, og at RUC hele tiden udvikler nye tilbud, der er i tråd med RUCs logo nemlig ”Korallen”.  Her  er  stilhed  døden  og  bevægelsen  livet.  Her  ses  en  innovativ  og  bevægelig  identitet.   Rektor  påpeger  ligeledes,  at  de  studerende  er  en  stor  del  af  universitetsgangen, hvilket giver et billede på et studenterstyret identitet, der i samme ombæring skal være grøn og bæredygtig.  Rektors  tale  og  hvordan  han  opfatter  RUCs  identitet  kan  defineres  ved  følgende citat:  ”Og på RUC  vil  vi  gerne  være  kendetegnet  vi  både at  have  en høj  faglighed  i 
uddannelse og forskning, men også ved at have en grøn og innovativ profil” (Bilag 1). 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Videoer om Sofie Tre  af  videoerne  henvender  sig  i  høj  grad  til  kommende  studerende  på  RUC, hvilket også afspejler sig i form og sprogbrug i videoerne. I videoerne anvendes en tændstikpige  ved  navn  Sofie,  der  skal  simulere  en  RUC‐studerende  eller  en kommende en af slagsen. Man kan spørge sig selv, hvad det betyder, at Sofie er en tændstikpige  og  ikke  et  rigtigt  menneske.  Dette  kunne  være  for  at  forenkle opfattelsen  af  en  RUC‐studerende  og  ikke  skabe  stereotyper  på  en  RUC‐studerende,  som  et  rigtigt  menneske  måske  ville  gøre.  Yderligere  kan  det  være nemmere for kommende studerende at identificere sig med et tændstikmenneske end et menneske af kød og blod.  Man  kan  så  også  undre  sig  over,  hvorfor  RUC  ikke  bliver  afbilledet  som  i virkeligheden i stedet for animeret, og dette kan også ses som en måde at forenkle videoen og  gøre den mere  let  tilgængelig,  da RUC både  strukturelt  og  fysisk kan virke forvirrende på en ung gymnasieelev.  Videoerne bliver formidlet uhøjtideligt og med humor, ironi og skæve indslag, der alt  sammen  er  afbilledet  i  sjove  tegninger  og  underfundige  lydeffekter  som eksempelvis abelyde og  festhorn(ruc.dk). Dette  tolker  jeg som et  tegn på, at RUC gerne vil ses som et uhøjtideligt og festligt universitet.  Den første video, der argumenter for at vælge RUC, viser at RUC er stedet, man skal studere,  hvis  man  ikke  rigtig  ved,  hvad  man  vil.  RUC  er  lyset  i  din  søgen  efter uddannelse.  RUC  tilbyder  noget  bredt,  der  i  starten  kan  rumme  alle,  og  give  en bred  introduktion  til  den  videnskabelige  verden.  Alt  dette  sker  på  en  rar  og overskuelig måde, så der ikke er nogen grund til at tvivle. Det at vælge RUC er et valg, der  giver det bedste muligheder  for  at udfolde  sig  akademisk, men også de bedste muligheder for fremtiden.  ”Og også her får Sofie mulighed for at kombinere 
en  høj  faglighed med  en  ligeså  høj  fleksibilitet  til  at  skabe  den  uddannelse,  der  er 
bedst for hende og hendes muligheder på arbejdsmarkedet.” (Bilag 2)  RUC identificerer ifølge den første video om Sofie sig selv ved at producere dygtige studerende,  der  via  en  fleksibel  og  høj  faglig  uddannelse  er  godt  egnede  til arbejdsmarkedet.  RUC  er  altså  er  sted,  der  er  godt  at  være  i  både  nutiden, men også i fremtiden. 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Trekroner Den  fysiske  beliggenhed  har  i  RUCs  tilfælde  betydning  for  identiteten,  og  de kommunikerer  også  gerne  ud,  hvordan  og  hvorledes,  der  ser  ud  ved  Trekroner Station.   
”For  internettet  fortæller  hende  nemlig  om  et  idyllisk  og  naturskønt  sted,  hvor 
uddannelser skabes ” (Bilag 2).  Denne  stedfaktiske  konstatering  giver  ligeledes  noget  til  RUCs  identitet.  De markedsfører sig på, at ligge udenfor København i grønne omgivelser, hvilket gør at  RUC  ser  beliggenheden  som  en  del  af  deres  identitet,  og  ikke  som  noget  de prøver at skjule, men ligefrem at vinde på.  Beliggenheden er altså en del af RUCs corporate  identity,  og  de  vil  gerne  distancere  sig  fra  de  Københavnske uddannelsesinstitutioner – også geografisk.  
”Og  her  ser  vi  Roskildes  Universitetscampus.  Det  er  pænt.  Fyldt  med  både  pæne 
bygninger og pæne mennesker” (Bilag 3). Denne  beskrivelse  af  RUC  som  et  pænt  sted,    der  dog  bliver  serveret  en  anelse selvironisk, beskriver ikke desto mindre ligeledes RUCs campus som et sted, der er flot. Pæne mennesker er der ligeledes at se, men jeg vælger dog, at se bort fra dette som en del af markedsføringen, da jeg opfatter det som plat og humoristisk ment, hvis eneste formål er at få modtageren til at trække på smilebåndet. Igen kan dette ses som at RUC er uhøjtideligt, og ikke som andre ”kedelige” universiteter eller så at sige et anderledes universitet.  Dog  bekræftes  begejstringen  over  RUCs  identifikation  med  beliggenheden  i følgende citat:  
”Så med et studie placeret i grønlige omgivelser med rige muligheder for at opholde 
sig udendørs, omkrandset af gule marker og idyl, danner RUCs campus altså de idelle 
rammer for Sofies studieliv, og så ligger RUCs campus lige ved Trekroner station, så 
civilisationen aldrig er længere end et stop væk” (Bilag 3). På  trods  af  den  landlige  idyl  vil  RUC  stadig  gerne  være  tæt  på  byen,  og  det fremstilles som noget meget simpelt og nemt, at nå København med tog, så det ikke er helt ude på landet (Bilag 3). 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Studiemiljø Studiemiljøet bliver skildret som socialt, hvor der både er mulighed for at feste og socialisere med andre studerende. Ligeledes gør RUC aktivt noget for at fremme de sociale aktiviteter. RUC er altså kendetegnet ved et socialt engagement.  
”På campus er der for Sofie også rig mulighed for at møde studerende på andre fag 
og på tværs af husene gennem blandt andet torsdagscafe, fredagsbarer og RUCs store 
specielle årsfest, hvor tusindvis af de studerende og deres venner samles” ”(Bilag 3).  I  videoen  om  RUCs  studiemiljø  forklares  strukturen  på  RUC,  hvor problemorienteret projektarbejde og  forelæsninger,  som den ramme et  semester formes  i.  Der  arbejdes  tværfagligt  med  problemstillinger,  der  er  tæt  på virkeligheden, og de studerende får selv mulighed for at foretage egen forskning og feltarbejde(Bilag 4). Dette giver et billede af RUC som et studenterstyret sted, hvor  de studerende har en stor grad af medbestemmelse.  Der gøres også opmærksom på, at de virkelighedsnære projekter rent faktisk kan bruges  til  noget  af  virksomheder,  hvilket  giver  indtrykket  af  de  studerende målrettes direkte  til at komme ud på arbejdsmarkedet, og at man allerede under studiet besidder evner og laver opgaver som arbejdsmarkedet efterspørger. Dette giver  ifølge  videoen  også  den  bedste  forberedelse  til  fremtidig  jobsøgning.  En forberedelse der fås bedst på RUC.  
”Så med en masse praktisk og akademiske erfaringer som hun ikke kunne have fået 
blot  ved  almindelige  forelæsninger  bliver  Sofie  på  Roskilde Universitet  langt  bedre 
rustet til fremtidige jobs, og til hvad arbejdsmarkedet forventer.. ” (Bilag 4).   
Opsummering For at opsummere og konkludere på, hvorledes man kan anskue RUCs corporate identity  eller  ønskede  identitet,  har  jeg  samlet  nogle  værdiord,  som  jeg gennemgående er stødt på gennem kodningen, kategoriseringen  i gennemgangen af  mit  empiriske  materiale  fra  ruc.dk.  Disse  ord  anser  jeg  som  nøgleord,  der definerer  corporate  identity  og  derved  også  de  ord  RUC  ønsker  skal  tilknyttes deres image: 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Figur  2:  Værdiord  fra  ruc.dk  om  RUCs  corporate  identity: 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RUCs identitet som den opfattes af studerende på bachelordelen Dette  kapitel  vil  forsøge  at  finde  frem  til  RUCs  organisational  identity  ved  at undersøge de studerendes opfattelse af RUC. Dette gøres ved hjælp af gennemførte fokusgrupper (bilag 5‐6) og kvalitativt interview med en RUC‐studerende (bilag 7), og analysen foregår på baggrund deraf. Empirien  bliver  brugt  til  at  finde  frem  til  organisational  image  og  et  bud  på kulturen, der ligeledes har betydning for den måde de studerende anser deres eget universitet på. Der kommer en kort berøring af det image, der herskede inden de studerende blev optaget på RUC.  Analysen  og  bearbejdningen  udføres  ved  hjælp  af  kodning,  kategorisering  og  en begrebsligørelse  for  at  sætte  det  analyserede  sammen  med  teorien  jævnfør metodekapitlet.   
 
Image inden optagelse på RUC For at give et billede på det image, der herskede blandt de studerende, spurgte jeg fokusgrupperne og den  interviewede om, hvad der var afgørende  for dem, da de skulle vælge RUC. Dette anses som det image RUC havde fra omverdens synspunkt, da fokusgruppedeltagerne blev ”hvervet” for 2‐3 år siden. Det skal dog nævnes, at omverdenen i dette tilfælde kun er studerende, der nu går på RUC, og derfor ikke kan siges, at omfatte hele omverdenen, men udelukkende det segment, der nu er RUC‐studerende. Dette kan give et forvrænget billede af imaget, men dog et bud på, hvordan RUC blev opfattet blandt  studerende, der dengang  skulle  i  gang med en universitetsuddannelse. Selvom image er foranderligt over tid vurderer jeg ikke, at dette image har ændret sig markant på 2‐3 år.  Ligeledes kan de studerende have valgt RUC på baggrund af det image det havde. 
” Jeg har selv gået på handelsskolen, hvor man har meget gruppearbejde og synes at 
RUC passede godt til min stil.”(T, bilag 6;2). 
 Der syntes i fokusgrupperne og det kvalitative interview at være et gennemgående mønster af, hvorfor valget faldt på RUC. De fleste var præget af en usikkerhed, og ville  derfor  ikke  lukke  for  mange  døre,  men  gerne  i  gang  med  en 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universitetsuddannelse.  Interviewpersonen  i  mit  kvalitative  interview  rammer præcist, hvordan alle respondenterne så på RUC, og den grund de giver for deres valg.  
”R: Jamen det var det her med, at det var.. .Alsidigheden ikk.. Bredden ikk.. Jeg var helt 
sikker på, at  jeg skulle gå  i gang med universitetet.  Jeg ville gerne udvikle mig selv 
fagligt og personligt, men vidste ikke præcis, hvad der skulle til.” (R, bilag 7; 3).   RUC  havde  et  image,  der  gik  på,  at  på  Roskilde Universitet  ville man  få  en  bred basis‐uddannelse,  hvor  man  selv  kunne  præge  sit  studie  og  beskæftige  sig  med stort  set  lige,  hvad  man  ville.  Et  harem  for  udfoldelse  og  ”Fordi  projekterne  er 
halvdelen  af  semestret  kan  du  jo  gøre  nærmest  hvad  du  vil  indenfor  akademiske 
dimensioner. Det var derfor jeg valgte RUC.”(H, bilag 5;3).   Fordommene  var  dog  også  til  stede,  og  disse  opfattes  også  som  en  del  af  RUCs image.  ”Og folk har jo de samme fordomme.. Dem kom vi jo også selv med.”(C, bilag 6; 12). 
”Jeg hørte om RUC som noget med. .. Kom ud og spil guitar og sid i en rundkreds i fem 
år.” (M, bilag 6;12).  Man  kan  dog  konkludere  at  det  ikke  har  været  fordomme,  der  har  skræmt respondenterne væk, selvom det bestemt ikke kan udelukkes at det har afskrækket andre. At RUC lå i Trekroner var heller ikke nået der spillede ind, og heller ikke som sådan en del af RUCs image set fra de kommende studerende. ”Dengang vi overvejede at 
gå  på  RUC,  der  betød  beliggenheden  jo  ikke  noget  for  valget”(JB,  bilag  5;12). Det eneste  der  synes  at  give  beliggenheden  en  betydning  synes  at  være  irritationen over  at  skulle købe et 7‐zoners  togkort(Bilag 5; 12). RUC kunne  så  at  sige  ligeså godt have ligget i København og have haft det samme image og samme appel til de studerende. 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Kultur Kultur  er  en  svær  størrelse  at  beskrive,  og  det  handler  om  den  ramme,  hvori identiteten bliver skabt. Jeg har ud fra min konstruerede empiri forsøgt at definere lidt  af  kulturen  alligevel  ud  fra  hverdagslivet,  vaner  og  værdierne,  der  også  har betydning for RUCs identitet. I mit kvalitative interview ønskede jeg at få noget konkret at vide om RUCs kultur, og  jeg  spurgte  derfor  direkte  ind  til,  hvordan  den  interviewede  opfattede  RUCs kultur.  ”Så vil jeg sige, at der hersker en uformel kultur, som ind imellem føles… Eller 
ofte føles som nysgerrig og spændende… Mest positive, men som på de dårlige dage 
også kan føles forvirrende og til tider slap.” (R, bilag 7;1).  Dette lidt blandede svar falder godt i spænd med mine egne forforståelser omkring RUC.  Kulturen  på RUC  opfatter  jeg  som blandet,  der  på  den  ene  side  giver  gode muligheder for udfoldelse, men på den anden side kan være kilde til irritation.   I  fokusgruppen  bliver  kultur  ikke  på  samme måde  italesat, men  på  et  tidspunkt bliver der spurgt, om der er nogen i fokusgruppen, der vil have en øl, hvorefter der bliver svaret: ” Vi går vel på RUC…”(H, bilag 5;16). Hvorefter fokusgruppen griner og nikker genkendende. Dette kan give et billede af RUC som et socialt sted, hvor der  ikke sker noget ved at  tage en øl eller  to. Det kunne på den anden side også markere en afslappet og social kultur.  Kulturen på RUC er i høj grad præget af de rammer beliggenheden skaber og den betydning  den  har  for  vaner  og  hverdagslivet  på RUC. Der  tages ud  på RUC  i  de flestes tilfælde fra København, hvilket opfattes som en rejse. Man tager ikke ud på RUC bare for ingenting. Slet ikke hvis det er en ting, man ikke mener er så ”vigtig”. ”Og man gider ikke rigtigt, at tage derud,  for kan man nå det sidste tog hjem.. Skal 
man lige drikke en øl? Nej ,det skal man ikke for så når man ikk toget.” (H, bilag 6; 6). Dette går ligeledes ud over undervisningen. ”…hvis der er noget undervisning, som 
jeg har en ide om er dårlig, så møder jeg bare ikke op..” (H,bilag 6;5). Man kan her lidt hårdt sige, at kulturen er styret af DSBs køreplaner, da de rammer for hverdagen som disse skaber også er en stor del af kulturen på RUC. 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Denne kultur må  siges,  at  være beliggenhedens  skyld, men den  struktur der  er  i undervisningen  på  RUC  har  også  betydning  for  de  studerendes  vaner  og hverdagsliv. ”Når undervisningen ææh.. slutter sådan ca. midt i semestret, så er jeg 
stort set ikke på RUC.. Medmindre at jeg arbejder med en gruppe, der gerne vil derud, 
så kommer jeg lidt..” (R, bilag 7;1).   Denne  struktur  gør  ligeledes  at RUCs  kultur  ikke bærer  så meget  præg  af  det  at være på RUC. Man befinder sig ikke på RUC særlig meget under semestret. Dette er både fordi det er besværligt, men også fordi der ikke er undervisning halvdelen af semestret.  Strukturen  omkring  arbejdsformen  og  hverdagslivet  giver  også  en  meget rummende kultur, hvor de studerende har mulighed for at prøve kræfter med stort set alt indenfor det videnskabelige felt. Kulturen giver en mulighed for udfoldelse, hvilket man kan kalde en rummende og favnende kultur.  Kulturen kan også beskrives som åben på grund af de personlige relationer mellem ansatte  og  studerende.  Der  bliver  lyttet  personligt,  og  man  kan  altid  komme  i kontakt  med  underviserne,  hvilket  kulturen  er  skyld  i.  ”Jeg  har  oplevet  det  ret 
personligt i forhold til vejledere og i forhold til forelæsere, hvor jeg har følt at det var 
meget let at komme i kontakt med nogle og snakke om det man gerne vil. ” (R, bilag 5,6). 
 
RUCs organisational identity De studerende på bachelordelen blev i fokusgrupperne bedt om, at konstruere fem ord, som de mente kendetegnede RUC. Fokusgrupperne skulle derefter blive enige om fem ord, der kunne kædes sammen med RUCs identitet. Den interviewede i det kvalitative  interview blev  ligeledes bedt om at  forhold  sig  til RUCs kendetegn og identitet.   
Dårlig beliggenhed RUCs beliggenhed er noget af det første, der kommer til de studerende, når de skal beskrive, hvad der kendetegner RUC. Begejstringen er ikke stor. ”Det er simpelthen 
bare et irritationsmoment, der fylder mere end jeg havde frygtet..” (M, bilag 6;3). 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Det  lader  til,  at  der  ikke  er  noget  synderligt  imod  at  RUC  ligger  på  en  mark  i Trekroner, men netop  irritationen over det  infrastrukturelle gør det  til et særligt kendetegn. ”Ja, også fordi det har slet ikke fungeret, at RUC ville alligevel have haft 
den  samme  identitet  uanset,  hvor  det  havde  ligget  henne..”  (JB,  bilag  5;11).  Som enkelte  pointerer  havde  det  ikke  gjort  forskel  om  RUC  lå  på  Amager  eller Trekroner. Det er konsekvenserne af beliggenheden, der medfører meget snak og dårligdom om RUC, og der for en enkelt respondent i fokusgruppen næsten er for meget.    ”Sådan  en  lille  banal  ting,  der  betyder  rigtigt  meget.  Jeg  vil  sige,  hvis  jeg 
vidste, hvor meget det betød, havde jeg måske overvejet at  læse noget andet. Noget 
helt andet. Udelukkende på grund af det.” (M, bilag 6;8). For andre er det blot en lidt mindre irritation, der går ud over pengepungen ”Men 
det er også bare hele konceptet af, at alle bor i København, og…  Altså.. Det er sådan 
nogle helt banale ting, som at jeg har 6­700 kr. mindre om måneden.”(H, bilag 6;8). Frustrationen over ekstraudgifterne ved at gå på RUC fortsætter: ”Ja, men hvis jeg 
skal finde noget at knytte til beliggenheden, så er det 7­zonerskortet.. Det har jeg ikke 
lyst  til  at  betale  for..  Så  det  er  ikke  distancen..  Det  er  det,  at  jeg  skal  betale  for 
distancen…” (JA, bilag 5;12). Ligeledes som pointeret i afsnittet om kultur, skaber RUCs beliggenhed en asocial og ekskluderende kultur, og man kan på den baggrund sige, at RUCs beliggenhed som ramme er  en  så  stor del  af RUC,  at det bliver  til  en del  af  identiteten. Dette bekræftes også i fokusgrupperne, hvor stort set alle nævner beliggenheden som en særligt RUC‐kendetegn. Derved kan man påklistre beliggenheden som et nøgleord i organisational identity.   
Det brede universitet Det  studerende  opfatter  RUC  som  bredt,  hvilket  også  var  derfor  de  fleste  valgte RUC i sin tid. ”Og mulighed for selv at vælge af en bred palet.” (R, bilag 5;4).  RUC‐studerende er  ikke særlig  specifikke og specialiserer  sig  ikke  rigtigt  i noget. Sådan  synes  holdningen  at  være  i  både  fokusgrupperne  og  det  kvalitative interview.  RUC  giver  en  bred  uddannelse  og  RUC  er  bredt  universitet,  hvilket følgende citat i forsøget på at knytte ord på RUC illustrerer meget godt godt: ”Men 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bredt er vel et fint ord.. Et fint bredt ord. Og vi er jo… He he… RUC­studerende så…” (H,  bilag  5;7).  De  studerende  er  altså  godt  selv  klar  over  den  brede  akademiske indlæring,  de modtager,  og  opfatter  den  bredt.    Denne  bredde  opfattes  dog  ikke udelukkende som mulighedsskabende og positiv. ”Hvis man siger muligheder bliver 
det  meget  positivt  ladet  ord,  og  hvis  man  siger  bredt,  har  det  også  den  anden 
slagside… Som er den oplevelse at jeg hvert fald har..” (R, bilag 5; 7).  I  det  brede  ligger  der  også  blandt  respondenterne  en  opfattelse  af  et  decentralt RUC, hvor det kan være svært at finde ud af, hvem man skal gå til for at få noget at vide,  men  hvor  det  heller  ikke  virker  til,  at  styringen  er  stram  og  struktureret. ”Decentralt tror jeg er noget som RUC gerne vil være, og noget jeg oplever det det er. 
Det er  fandme  svært at  finde  rundt.. Man ved aldrig hvor man skal gå hen. På den 
anden side er det gode ved det, også at der  ikke er en topstyring på den her…  ” (R, bilag 5; 13).  Bredden  kan  også  direkte  opfattes  som  en  frustration  over  manglende specialisering.  ”At vi  svømmer rundt blandt  forskellige uddannelser og plukker  lidt 
her og der og synes, at vi kan det hele, men i virkeligheden kan vi ingenting.” (H, bilag 6;15). Bredde synes derfor at være et gennemgående ord, som alle respondenterne har et positivt  og  negativt  indtryk  af,  og  ordet  bredt  kan  derfor  bruges  til  at  beskrive, hvordan de studerende opfatter RUC i organisational identity.  
 
Projektorienteret gruppearbejde Den måde RUC fungerer på med projektarbejde den stor del af tiden afspejler sig også  i  den måde  fokusgrupperne og den  interviewede  i  det  kvalitative  interview opfatter RUC på. ”Men det er selvfølgelig også projektorienteret. Det er selvfølgelig 
også en stor del af den måde, vi er på..”(M, bilag 6;4). I den ene fokusgruppe var der så stor konsensus om at RUC er projektorienteret, at det ikke gav foranledning til diskussion. 
 ”Ja, hvad med projektorienteret.. Det er der vel ikke nogen, der kan være uenig i…? 
Alle: Nej…” (Bilag 5;10). 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Projektorienteret bliver en del af RUCs identitet qua den måde, der arbejdes på, og de studerende oplever det som en stor værdi for RUC, der gør dem gode til noget. ”At man nærmest  fra 1  til 5  semester bliver  taget  i hånden, og så går  ind  i det der 
projekt.. Også når man får en censor udefra, så er det helt forundrede over, hvor gode 
vi er til at skrive de der projekter.” (C, bilag 5;15). På samme måde som den projektorienterede arbejdsform går gruppearbejde igen, som noget der kendetegner RUC. Gruppearbejdet, der  jo ofte er projektorienteret foregår  solidarisk,  hvilket  eksemplificeres  under  gruppedannelsesdagene.  ”Hvis 
der er nogen, der sidder alene, så sørg lige for at få dem med. Jeg ved ikke, om det er 
sådan på alle universiteter, men jeg har indtryk af, at det er noget der er RUCsk. En 
værdi..” (C, bilag 6;8).   
Anderledes Et  anderledes universitet  er  også noget,  de  studerende mener  kendetegner RUC. De  fleste  har  ikke  andre  universiteter  at  sammenligne  med,  men  får  ofte kommentarer, når de siger at de går på RUC. ”Så har  jeg skrevet anderledes,  fordi 
jeg synes at.. Også med den struktur de har valgt, er et meget anderledes universitet. 
Det  er  noget man  får,  et  eller  andet  ord med på  vejen,  når man  siger,  at man går 
derude, også på grund af den måde de har valgt at gøre tingene på.” (M, bilag 5;6). Det  at  RUC  også  er  et  anderledes  giver  en  større  solidaritet,  hvilket  stadfæster identiteten  af  RUC  som  noget  særligt.  Som  det  bliver  påpeget  i  det  kvalitative interview  skaber  dette  lidt  specielle  image  en  større  fællesskabsfølelse  blandt RUCere. ”For ligesom et hvert andet truet fællesskab, der.. Så får det en til at værne 
mere om identiteten på RUC end, hvis det bare var et kønsløst sted… Og man følte, at 
der  ikke  var  noget  pres  udefra..  Og  ja,  jeg  tror  det  får  RUCere  til  at  stå  tættere 
sammen og  forsvare deres  identitet. Og universitet hårdere,  fordi andre  ser ned på 
det..” (R, bilag 7; 3).  Dette rygte ryster de studerende mere sammen, og dette skaber en samhørighed og et tilhørsforhold, der næsten bliver krigerisk, når rygtet skal forsvares. ” Jeg har 
næsten fået den modsatte effekt.. Jeg går helt op på barrikaderne, når der er nogen, 
der siger noget.. (S, bilag 6;6). 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RUC bliver af de studerende opfattet lidt som den lidt rebelske teenager, der er lidt upopulær blandt de store, fordi den prøver at gøre tingene på en anderledes måde end den gængse. Dette giver ofte  lidt hug  fra omverdenen, hvilket blot bekræfter RUCs anderledes og rebelske facon. De studerende synes, at bakke op om, at RUC ikke er som alle de andre, og anser  ikke omverdens kritik som særlig saglig eller sand. ”RUCere må kæmpe med  fordomme om at  folk  ikke mener, at  folk på RUC er 
seriøse, hvilket folk på RUC selv mener, de er… ” (R, bilag 7;2).   
Pædagogisk RUC bliver af enkelte respondenter i fokusgruppen også opfattet som pædagogisk, hvilket  afspejler  sig  i  den måde  læringen bliver  serveret  på.  ”Ligemeget  om man 
starter på 1. Semester eller ikke har et begreb om, hvad fanden det betyder, at skrive 
noget videnskabeligt, så  føler  jeg, at man faktisk bliver taget seriøst, og forsøger at 
skrive  noget  videnskabeligt.  Og  det  synes  jeg  er  rigtig  rart..  Det  er  måske 
pædagogisk..”. (R, bilag 5; 15)  Der  ligger også en opfattelse af, at den måde som RUC underviser på giver nogle almennyttige værdier, der ikke bare kan aflæses på et eksamenspapir.  
”Jeg  synes, at min gamle vejleder  sagde det meget godt. Han har været vejleder på 
statskundskab.  Han  sagde:  ”Ja,  i  bliver  ikke  dygtigere,  men  i  bliver  bedre 
mennesker.”(C, bilag 8;6). Dermed  ligger  der  i  RUCs  identitet  en  forståelse  af  at  man  ikke  bare  uddanner studerende, men også danner hele mennesker. Denne værdi opfattes som en del af RUCs  identitet  blandt  de  studerende,  hvilket  også  afspejler  sig  i  et  personligt forhold til vejledere, undervisere og sågar hussekretærer. ”Ja, men jeg mener bare, 
at  man  har mødt  nogle  og  så  kender  de mit  navn,  og man  kan  snakke med  dem, 
selvom  man  ikke  har  haft  dem  som  undervisere  i  flere  år..  Og  det  synes  jeg  er 
personligt..” (R, bilag 5;14).   
Tværfaglighed Selvom RUCere ofte må forsvare deres universitet og retfærdiggøre fagligheden på grund af   de anderledes og eksperimenterende pædagogiske metoder, oplever de 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studerende RUC som et universitet med en høj faglighed. ”Jeg synes, at der er meget 
kompetente undervisere og dem.. Hvert fald dem jeg har arbejdet med, og studerende 
har høj faglighed.” (M, bilag 6;2). Fagligheden  opleves  tværfagligt,  og  der  arbejdes  ligeså.  ”Tværfaglig..  Det  er  også 
det jeg forbinder med RUC.” (C, bilag 6;3).  Man  kan måske  sige,  at  denne  tværfaglighed  er  en  del  af  RUCs manifest,  og  der stilles tværfaglige krav til eksempelvis opgaver. Dog synes jeg, at det er væsentligt at  pointere,  at  de  studerende  også  oplever  og  opfatter  universitetet  som tværfagligt som en del af identiteten.   
Organisational image Fokusgrupperne  blev  også  anvendt  til  at  spørge  de  studerende  om,  hvordan  de tror,  at  andre  opfatter  RUC.  Dette  er  organisational  image,  og  opfattelsen  af, hvordan de studerende tror, at omverdenen opfatter RUC er også med til at danne RUCs  organisational  identity.  Den  måde  andre  italesætter  RUC  på,  har  også betydning  for, hvordan RUCerne taler om RUC.  ”Vi er med til at reproducere det  i 
høj  grad…  I  og med,  at  vi  undskylder.  Og  vi  italesætter  også  RUC  på  den  der  lidt 
lallede måde, og prøv at hør her.. Det er sjældent, at man tager det på den der  måde.. 
Jeg tager ofte mig selv i ironi, og ha ha.. Og dermed er jeg i bund og grund med til at 
fremme den der…” , (C, bilag 6;17). Gennemgående  er  de  studerende  mere  positive  overfor  RUC,  end  de  tror omverdenen er, og de er bestemt ikke enige i de fordomme, der hersker om RUC. De  studerende  snakker  ofte  om  RUC  med  venner  og  bekendte,  der  ofte  er jævnaldrende  studerende  fra  andre  universiteter,  hvilket  naturligvis  ikke  kan anses som en repræsentativ del af omverdenen.  Det  virker  til,  at  alle  har  en  holdning  til  RUC,  hvilket  afspejler  sig  i  markant identitet og et stærkt image, der dog ikke nødvendigvis er for det gode.  Som  en  del  respondenter  i  fokusgrupperne  gør  opmærksom  på,  bliver dårligdommene omkring RUC ofte sagt i en sarkastisk og humoristisk tone, der ofte bliver sagt med ølbrillerne på. ”Jeg synes det er svært, at skelne mellem, hvad man 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hører  og  hvad  de mener mange  gange… Det  bliver  tit  og  ofte  gjort  lidt  sjovt.”  (JA, bilag 5; 23).  Det  er  vigtigt,  at  have  i  baghovedet  at  kærlige  drillerier  ikke  nødvendigvis  er sandheden, selvom der utvivlsomt ligger et gran af sandhed i det, og derfor mener jeg, at man på trods af drilleri og sarkasme godt kan udelade noget ud fra det. De studerende hører positive  ting om RUC, men det er mest negativt  ladede ord, der  vinder  genklang  i  fokusgrupperne.  Manglende  effektivitet  er  noget  de studerende  ofte møder.  ”Der  er  bare  den  der  opfattelse,  og  den møder  jeg mange 
gange,  at  man  sidder  i  rundkreds  og  ikke  lærer  noget,  og  bare  sidder  til 
gruppearbejde  og  snakker  om  tingene..”  (M,  bilag  6;14). RUC bliver stemplet som et sted med én politisk overbevisning, hvor folk sidder i islandske sweatre rundt om et bål og synger  lejrskolesange. ”… men mere ord  jeg 
har hørt til det som: socialistisk, hippiecrap, latterligt og rundkredspædagogik.” (JA, bilag 5;24). En af respondenterne oplever at folk anser RUC som et andenrangsuniversitet, der ikke er ligeså kompetencegivende som andre universiteter. ”Det er jo ikke sådan, at 
når  jeg  siger,  at  jeg  går  på  RUC,  så  siger  folk  det  er  useriøst…  Du  er  et  useriøst 
menneske.  Sådan  er  det  ikke.  Det  er mere  den  der  som  i  andre  siger,  at  det  er  et 
universitet, men du kan ikke det samme, og du får ikke ligeså meget ud af de fem år, 
som jeg gør”. (H, bilag 6;18). Useriøst og ufagligt er ligeledes et ord, de studerende responderer med, da jeg bad fokusgruppen nedfælde ord, som de mødte, når det kom til RUC.  ”Jeg har skrevet 
socialistisk,  useriøst,  hippie.  Det  er  også  den  der  rundkredsmentalitet.  Så  har  jeg 
skrevet lav faglighed, og så dårlig beliggenhed.” (C, bilag 5;14).  De negative opfattelser af RUC, som de studerende møder ude i omverdenen bærer præg  af  en  uforståenhed og manglende  information  om RUC.  Sådan  forklarer  de studerende hvert fald, hvorfor forskellen mellem deres og omverdenens opfattelse af  RUC  er  så  stor.  Ligeledes  bliver  RUCs  baggrund  og  historie  nævnt  som  en imagegivende  faktor, der er  svær at komme af med og  ikke  lever op  til nutidens RUC.  ”RUC  er  også  oprettet  som  sådan  en  70er­ting,  der  har  lidt 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rundkredspædagogik over sig ikke…. Der var jo også på den måde.. Det bunder meget 
i historie og overleverede værdier…” (H, bilag 5;17).   Som en respondent i fokusgruppen med et skævt smil dog påpeger, så kunne folk bag  de  forsimplede  tilsvininger  af  RUC  være  misundelige.  ”Dem  der  læser 
statskundskab de, kan mange teorier, men de har ikke den fjerneste ide om, hvordan 
man  bruger  tingene.  De  er  bogkloge..  Vi  er  praktisk  kloge  også  ikk.  De  er  sgu  lidt 
misundelige, og det kan de godt anerkende.” (C, bilag 5;23).   
Sammenfatning  For at opsummere, hvordan man kan opfatte den organisatioriske identitet blandt de  studerende  på  RUC  har  jeg  lavet  en  illustration,  der  viser  ni  nøgleord,  der beskriver  organisational  identity,  som  jeg  i  bearbejdelsen  af  min  konstruerede empiri er stødt på.  Det lidt dårlige organisational image er også illustreret ved besværet rygte, da jeg i min bearbejdelse, mener at rygtet bliver italesat så meget, at det er en del af RUCs organisational identity.  
 
Figur 3: De studerendes værdiord i organisational identity: 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Horisontsammensmeltning I denne horisontsammensmeltning vil jeg forsøge, at sætte RUCs corporate identity op  overfor  RUCs  organisational  identity,  og  sætte  fokus  på  de  steder,  hvor  der kunne være en konflikt. De to identitetsformer danner tilsammen RUCs identitet.  I begge fokusgrupper viste  jeg videoerne fra ruc.dk for at få et par kommentarer, og om de studerende var enige i den måde RUC blev fremstillet på. Dette kan ses som en direkte konfrontation mellem corporate identity og organisational identity.  Denne  konfrontation  synes  at  glide  smertefrit,  men  med  små  knaster.  De studerende  var  overvejende  enige  i  den  måde  RUC  opstiller  informationer  i videoerne. ”Jeg  synes den måde de beskriver RUC, og den måde det hænger sammen 
på  er  god.  Selvfølgelig  pynter  de  også meget  på  det. Men altså  de  giver  da  en  god 
beskrivelse  af,  hvordan  det  hænger  sammen,  og  hvilke  muligheder  det  giver..”  (T, bilag 6;10).  Det  værdier  og  den  identiet  som  videoerne  fremstiller  er  det  studerende  også enige  i.  ”De  ramte  faktisk  meget  godt  noget  af  det,  vi  havde  snakket  om..  Først 
snakkede de meget om, at det var decentralt og de studerende skulle med på råd, og 
det var sådan lidt pædagogisk.. Og de andre startede lidt som en øjenåbner, hvor det 
var  bredt,  og  der  var  valgmuligheder  og  fælleskab..  Og  så  sluttede  det  af  med 
problemorienteret projektarbejde og grupper og sådan.. alt det vi snakkede om.” (C, bilag 5;17). 
 
Beliggenheden I min analyse af RUCs corporate identity og RUCs organisational identity fandt jeg frem  til,  at RUCs beliggenhed er  en del  af RUCs  identitet. Der  er dog noget delte meninger om, hvordan beliggenheden skal opfattes. Hvor videoerne fra ruc.dk ser det som en fordel og en del af markedsføringen, ser de studerende det i højere grad som en ulempe og et irritationsmoment.  At  selve  campus  i  Trekroner  skulle  være  overskueligt  er  heller  ikke  noget  de studerende er enige i. ”Et andet ord, jeg bed mærke i var overskuelig.. Klip 2.. At RUC 
er.. Det kan man vidst godt blive enige om, at det er det ikke..” (R, bilag 5;19). 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Dette  kan  betyde,  at  kommende  studerende  får  et  forkert  indtryk  af  RUCs beliggenhed, da der kommunikeres to budskaber ud. Et budskab i RUCs corporate identity  og  et  andet  ud  fra  organisational  identity  og word  of mouth.  Dette  kan jævnfør teorien gøre RUC mere utroværdig som organisation.   
Bæredygtighed RUC vil i deres corporate identity gerne opfattes som grønne og bæredygtige, men de studerende synes ikke, at kunne genkende den identitet  i deres dagligdag. ”De 
snakkede også  lidt grøn profil og bæredygtighed, og det synes  jeg overhovedet  ikke 
jeg oplever…” (JB, bilag 5;17).   En  enkelt  af  mine  ti  respondenter  er  stødt  på  bæredygtighed  i  blandt  andet vindmøllen foran kantinen, men det piller ikke ved den overordnede undren over at  RUC markedsfører  sig  som  grønt  og  bæredygtigt.  ”Grønt  og  innovativt..  Det  er 
meget muligt, at de gerne vil være det, og det tror jeg er en ide, men det ser jeg intet 
til i min hverdag..” (R, bilag 5;17).  De studerende anser heller ikke bæredygtighed som noget, der er en vigtig del af RUCs identitet, men ord der er påklistret for den politiske korrekthed. Det er ikke en  værdi,  som de mener  skal  identificeres med  et  uddannelsessted. …  ”Men min 
uddannelse behøver  ikke nødvendigvis blive  forbundet med noget bæredygtigt.. Det 
skulle  gerne  forbindes  med  at  give  mig  en  eller  anden  faglig  profil,  hvor  jeg  kan 
varetage visse opgave” (H, bilag 6;11).  
 
Formidling En respondent i fokusgrupperne påpeger, at formidlingen er skudt helt ved siden af, og den er med til at fremme fordommene om RUC. ”Hvis jeg var i tvivl om, hvilket 
universitet  jeg  skulle  vælge,  så  ville  det  netop  huse  mine  fordomme  om  RUC.  Det 
virker som det er ligesom sådan et socialistisk sted, hvor man sidder i rundkreds, og 
så har de fundet på det her”. (C, bilag 6;10).  Dette kan betyde at RUCs lidt useriøse og  lallede image bliver selvforstærket ved en uhøjtidlig gakket video, som en respondent påpeger. ”Det er også den kritik, man 
får  og man møder  rundt  omkring,  når man  taler med  folk..  At  det  er  sådan  noget 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fjollet  og  useriøst  noget,  og  det  tror  jeg  ikke,  at  der  er  nogen  af  os,  der  har  en 
oplevelse af at det er…” (R, bilag 5;22). Videoerne bliver af respondenterne anset som et supplement til andet information, men der er stadig markante holdninger til formidlingen, hvor der også hersker en opfattelse af, at formidlingen er god og enkel, hvor der bliver spillet på uhøjtidelige og ironiske virkemidler. ”Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det ville virke, hvis man 
aldrig har været på RUC.. Og man så vil se  ironien i det. Men får mig, synes  jeg sgu 
den var god. Underholdende og kunne tiltale mig..” (S, bilag 6;10).  Det  lidt  brogede  billede  af  om  den  animerede  tændstikpige  Sofie  på  sin humoristiske  facon er en god  formidler af RUC, og viser det rette billede hersker der  altså  en vis  tvivl  omkring. Man kan  sige,  at  formen hvert  fald  ikke ubetinget falder  i  det  studerendes  smag.  En  enkelt  går  så  vidt,  og  siger  at  han  aldrig  ville vælge  RUC,  hvis  han  havde  set  videoerne,  hvilket må  siges,  at  være  en  kritik  af formidlingen  og  fremstillingen.  ”Hvis  jeg  så  hele  den  videorække  faktisk,  og  ikke 
vidste noget om RUC på forhånd, så ville jeg aldrig nogensinde vælge RUC…” (H, bilag 5;22). Og  H  filosoferer  videre  over  videoernes  karakter  konsekvenser...”  Den  er  meget 
ironisk..  Den  spiller  virkelig  på  humor…  Os  der  går  på  RUC,  vi  er  ikke  så 
selvhøjtidelige. Vi kan godt tage lidt pis på os selv, og det er da også meget sympatisk, 
men for personer som egentlig gerne vil noget med sin uddannelse, så er det måske 
ikke så smart.” (H, bilag 5;22).     
Image Det  kan  ud  fra  det  undersøgte  vurderes,  at  RUCs  image  ikke  lever  op  til  det oplevede, hvilket er et problem. De studerende er som er blevet positivt overrasket over RUC, og de fordomme der var forbundet med universitetet.  ”Dog har jeg dog 
fundet ud af, at RUC er langt mere alsidigt blandt de studerende end imaget måske 
lige lægger op til…”(R, bilag 7; 3). Af en eller anden årsag har RUC et  imageproblem blandt de studerende, da der  i den grad må siges at være et mismatch mellem det opfattede RUC og den måde de studerende  tror andre opfatter RUC på. Dette dårlige  image eller måske  ligefrem 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forkerte  image  kan  gøre  at  RUC  appellerer  til  de  kommende  studerende  med værdier,  der  slet  ikke  er  i  trit  med  sandheden.  En  forklaring  og  videre undersøgelse ligger ud over dette projekts felt, men man kan dog konstatere, at der er et problem.   
Sammenfatning Selvom  der  er  små  knaster  i  forholdet  mellem  opfattelserne  af  RUC,  kan  det konkluderes,  at  der  er  en  overensstemmelse  mellem  corporate  identity  og organisational identity. Mine respondenter erklærer sig overvejende enig i det der kommunikeres  ud  om  RUC.  Vi  kan  altså  på  den  baggrund  konkludere,  at  RUC umiddelbart ikke har en splittet identitet, men måske nærmere et imageproblem. 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Konklusion  Dette afsnit vil forsøge at konkludere på den indsamlede empiri og dermed forsøge at besvare problemformuleringen:  
 
”Hvordan er forholdet mellem RUCs ønskede identitet ud fra ruc.dk og den oplevede 
identitet blandt de studerende på bachelordelen? ” 
 På  baggrund  af  den  bearbejdede  empiri  tegner  der  sig  et  billede  af,  at  de studerende  på  bachelordelen  overvejende  er  enige  i  den måde  RUC  opfatter  sig selv og fremstiller sig på ruc.dk. De studerende er enige med ruc.dk i, at RUC er et bredt og anderledes universitet, der  især  er  kendetegnet  ved  problemorienteret  projektarbejde,  som  foregår  i grupper og tværfagligt. Identiteten er ligeledes pædagogisk, og RUC uddanner ikke bare  studerende  –  RUC  danner mennesker.  De  studerendes  opfattelse  af  RUC  er generelt positiv og falder godt i spænd med den måde som ruc.dk opfatter RUC på.  Der  findes  dog  enkelte  punkter,  hvor  der  er  en  konflikt mellem den  ønskede  og oplevede  identitet.  Dette  kommer  især  til  udtryk  omkring  RUC  som  grønt  og bæredygtigt,  den  tekniske  formidling  af  RUCs  identitet  på  ruc.dk  og  ikke mindst opfattelsen af den beliggenheden. De  studerende  oplever  på  ingen måde  universitetet  som  grønt  og  bæredygtigt  i deres  hverdag,  hvilket  derved  giver  et  forfejlet  billede  af  RUC,  når  ruc.dk markedsfører sig på dette.  De  studerende  er  delte  i  den  pjattede  og  humoristiske  måde  deres  universitet bliver fremstillet på. Produktet og måden, der bliver markedsført på er så og sige ikke noget, der entydigt er opbakning omkring.  Beliggenheden  var  et  af  de  helt  store  samtaleemner,  da  RUCs  identitet  skulle defineres. De studerende ser på ingen måde RUCs beliggenhed i Trekroner som en fordel eller noget man skal markedsføre sig på, som ruc.dk gør, men anser den i høj grad som et irritationsmoment, der kun koster tid og penge.  I det store billede anses dette dog ikke som noget, der foranlediger til at kunne sige at RUC har en splittet identitet. 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I den sociale interaktion i fokusgrupperne synes der at herske en konsensus om, at RUC  ikke bliver  taget  ligeså  seriøst  som andre universiteter på grund af den  lidt anderledes  tilgang  til  læring.  På  den  baggrund  tegner  der  sig  et  billede  af  en konflikt mellem den måde det  studerende opfatter RUC på, og den måde de  tror andre opfatter RUC på. Splittelsen mellem dette selvforståede image og den reelle opfattelse giver et billede af, at RUC synes at være bedre end sit rygte eller at de studerende i hvert fald ikke er enige i det, der i deres omgangskreds bliver sagt om RUC. Man kan på den baggrund undre sig over det lidt dårlige image, når der både kommunikeres  positive  budskaber  om  RUC  ud  fra  både  hjemmeside  og studerende. Det dårlige ry i de studerendes omgangskreds har ligefrem en tendens til at få RUCerne til at stå mere sammen, og derved give universitetet en stærkere identitet. Til  slut  kan  det  ganske  kort  konkluderes,  at  RUC  ikke  har  en  splittet  identitet mellem  den måde  de  fremstilles  på  ruc.dk  og  den måde,  som  de  studerende  på bachelordelen opfatter RUC på. At det i stedet lader til at RUC har et imageproblem blandt omverdenens studerende, synes at være den største konflikt som projektet skitserer. 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Perspektivering I dette projekt har jeg undersøgt RUCs identitet og forholdet mellem organisational identity og corporate identity. I jagten på besvarelsen af problemformuleringen er jeg stødt på nogle spændende problemstillinger og andre vinkler på projektet, som jeg  rent  afgrænsningsmæssigt    har  måtte  ladet  ligge.  Jeg  vil  opsætte  tre  andre retninger projektet kunne have taget.   
Markedsføring Man  kunne  også  have  angrebet  mit  felt  ud  fra  et  rent  markedsføringsmæssigt perspektiv,  og beskæftige  sig med markedsføring  inden  for organisationsteorien. På denne måde ville RUCs motivation for at kommunikere de budskaber ud som de gør.  På  baggrund  af mine  undersøgelser  om RUCs  organisational  identity  kunne man derpå lave en markedsføringsstrategi, der levede 100 procent op til de stærke sider som flere respondenter i mine fokusgruppeinterviews gjorde opmærksom på at RUC havde, men ikke markedsførte sig på.  
Brand – og medieteori En anden vej at gå i forlængelse af projektet var at se på, hvordan RUC brander sig i et  teoretisk  lys.  Jeg  kunne  have  undersøgt,  hvilken  form  for  brand  som  RUC eftersøger.  Dette  kunne  have  givet  projektet  en  dybere  teoretisk  indsigt  i  de faktorer,  der  ligger  til  grund  for  RUCs  branding  og  bevæggrunde  for  at markedsføre sig som de gør.   
Kommunikation I  forlængelse  af  markedsføringen  kunne  man  også  have  set  på  feltet kommunikation, og undersøgt de tekniske virkemidler og de budskaber, der bliver kommunikeret  ud  fra  ruc.dk  i  lyset  af  feltet  kommunikation.  I  den  forbindelse kunne  jeg  have  lavet  en  produktafprøvning  af  videoerne  fra  ruc.dk,  og  derved udelukkende  fokusere  på  produktets  kommunikation,  og  måske  komme med  et alternativ til videoerne på ruc.dk. 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Tidens stræben efter eliten Et perspektiv, der ikke er synderligt repræsenteret i projektet er RUCs historie, og de  idealer,  der  lå  bag  RUC,  da  det  blev  opført  i  starten  af  70erne.  Om  de pædagogiske  metoder  og  tankegange,  der  lå  til  grund  for  oprettelsen  af  RUC overhovedet  eksisterer  den  dag  i  dag,  og  overhovedet  har  noget  af  gøre  på  et moderne universitet.  Det  kunne  i  den  forbindelse  være  interessant  at  undersøge  RUCs  plads  i samfundet, og hvordan RUC passer ind i nutidens stræben efter eliten. Dette kunne man have gjort med en diskursanalyse,  for at undersøge den herskende diskurs  i uddanelsessystemet  –  og  om  RUC  overhovedet  passer  på  den.  Denne diskursanalyse kunne muligvis også give et svar på, hvorfor RUC har et lidt dårligt rygte blandt samfundets studerende. 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Bilag 1: Transkribering af video 1: Rektors tale 
 
Rektor: ”Hej. Jeg hedder Ib Poulsen. Jeg er rektor ved Roskilde Universitet eller RUC, som de fleste kalder os. På Roskilde Universitet vil vi gerne være anderledes. Være et universitet, der ikke bare gør som alle de andre, og ikke gør som, man bare plejer at gøre. Tværtimod, så vil vi gerne tænke ud af boksen.. Være innovative. Eksperimenterende. Sådan er vi, og sådan har vi det bedst med at være, og det er også det vi er bedst til. Derfor udvikler vi hele tiden nye tilbud sammen med vores samarbejdspartnere og omgivelser. Men det er også vigtig, at vi tager de studerende med på råd. Det er jo jer vi er her for. Så det er vigtigt, at jeres stemme høres klart og tydeligt. Heldigvis kender vi vores studerende som nogle, der både kan og vil komme med kreative og kompetente indspil, og det sætter vi rigtig meget pris på. Men de studerende er også meget vigtige som sparringspartnere i vores arbejde med både bæredygtighed og innovation. Og på RUC vil vi gerne være kendetegnet vi både at have en høj faglighed i uddannelse og forskning, men også ved at have en grøn og innovativ profil. Og det synes jeg faktisk, at vi er rigtig gode til.    
Bilag 2: Transskribering af video 2 – Om at vælge RUC (Sofie 1)  
 
Stemme: ”Her har vi Sofie. Hun er 20 år gammel, bor i København, og så føler hun sig lidt trist. For Sofie har i det seneste års tid forsøgt at udvide sin horisont og finde sig selv. Men det er ikke helt let. Selvom hun har læst masser af bøger om selvrealisering og været på dannelsesrejse til eksotiske lande, hvor hun både har dyrket kaffe og klappet geder, så synes hun ikke rigtigt, at det har hjulpet noget. For nu står hun overfor en af de vigtigste beslutninger i hendes unge liv – nemlig hvilken uddannelse hun skal vælge. Og Sofie synes, at det er meget svært, at finde lige netop den uddannelse, der er den rigtige for hende. For hun interesserer sig for mange forskellige ting, og føler sig ikke særlig godt rustet til allerede nu at beslutte, hvad hun skal bruge resten af sit liv på. Og så synes hun også, at det er temmelig kaotisk at finde rundt i de mange uddannelsesstrukturer for de giver ikke altid et udtryk for om uddannelsen mon er noget for hende. Men sådan behøver det ikke at være. For internettet fortæller hende nemlig om et idyllisk og naturskønt sted, hvor uddannelser skabes. Et kraftcenter for lærdom, hvor landets og udlandets vordende akademikere samles for at tale om vigtig ting og ruste sig til fremtiden. På en rar og overskuelig måde. For i stedet for i starten at skulle lægge sig fast på et bestemt fag, kan Sofie på Roskilde Universitet vælge imellem fire forskellige hovedområder, hvor tre af dem udbydes på engelsk, for at finde det, der passer bedst til hendes interesser og mål. Det forløb Sofie så vælger, udgør et 2‐årigt basisstudie, hvor Sofie får en stærk faglig og akademisk grunduddannelse, hvor hun for alvor kan udvide sin horisont, og spore sin ind på præcis det, hun vil specialisere sig i. Og også her får Sofie mulighed for at kombinere en høj faglighed med en ligeså høj fleksibilitet til at skabe den uddannelse, der er bedst for hende og hendes muligheder på arbejdsmarkedet. For med fokus på tværfaglige uddannelser og over 30 fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, 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naturvidenskab og teknisk videnskab, får Sofie en unik mulighed for at designe sin egen uddannelse ved kombinere lige de to fag, der skaber det bedst mulige samspil mellem hendes faglige interesser og hendes ønsker til et fremtidigt job. Så nu er Sofie ikke trist længere, for hun føler at med en uddannelse fra RUC er hun rigtig godt klædt på til morgendagens arbejdsmarked, og så naturligvis til at blive virkelig… virkelig rig.     
Bilag 3: Transskribering af video 3 – Studiemiljø 
 
Stemme: ”Her ser vi Sofie. Og her ser vi Roskildes Universitetscampus. Det er pænt. Fyldt med både pæne bygninger og pæne mennesker. Hele RUC er organiseret i mindre enheder som kaldes huse, og netop, når Sofie starter på RUC bliver hun en del af et hus med omkring 120 andre nye studerende. Det er i dette hus, at hun har al sin undervisning de to første basisår. Basishuset bliver for Sofie og hendes medstuderende som en base, de kan give deres helt eget personlige præg, hvor de eksempelvis kan holde mange lange møder eller mange lange fester. På campus er der for Sofie også rig mulighed for at møde studerende på andre fag og på tværs af husene gennem blandt andet torsdagscafe, fredagsbarer og RUCs store specielle årsfest, hvor tusindvis af de studerende og deres venner samles. RUCs campus er rigtig stort. Derfor er der plads til både motionscenter, øvelokale, bibliotek, fodboldbaner, et trykkeri, en boghandel og en vuggestue. På campus er der naturligvis også plads til 8‐9000 studerender, der går på RUC, og de nye der står som for eksempel Sofie.  Så med et studie placeret i grønlige omgivelser med rige muligheder for at opholde sig udendørs, omkrandset af gule marker og idyl, danner RUCs campus altså de idelle rammer for Sofies studieliv, og så ligger RUCs campus lige ved Trekroner station, så civilisationen aldrig er længere end et stop væk.  
Bilag 4: Transskribering af video 4 – RUCs profil: 
 
Stemme: ”Dette er Sofie. Hun sidder ned. Rundt om hende er der mennesker. De sidder også ned. Faktisk sidder de og arbejder med et semesterprojekt. På Roskilde Universitet kaldes dette problemorienteret projektarbejde. På RUC er det nemlig ikke kun lange forelæsninger, der udgør studiet. Her består ca. halvdelen af studiet af traditionelle forelæsninger og undervisning, der giver Sofie en masse akademiske færdigheder. Og den anden halvdel består af gruppeorienterede projekter, hvor Sofie og hendes medstuderende i samarbejde med en af universitetets vejledere gør brug af disse færdigheder, og selv definerer de problemstillinger de vil arbejde med, og selv finder ud af, hvordan de skal løses. For sammen med tværfaglighed er problemorienteret projektarbejde en grundsten i RUCs uddannelser. Det betyder, at Sofie som studerende på RUC har mulighed for at opnå og lære ny viden ved at arbejde med relevante problemstillinger, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Sofie får mulighed for at foretage sin egen 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forskning, udføre sit eget feltarbejder og samarbejde med virksomheder, der rent faktisk er interesserede i at bruge Sofies resultater til noget. Sofie får altså her de optimale muligheder til at udvikle sine evner i både at arbejde sammen med andre og som projektleder samtidig med at hun udvikler sin evner i at arbejde dybdegående og videnskabeligt med en specifik problemstilling. Så med en masse praktisk og akademiske erfaringer som hun ikke kunne have fået blot ved almindelige forelæsninger bliver Sofie på Roskilde universitet langt bedre rustet til fremtidige jobs, og til hvad arbejdsmarkedet forventer.. (abelyde).    
Bilag 5: Transskribering af fokusgruppe 1: 19/4 2011 
 Deltagere: Rasmus (R), Christian (C), Jakob (JB), Jakob (JA) og Hans (H). Moderator: (MR)  
MR: Først og fremmest tak fordi I gad at komme. I er her i dag for at hjælpe med mit projekt, og mit projekt handler om de studerendes opfattelse at RUC og i den forbindelse også RUCs opfattelse af sig selv. Det handler om RUCs identitet, og det jeg gerne vil have ud af det her fokusgruppeinterview er at finde de studerendes opfattelse af RUC, og det skal i så hjælpe mig med. Det der skal foregå i dag er, at vi skal se nogle videoer fra ruc.dk, og så skal vi prøve at kæde nogle ord sammen med RUC. Æhhh.. Et fokusgruppeinterview – det var der vidst ikke nogen, der havde prøvet før – er ikke et normalt interview. Det er ikke et interview, hvor jeg stiller en masse spørgsmål, men det er et interview, hvor i skal snakke og diskutere med hinadanden. I er meget velkomne til at spørge ind til det hinanden siger, og også gerne bede om gentagelser, hvis i har behov for det. Det er jer, der skal styre diskussionen og ikke mig.  Jeg har tre emner, jeg gerne vil diskutere, og hvis diskussionen enten går død eller kører af sporet bryder jeg ind. Jeg kommer også ind med supplerende spørgsmål, hvis der er noget, som jeg mener, der skal uddybes eller hvis der er en, der er for dominerende eller en, der ikke siger så meget. Det er ikke fordi jeg vil stikke til jer, men ligeså meget for at få dem der ikke siger så meget frem.  I skal forestille jer, at i sidder derhjemme og snakker over en kop kaffe eller en øl. Ikke noget formelt over det.  Jeg er først og fremmest interesseret i jeres erfaringer, oplevelser, fortællinger og ikke bare jeres holdninger.  Så vil jeg lige understrege til sidst, at alt har interesse og der naturligvis ikke findes nogen rigtige og forkerte svar.  
H: Det var godt.. He he.. 
MR: Jeg synes, at vi skal starte med en introduktionsrunde, hvor i kort fortæller, hvem I er og hvad i laver. Skal vi starte med dig, Rasmus? 
R: Ja… Hej.. Jeg hedder Rasmus og jeg læser historie RUC på overbygning. Udover det så bor jeg på Nørrebro/Nordvest, og arbejder som skribent som studiejob. Ja, så er jeg 25 år gammel.  
MR: Ja…  
C: Jeg hedder Christian, og er også 25 år gammel og går på 4. Semester på sam. Bas, og har læst historie og politologi som specialkursus. 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JB: Jeg hedder Jakob, og læser også på 4. Semester sam.bas sammen med Christian. Jeg har læst sociologi og geografi på specialkursus.. Æææh… Jeg bor på Østerbro, og så arbejder jeg i Dansk Flygtningehjælp.  
JA: Jeg hedder Jakob også… Jakob A****. Jeg er på 5. Semester på kultur og sprogmødestudier, og skal have historie næste år. Jeg er 25 år og bor på Amager.. Arbejder som afrydder på en bar og i en tøjbutik 
H: Jeg hedder Hans og går også på RUC..  
Alle: Ha ha.... (Latter) 
H: ..på 4. Semester på Hum‐bas, hvor jeg læser historie som specialkursus. Derudover bor jeg på Amager/Nordvest, og arbejder som handicaphjælpe og cykeltaxachaffør.. Jeg er selvstændig.. He he.. 
MR: Ja.. Fint. Det var sådan lige en introduktionsrunde, så vi lige ved, hvem hinanden er.  Vi lægger ud med første spørgsmål, hvor jeg gerne vil have jer til at beskrive, hvorfor I valgte RUC, og ikke et andet universitet? Er der nogen, der vil lægge ud.?? 
C: Ja, jeg vil gerne lægge ud… Jeg valgte RUC fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville, og så ville jeg gerne have en basis… Jeg vidste godt, at det skulle være noget samfundsfagligt, men jeg ante ikke, hvad jeg ville, og så var jeg blevet anbefalet at læse på RUC, hvor man kunne vælge lidt i øst og vest. Og der mente jeg, at basisårene gav mig en god introduktion.  
R: Ja, men det er nogenlunde det samme for mig, tror jeg.. .Jeg ville gerne videre… Eller starte på universitetet, men jeg vidste heller ikke, hvad jeg ville udover, at jeg havde en bred ide om det, og jeg tænkte at jeg ville læse journalistik, men jeg var ikke sikker og havde hvert fald ikke lyst til at læse på journalisthøjskolen, og valgte derfor RUC. 
JA: Det er også noget af det samme, der gør sig gældende for mig.. Æææh… At jeg blev præget af den der introduktion… og jeg blev præget af – det kan godt være at det ikke har været helt bevidst – at min far har læst der.. Og min stedmor har læst der, og de har selvfølgelig talt godt om det. 
JB: Jeg startede faktisk med at læse humaniora, fordi jeg gerne ville læse sociologi fordi jeg troede, at det var det jeg gerne ville.. Men jeg fandt ud af gennem projekterne, at det var samfundsvidenskab jeg gerne ville – og så skiftede jeg over til det. Jeg startede forfra faktisk. 
H: Hvorfor valgte du RUC til at starte med?  
JB: Det er lidt en åndssvag grund… Først og fremmest var jeg heller ikke sikker på, hvad det var jeg ville.. Jeg havde en ide om sociologi, men lige præcis det år, hvor jeg skulle til at gå fra gymnasiet, eller sabbatår til universitetet, så blev forholdene ændret, så man skulle have noget matematik på b‐niveau, og det havde jeg ikke, så det besluttede jeg at tage sideløbende samtidig med, at jeg læste humaniora på RUC, så jeg senere kunne skifte over. Vi har jo noget, der hedder subjektivitet og læring – det har du sikkert også været igennem – og fandt ud af, at det nok ikke var sociologi jeg gerne ville, men gennem projekterne at det var den samfundsvidenskabelige retning, jeg ville gå. Jeg supplerede stadigvæk matematik b‐niveau og det kom mig til gode, så jeg kunne læse samfundsvidenskab. 
H: Jeg startede egentlig på KU på religionsvidenskab, men brød mig ikke om den måde som det ligesom var opbygget på på Københavns universitet. Jeg synes ikke, at jeg kunne præge min uddannelse, som jeg egentlig ville.. Og så boede jeg 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sammen med Rasmus, og han fortalte flot og bredt om RUC. Det var jo sådan en lyserød sky – RUC. Et paradis. 
Alle: He he… 
H: Arbejde i projekter.. Skrive projekt indenfor lige hvad man havde lyst til indenfor de dimensioner og rammer der var. Æhhh.. Og. Ja.. Jeg var også lidt træt af religionsvidenskab og andre ting, og efter jeg droppede ud og tog et halvt år i Grønland, så synes jeg bare det var rigtigt, at starte på RUC bagefter. Fordi man ligesom kan præge det selv.. Man kan.. Der er godt nok en bred vifte, man får en introduktion til.. Men de to år der er på basis, der kan du også… Fordi projekterne er halvdelen af semestret kan du jo gøre nærmest hvad du vil indenfor akademiske dimensioner. Det var derfor jeg valgte RUC.  
MR: Er det den måde… Jeg hører, at den måde som folk har fundet ud af, at der var noget der hed RUC på var noget de har hørt… Er der nogen af jer, der enten har besøgt RUC eller hentet information andre veje inden i startede.. Hvordan har i så at sige opdaget RUC?  
JB: Min søster har læst på RUC, men jeg var også selv ude at besøge det på de der besøgsdage… 
C: Ja, det var jeg også.. Vores samfundsfagslærer på gymnasiet har gået på RUC og tog os med derud, og var stor fortaler for det.  
R: Jeg var også til en besøgsdag på et tidspunkt. Æhhh.. Ja, kendte eller en der gik der, tror jeg. 
C: Jeg havde også et par venner i vennekredsen, der startede på RUC mens jeg tog et ekstra sabbatår. Og så sagde de, at det er sgu fint nok…  
JA: Jeg læste en masse inde på ug.dk.. Og sammenstykkede ting, hvad jeg havde hørt fra andre. Jeg havde ikke en anelse om det, men havde hørt lidt om det fra mine forældre, men jeg har aldrig været derude sådan.. .Gik særlig meget i dybden med at læse om de basislinjer der var. Jeg tænkte, at humaniora, det var det jeg ville og noget for mig, og så lød RUC fornuftigt..  
MR: Ok…. Lad os gå i gang med første øvelse. Der har jeg en masse ord, og ud fra det skal i skrive 5 ord ned på jeres papir – nu håber jeg, at der er kuglepenne nok – som i forbinde med RUC? 
JA: Har du en blyantspidser, Rasmus?  
MR: Nej, det har jeg ikke… Har prøvet at file en med en kniv, men det gik sgu ikke… 
Alle: Ha ha…  
MR: Hvis i mener, at der er nogle af de her ord, eller der mangler et ord, så er i meget velkomne til selv at finde på et ord. Det jeg gerne vil have er at i finder 5 ord  hver, som i mener beskriver det i forbinder med RUC. 
R: Altså vores opfattelse af hvordan det er at gå på RUC?  
MR: Ja… 
R: Okay…  
H: Må vi bruge de samme ord?  
MR: Meget gerne.. I kan bare skrive dem ned på jeres papir. Ordene på bordet er ment som en inspiration. 
JA: Det er sgu da smart.  
R: Jeg kan se, at der står to ord på nogen af sedlerne.. Tæller de kun som et ord? 
MR: Ja…  Hvis i kun kan finde to, tre eller fire ord er det ok. Seks er også godt…  
(Der er ro og papirnusseri mens deltagerne finder frem til ord) 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MR: Er  i ved at have fundet lidt? Ok… Hvis i bare lige kort vil fortælle, hvad i har valgt og lige knytte en kort kommentar på jeres valgte ord. Ja… Rasmus.. 
R: Ja, jeg har skrevet bredt. Og det synes jeg sagde det meget godt, da vi skulle fortælle om, hvorfor vi har valgt at gå der – nemlig bredden. Og mulighed for selv at vælge af en bred palet. Dårlig belligenhed. Det giver vel næsten sig selv. Det er irriterende at skulle ud til RUC og det rammer det sociale liv også. Selvstændighed, fordi der er mulighed for at præge sit studie så meget, men også kræver selvstændighed at gå på RUC, for hvis man ikke er selvstændig og ikke vælger at tage ansvar rammer det en, og man får en dårligere uddannelse tror jeg… Æhh..  Ustruktureret synes jeg, at det kan være nogen gange. Det kan være svært fra starten af se hvad formålet er, og hvor man er på vej henad, når man begynder på RUC det første stykke tid. I løbet af basis hvert fald. Så har jeg skrevet god vejledninger, fordi man kan få en rigtig god vejleder, der kan skubbe en rigtigt langt hen ad vejen, og dårlig vejledning for det er der også mulighed for. Man får en vejleder, der overhovedet kan bruges til noget som helst og ikke tager sit job som vejleder seriøst nok, tror jeg. Ja…  
MR: Mmmm..  
C: Jeg har også skrevet bredt af samme årsag, og så har jeg skrevet studenterstyret for når jeg tænker på RUCs årsfest for der gør alle en del for at være med.. For at holde festen, og så tænker man, at når jeg har været ude til KUs årsfester, hvor det er noget helt andet.. Hvor man nærmest står nede i kælderen og kigger op, og øverst oppe står rektor og kigger ned på en… Så det er meget heirakisk i forhold til RUC. Så har jeg skrevet fællesskab på trods af beliggenheden, så er der et helt andet fællesskab end det man hører om, og oplever på nogen af det andre universiteter. Så har jeg skrevet kompetencegivende. Og det har jeg skrevet fordi jeg synes at det giver kompetencer og nogle lidt andre kompetencer på RUC end på KU, og det er også en af det årsager, der gør at jeg kan li RUC og gå på RUC. Så har jeg skrevet socialistisk.. Fordi det er sgu lidt socialistisk… 
MR: Jakob. 
JB: Jeg har skrevet socialt, også fordi… Det bliver selvfølgelig mindre og mindre socialt eller det har tendensen hvert fald været i vores hus, men var startede fandme godt ud.. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ligger der hvor det gør, men vi har også i forhold til, hvad jeg har hørt fra en kammerat, der ikke går på RUC et godt fælleskab… Så har jeg også skrevet bredt, af samme årsag som I to lige har sagt..  Så har jeg skrevet projektorienteret/kompetencegivende i det det i høj grad netop er det projekterne gør.. At vi får noget med, vi kan bruge.. Håber jeg i hvert fald. Ææhh.. Det er også noget, som man ikke altid er klar over, at man lærer, så man forhåbentlig lærer det, hvis man skulle for brug for det en eller anden dag. Så har jeg skrevet muligheder, fordi der er rigtig rigtig mange muligheder for selv at præge det i den retning, man gerne vil, og så har jeg også skrevet, at der er for lidt undervisning.. Det var også kendetegnet, da jeg gik på hum. Der var der endnu mindre. Generelt set synes jeg, det er ærgerligt, at der ikke er mulighed for at give mere undervisning for det ville man sagtens kunne have, samtidig med at man skriver projekter. Æææhh. Jeg tror bare det ville styrke rigtig meget, at få noget input. Direkte.. Så det synes jeg er rigtig ærgerligt. 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C: Det er det sgu også.. 
JA: Jeg har skrevet øjenåbner… Æhhh. Af den simple årsag, at jeg synes mine øjne er blevet åbnet for en masse ting… Fået nærmest en åbenbaring gennem studiet…  
Alle: Ha ha….  
R: Nu skal vi passe på ikke at blive alt for religiøse…. 
JA: Neeej… He he… Men det havde jeg sikkert også fået på et andet universitet, men det er jo klart , at når man kommer ind og lærer noget nyt går man ind og bliver præget af det… Ææhh.. Pædagogisk specielt på basis så… Nu synes jeg vi skal  have en god plenumdiskussion, og der er ikke nogen, der må sætte deres grupper ned. Alle skal have en mulig. .Det er selvfølgelig en meget flot tankegang.. Også pædagogisk og lidt bedsk nogle gange.  Tværfagligheden … Igen på basis.. Der skal man jo præsenteres for en masse forskellige ting, og det går meget godt i spænd med mit andet ord bredt.. Det er meget meget bredt.. Og grupper… Ehhm.. Om det er så er en enkeltmandsgruppe er det stadig en gruppe. En mase gruppearbejde…..  
MR: Ja… Hans. 
H: Jeg har egentlig også mange af de ord, som er blevet nævnt. Jeg synes RUC det er nyt… Både i sin tankegang, men også bygninger, materialer og.. ææhh.. Jeg synes, at jeg oplever, at der flere midler på humaniora end der er på KU, også når jeg snakker med personer fra KU.. Danny og… Jeg ved ikke hvorfor. Måske flere penge til ting.. Og så bliver man… Det kommer senere… Ja.. Og så er det jo transdisciplinært og det synes jeg egentlig er meget fedt, at det er det.. For man får input fra mange.. Det kan godt ske, at det ikke er så dybt, men man får hvert fald et kendskab til forskellige humanistiske fag og finder ud af at det er egentlig ikke er så forskelligt, som mange ja.. institutter gør det til. Og det er fedt, at man kan… surfe lidt rund. Det kan jeg godt li… Og indespist.. Det synes jeg egentlig det er pga vejledere, der godt kan li at klappe hinanden på skuldrene.. Det har jeg hvert fald erfaring med. Der blev sagt før, at det er studenterstyret og det er det også til en hvis grad, men man skal heller ikke tro, at man kan komme på tværs af vejleder og forelæser uden at det bliver lidt uheldigt for en.. Jeg har oplevet, at mange gange styrker det dig at være enig med vejleder, censor og forelæser.. De har selvfølgelig også en større viden, men ja.. det kan godt blive alligevel herakisk, men på en kryptisk måde hvert fald. Men det giver mange muligheder.. RUC. Også fordi det er projektorienteret og man præger sin egen uddannelse.. Man vil noget, så kan man også gøre det 100 procent.. hvis man er selvstændig selvfølgelig… Æhh… Så synes jeg også der er et rigtigt godt fællesskab på RUC.. Forstået på den måde, at det er fælleskaber i en begrænset periode, men når du er i fælleskabet og projektgruppen, så er man sammen.. Og bruger meget tid sammen. Både socialt og fagligt. Men man skal bare være bevidst om, at det er for en begrænset periode, og når projektet er slut, så snakker man ikke så meget med de personer igen.. Så møder man nye, og måske er der få personer, man holder ved. Men overordnet set, synes jeg at… Ja..  at der er flere fordele ved RUC end ulemper… 
MR: Mmm… Okay. Ja. Rigtig fint. Æhhh.. Nu skal i vælge en referent eller en sekretær om man vil, og så skal I i fællesskab og diskussion blive enige om 5 ord, som kan karakterisere RUC…. Nogen, der melder sig til at skrive?  
C: Ja, det kan jeg godt… 
R: Vi kan vel godt blive enige om bredt… 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C: Og måske fælleskab.. 
H: Er det de ord, der er blevet sagt flest gange?  
JA: Eller er det 5 nye ord?  
MR: Bare 5 ord… I må gerne finde på nye, men også bruge de gamle.. 
R: Men jeg tror…. Er der nogen, der har nogen indsigelser mod at skrive bredt på? Det har vi næsten alle sammen skrevet.. 
H: Nej, det synes jeg ikke… Tja… Men bredt er det et præcist ord?? 
C: Det er et bredt ord… 
H: Ja, det er det lidt…. 
Alle: He he…  
H: Det kan vi alle sammen blive enige om… 
R: Jaerh…  
H: Men jeg ved ikke om der er så…  
C: Ikke så sigende…. 
H: Nej… 
JA: Muligheder har vi også haft…  
H: Ja…  
JA: Det synes jeg nærmest er ligeså godt..  
C: Bredt og muligheder synes jeg lidt er det samme… 
R: Men hvis man siger bredt, så ligger der… Hvis man siger muligheder bliver det meget positivt ladet ord, og hvis man siger bredt, har det også den anden slagside… Som er den oplevelse at jeg hvert fald har.. 
C: Ja…  
R: For muligheder er ligeså bredt.. Bare det er positivt ladet næsten.. Synes jeg.. Jeg vil hellere bruge bredt.. 
JA: Jo, men hvis bredt har været en af grundene til at vi vælger universitetet, så er det jo nødvendigvis ikke hamrende negativt.  
R: Nej nej… Men det ka… 
H: Så kan du jo også sige, at man har erfaret det brede, og det måske ikke er så bredt positivt.  
R: Tja…  
H: Men bredt er vel et fint ord.. Et fint bredt ord. Og vi er jo… He he… RUC‐studerende så…  
R: Kompromiset…  
R: Det som mange også havde med var fælleskab.. Eller hvad. 
JA: Den kunne også godt have sneget sig ind på min liste, men den var der dog ikke.. 
R: Heller ikke herovre… 
JA: Men ja.. 
H: Måske.. .Man så ku sige fælleskab, men måske i en begrænset form. Altså begrænsede fælleskaber. Eller flydende fælleskaber. Ha ha… 
JA: Flydende fællesskaber…Hvor kom det fra Hans? He he…  
H: Det kan du jo så tænke lidt over.. Ha ha…  Den kære Baumann.  
MR: Hans du nævnte noget om indspist.. Er det noget i andre også har oplevelser med eller føler er del af RUC?  
C: Den der negative vejleder‐vibe, du har derovre, den har jeg slet ikke følt. Jeg har haft vejledere som jeg ikke har været enige med, men når jeg har fortalt dem det 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har det godt kunne se hvad jeg har ment.. Det er ikke sådan, de siger: ”Sådan er det, Christian.” 
R: Der vil jeg så sige, at der har jeg også haft oplevelser ligesom Hans.. Også pga. tværfagligheden, tror jeg.. Det kan blive det samme problem ikk, fordi hvis når man skriver et projekt i to forskellige discipliner og så har en censor og en vejleder som er indenfor et felt, og det du ligger vægt på i projektet er et andet felt. Det har jeg hvert fald oplevet, at så kan man… Så kan der være en indespisthed i, at man.. Du ved.. De ting og begreber, man eksemplevis har på kommunikation kan være vidt forskellige fra historie.. Hvis man ender med en vejleder fra et felt, og man selv sidder i et andet felt, så vil jeg sige, at der kan man godt ende med, at man bliver enige om, at det er deres vej, man skal gå… Ikke at det nødvendigvis rammer en hårdt, men jeg har helt klart følt det.. 
H: For eksempel er der også den der konstuktivistiske tanke.. På.. Mange gange. Og det er jo nærmest et paradigme, og hvis man ikke er enig i det, så… selvom man sagtens kan argumentere for noget andet videnskabeligt, så er det som om, at man bliver brændt på bålet.. Det er en heksejagt på folk som ikke kan lide Focualt..  
R: Men tror du ikke det er generelt for humaniora.. Ikke bare på RUC, men alle steder? 
H: Jo, men det er jo så min erfaring med det… Og indenfor humaniora har man jo også skoler som faktisk har en anden tilgang til det. .For eksempel indenfor historie… 
MR: Der kan vi jo spørge sammerne…? 
JB: Det synes jeg ikke rigtigt, at jeg har oplevet.. Det største problemer jeg har haft med vejledere… Er at de fylder meget på RUC… Det kommer til at fylde meget hvert fald. Der har jeg også haft rigtig dårlige erfaringer med vejledere, hvor man er blevet overladt meget til sig selv.. Og så har man helt sikkert også lært noget af det, men hvor kan se på andre grupper, at de har fået 10‐gange så meget ud af sin vejleder… De er gået i dybden og har fået konstruktiv kritik.. Nogle af det vejledere jeg har haft er meget overfladiske, og man bliver overladt meget til sig selv..  Et andet problem jeg ser er også, at vi for eksempel havde videnskabteoretisk semester i sidste semester, og der ved jeg fra den censor, jeg gik op til, sagde at.. det var intern censor.. Man havde selvfølgelig læst helt vildt meget på videnskabsteorien, fordi vi fik at vide, at det var det, der var omdrejningspunktet, så sagde han, at han synes videnskabsteori var noget værre lort, og man bare skulle bruge sin sunde fornuft…. Jeg hørte fra andre grupper, at de var blevet kørt rundt i alle mulige videnskabsteoretiske retninger, så det kan jo ikke være mere uretfærdigt, hvor min eksamen alt andet lige blev 10‐gange lettere end alle de andres… Der er et problem der… Men det er selvfølgelig svært at undgå, når det er mennesker, man går op hos, som drager deres personlige erfaringer… det synes jeg godt kan være lidt problematisk.. 
MR: Er det noget, der er så vigtigt, at vi kan koble det på vores 5 ord?  
JA: Altså indespist? 
MR: Ja eller noget i den retning. 
R: Måske…  
JA: Ustruktureret…  
R: Det ved jeg ikke… Kan man sige, at det også er stramme den for meget at sige uretfærdigt? Eller på en eller anden måde fordi… Nej, det er bare et grundvilkår, 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tror jeg, men i virkeligheden har flere af os nok oplevet, at vi har gået op til eksamen i en stor gruppe, hvor der har været 3‐4 stykker, der har lavet det store arbejde, og så 1 eller 2, der ikke har lavet noget som helst, og går op og får bedre karakterer eller ligeså gode hvert fald..  
JA: Ja, det er forfærdeligt, men hvad skal man så bruge for et ord.. Er det indespist eller… Det gør en i dårligt humør ikk…. 
R: Jo jo jo.. Ja.. 
H: Grunden til at jeg har skrevet indespist, det er fordi det har. .Det er også for et sætte… Give et nuancereret billede af RUC.. At det ikke bare er det her brede… Nu har vi skrevet bredt. Vejlederne hører på studenten, og det er studenterne, der styrer… Du kan præge din uddannelse, men under overfladen er det måske alligevel en når alt kommer til alt en eller anden form for topstyring… Du kan ikke fucke med vejlederne, så straffer de dig.. 
JA: Ser du det som noget rygklapperi..? 
H: Ja.. 
JA: Hvis der kommer en klage over en… på hum. Bas, da vi gik der var der et semester, hvor der ikke var noget som helst kommunikationsvejledning i vores hus. Det blev selvfølgelig uuuha, og det var også for dårligt, og så fik vi nogle substitutter, der ku et eller andet med noget diskursteori, som man måske kunne tage over på kommunikation, så det…  
H: Ja, jeg tænker også, at indenfor de forskellige institutter.. Ja, det her et godt institut.. Vi er nogle gode vejleder. Vi er nogle gode forelæsere og den måde vi gør det på er nu godt.. For eksempel Henrik Jensen og Claus Bundgaard de er…  
R: Ja, de er meget sikre på sig selv..  H: Ja, de er glade for sig selv.. Også til forelæsningerne.. Nu er det måske også lidt internt.. 
C: Jeg har også haft Henrik Jensen… 
H: Ja, men nu er det måske også.. Der går ikke en forelæsning, hvor de ikke snakker om de her bøger, de har skrevet.. Eller siger, at det her har Bundgaard også refereret til i et eller andet om 2. Verdenskrig… Og det er også meget godt, det jeg har skrevet her i min bog.. 
R: Og den er i øvrigt for længst udsolgt fra forlaget…  
JA: Ja, I kan godt prøve og se om i kan købe den… ha ha..  
JB: Det er måske lidt anderledes… 
C: Vi skal finde 5 ord, der kendtegner RUC.. Altså jeg tænker, at alle har forelæsere de brokker sig over uanset om man går på… Ja.. Alle universiter.. Alle eksamener på alle universiteter, der er der nogen, der føler sig uretfærdigt behandlet, og nogen, der føler, at de har fået en dårligere karakter end de er berettiget til… 
H: Ja, men undskyld.. Bare fordi det kendetegner universitetsverdenen i det hele taget, kan det jo godt kendetegne RUC. Det er bare for at sige, at RUC ikke er det her paradis, hvor du er fuldstændig selvstændig…  
C: Ja, men jeg synes ikke det kendetegner RUC…  
R: Du synes ikke, at det kendetegner RUC eller kendetegner RUC i forhold til andre steder…? 
C: Jeg synes, heller ikke specielt at de kendetegner RUC i forhold til andre steder, men jeg synes sgu det er lidt pivet at sige… 
H: Jeg synes bare, at det er realistisk.. 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C: Jeg synes, det er hvad man gør det til… Det synes jeg sgu.. Hvis man vil have noget at brokke sig over, så kan man snildt finde noget…  
H: Jeg ved ikke om det er noget.. En brok.. Det er bare at være bevidst om din uddannelse, og hvad der er positivt og negativt.. Og det er ikke.. Så man ikke få et chok. 
R: Det er jo et tveægget sværd, for jeg vil erklære mig enig med jeg begge to, men at man jo klart på den ene side altid kan finde sig noget at brokke sig over, men på den anden side så er det også vigtigt, at være kritisk, og ikke stille sig tilfreds.. Også at indse, hvis der er nogle ting, der ikke er som de burde være… 
C: Bestemt.. Og der er da helt sikkert nogle ting, der ikke er som de burde være.. Men det er ikke noget, jeg ville sætte et ord på… 
MR: Jeg trækkker lidt i diskussionen, og vil gerne have at i går tilbage til de ord i skal vælge.. I mangler stadigvæk fire… 
R: Ja.. He he.. 
H: Der er blevet nedlagt veto…  Lad os komme videre med noget andet på listen. Er der noget pædagogisk… Er det ikke blevet skrevet nogle gange?  
C: Det er kun dig, der har skrevet det… Men der er blevet snakket en del om det er der ikke?  
JB: Det er bare, hvad vi mener kendetegner RUC? For hvis vi skal nå en masse andre opgaver, så skal vi også… Ja, hvad med projektorienteret.. Det er der vel ikke nogen, der kan være uenig i…? 
Alle: Nej… 
R: Selvstændighed… Kan vi ikke blive enige om det også…? 
C: Det er det jo i forhold til mange andre steder… 
R: Det er min klare opfattelse, at det er det i høj grad. Med alt hvad det indebærer på godt og ondt.. 
C: Nu skriver jeg selvstændig og projektorienteret..  
MR: Der var en del af jer, der snakkede om beliggenheden… Kunne man knytte en kommentar til det.. At det er en stor del af RUC, at det ligger på en mark i Trekroner… Er det noget, som i mener er vigtigt?  
JA: Jeg er simpelthen så træt af RUCs beliggenhed.. Ikke træt af at det ligger på en mark i Trekroner, men træt af at det er et kritikpunkt af RUC… Altså for faen.. Det ved man jo. .Det bør man vide, når man vælger det… Man har vel kørt med regionaltog, selvom man bor i Jylland… Det ligger ret beset 25 minutter væk altså… 
C: Det tager mig længere tid, at kommer herud (Amager) end på RUC… 
JA: Hvor bor du? 
C: Valby… 
R: Men æh… Det vil så også sige, at det er en ideologisk ting fordi det netop ikke skulle være i København.. Det tror jeg var vigtigt. Altså identitetsmæssigt.. At distancere sig fra København… Og fra hovedstaden og de institutioner, der lå der.. Og jeg synes bare, at den identitet som sådan ikke har fungeret overhovedet i og med, at alle, der arbejder og alle, der læser på RUC bor i København… I hvert fald 90 procent.. 
JA: Og de brokker sig..  
R: Ja, de brokker sig. Så i virkeligheden skulle man måske bare have været konsekvent og så lagt det på Amager i stedet… Det ville alle have været mere tilfredse med… 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JB: Ja, også fordi det har slet ikke fungeret, at RUC ville alligevel have haft den samme identitet uanset, hvor det havde ligget henne..   
H: Arh.. Det ved jeg ikke..  
JB: Giver det noget positivt identitetsmæssigt, hvert fald?  
R: Det ville være det samme, hvis det lå på Amager..  
C: Ja, det tror jeg også…  
H: Det er også den der tanke, at tanken… Hele historien er at man tager ud på RUC.. Der var ikke en station, der hed Trekroner.. Man gjorde noget aktivt for at gå på RUC… 
R: Ja, men så tror jeg også at man ville gøre det anderledes.. 
H: Det er også hele tankegangen… Og måske ville RUC ikke have udviklet sig på samme måde, hvis det havde ligget på Amager.. Bare med pladsproblemer og så videre.. Hvis det havde ligget ude på Amager Fælled…  
R: Det vil jeg stille mig skeptisk overfor…  
JA: Det er svært at sige, hvert fald… 
H: Men belliggenheden er noget, der er kendetegnet ved RUC…  Så kan det både være negativt og positivt.. Altså.. Det er vel ikke noget som ikke er kendetegnende? 
R: Det bliver jo også bare vigtigt på alle måde.. Altså Jakob er så træt af, at folk brokker sig over beliggenheden..  
JA: Og det er jo også en brok… 
R: Ja, og det er også et tegn på at det er noget som ligger latent for mange ikk.. Men jeg ved ikke hvad man skulle skrive..  
JA: Men er det ikke noget, man ville kritisere, hvis man sidder med øl‐brillerne på og man skulle fortælle om RUC.. Åoohr..  Vejledning.. Beliggenhed.. Altså… Har du skrevet  beliggenhed på?  
C: Jeg har ikke skrevet det endnu…  
JA: Skal vi skrive beliggenhed…? 
H: Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle have den med.. 
JB: Dengang vi overvejede at gå på RUC, der betød beliggenheden jo ikke noget for valget..  Jeg tror virkelig ikke på, at der er nogen, der synes en anelse godt om RUC, som…  
R: Det tror jeg du har en pointe i.. Fordi  
JB: Jeg tænker bare, at det har jo ikke nogen indflydelse på ens valg af RUC.. At det ligger der..  
C: For mig gør det heller ikke noget som helst.. Det eneste, der er ærgerligt er, at der går noget af det sociale.. Altså fredagsbaren. 
R: Ja.. 
JB: Ja, men det har ikke noget at gøre med…  
JA: Ja, men hvis jeg skal finde noget at knytte til beliggenheden, så er det 7‐zonerskortet.. Det har jeg ikke lyst til at betale for.. Så det er ikke distancen.. Det er det, at jeg skal betale for distancen… 
JB: Men så bliver det måske nogle andre kritikpunkter.. 12 
R og C: Ja, det synes jeg også..  
R: Men det vi skal lede efter er jo ord som ikke kritiserer og karakteriserer RUC… 
H: Ja.. 
R: Og der synes jeg i princippet godt, at man kan skrive beliggenheden, fordi det er valgt bevidst og fordi det er noget folk taler meget om. Om vi så synes det er vigtig 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eller ej for vores valg af uddannelsen er sådan set underordnet.. Jeg synes, at det karakteriserer RUC meget, at det ligger det..  
JA: Det er også det var har diskuteret i længst tid.. 
JB: Jeg synes bare ikke, der er så mange, der nævnte det før..  
H: Det er også to forskellige ting… Hvad der betød noget for vores valg af RUC, og hvad der karakteriserer RUC… Det er jo ikke nødvendigvis det samme..  Hvad siger ordstyreren?  
C: Er det to forskellige opgaver?  
MR: Nej, det er to forskellige… Hvad der karakteriserer..  
JA: Altså jeg har taget den her opgave vi har nu, som mere generel forståelse for RUC og den anden mere personlig.  
H: Den ene var hvorfor vi valgte RUC og den anden hvordan RUC er… 
MR: Ja… Altså nu, hvor i så har prøvet RUC… Der vil jeg gerne høre, hvordan det så er.. Hvordan i ser det.. Det andet var mere inden i kom til…  
R: Ja, klart.. 
C: Vi kan godt skrive det, men jeg synes, at der er andre ord der karakteriserer RUC bedre end beliggenheden..  
H: Hvilke ord?  
C: Nu snakkede vi om indespist og uretfærdigt, som er lidt voldsomt, men så tænkte jeg på sådan noget som ustruktureret som er lidt mere æhh.. neutralt. For jeg synes, at det er ustruktureret.. Altså så får man en god vejleder og så får man en dårlig vejleder.. Først en elendig vejleder, og så en censor, der ikke ved en skid om noget som helst.. Alle sådan nogle ting.. Det er sgu ustruktureret.. Men uretfærdigt, synes jeg ikke det er… 
H: Ja… Uretfærdigt og retfærdigt. Retfærdighed er vel et svært begreb, at sætte på noget.. Det er en hel anden diskussion, men ææhh… Ustruktureret..  
R: Det er bare to forskellige ting, om det er ustruktureret eller uretfærdigt.. Jeg har heller ikke skrevet, at det er uretfærdigt, og det mener jeg heller ikke det er i højere grad en nogle andre forhold i livet. 
C: Det er når jeg tænker, hvad der karakteriserer RUC, så er det sgu… Hvis jeg snakker med nogle andre, så er det ustruktureret, det er socialisk.. Vildt socialistisk..  Og det er hippier og det er børnehave.. Og alt det pis der.  
H: Ja, men det er vel folks fordomme.. Og forforståelser og ikke hvad der karakteriserer RUC for os..  
MR: Det er kun jeres mening, jeg er interesseret i lige nu.. Det andet kommer om lidt..  
C: Men så er beliggenheden jo heller ikke noget… Den er jeg jo ligeglad med. Og det..  
H: Men det er ikke karakteriserende for RUC, at det ligger uden på en mark  i Trekroner?  
C: Det synes jeg ikke… Så ville jeg hellere sige, at det er lidt socialistisk…  
JA: Men er det på grund af RUC som sådan eller de studerende, der går der…  
C: De studerende er vel med til at skabe RUC…  
R: Mmmm.. Så okay.. Så har vi måske en bedre i rodet.. Som er en anden måde at sige decentralt på.. Æhh.. Og det synes jeg… Rodet eller decentralt synes jeg er lidt samme. Decentralt tror jeg er noget som RUC gerne vil være, og noget jeg oplever det det er. Det er fandme svært at finde rundt.. Man ved aldrig hvor man skal gå 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hen. På den anden side er det gode ved det, også at der ikke er en topstyring på den her… Som oppe fra og ned på Københavns Universitet, så er RUC mere decentralt.  
H: Det vil de hvert fald gerne være…  
R: Det synes jeg også de er..  
C: Det er et interessant ord. Det ligger heller ikke særlig centralt..  
R: Decentralt er et godt kompromis… he he… Så tager vi den..  
JA: Det siger også lidt om beliggenheden måske.. Måske slash rodet.. For det gør det rodet fordi… Hvor fanden skal man gå hen for at finde informationer. Hvor går man hen for at komme til…  
R: Ja, men gå ind på hjemmesiden og så skal… 
JA: Ja, den er rodet..  
R: Så har jeg egentlig et andet forslag, som jeg ikke synes vi har overhovedet eller har snakket om… Personligt. I forhold til.. Tror jeg.. Jeg har oplevet det ret personligt i forhold til vejledere og i forhold til forelæsere, hvor jeg har følt at det var meget let at komme i kontakt med nogle og snakke om det man gerne vil.. Og ofte er der nogle, der brød sig om og bekymrede sig om ens projekt.. Altså tæt kontakt med vejleder og forelæser.. Har jeg haft.. Jeg har selvfølgelig ikke noget at sammenligne med, men det har jeg været meget glad for…  
JA: Der er også nogen, der har interesse i ens projekt uden at være tilknyttet til det… For eksempel ens huskordinator..  
R: Klart..  
H: Måske mere engagement og ikke personligt. For det er ligesom det at man ligger nogle kræfter i…  
R: Ja, men jeg mener bare, at man har mødt nogle og så kender de mit navn, og man kan snakke med dem, selvom man ikke har haft dem som undervisere i flere år.. Og det synes jeg er personligt..  
JA: Det er hyggeligt..  
Alle: Ha ha…  
R: Ja, det er hyggeligt, og det får mig til at føle mig hjemme også.. 
H: Ja, det er rigtigt..  
JB: Ja, skellet mellem lærer og elev er ikke så stort som det er andre steder.. Forestiller jeg mig.. Det kommer også an på, hvor man studerer, men jeg ved bare at den er tæt på RUC i forhold til, hvad den kan være.. Siger nogle af mine andre venner..  
R: Ja. Jeg har altid været ude for… Været klar over, at det eneste, man kunne banke på en dør.. Og det var ikke svært at finde ud af.. Men det ligger måske i det decentrale alligevel..  
C: Ja, det gør det nok lidt…  At det ikke er så heraikisk.  
JA: Men hvordan var det på religionsvidenskab eksempelvis?  
H: Anderledes, men det samme…  
JA: Ja, men dem er der så mange af.. Jeg tænker tit, når jeg siger CBS eller KU.. Det er sådan nogle store store linjer, men det er det jo nødvendigvis ikke..  
H: Jeg havde rigtig god kontakt til forelæseren, og der var mere tid til at snakke efter forelæsningen.. Det er ikke sådan, at de skal ind i dr2, og snakke…  
R: Ha ha… Ja eller hjem og skrive til Berlingske..  
H: He he.. Alt muligt popsmart. 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JB: Problemet er måske at vejledere, også som sådan.. Nej forelæsere siger, at.. Nogen forelæsere siger, at i skal bare afbryde, mens andre siger, at man skal gemme spørgsmålene til sidst. 
H: Ja, men jeg er alligevel enig i, at der er noget.. RUC kan noget på den der front.. Det pædagogiske vil jeg så sige.. Hellere bruge tror jeg. 
R: Men jeg synes så, at det kommer til at virke en lille smule nedladende, synes jeg… Pædagogisk.. Altså på en eller anden måde..  
H: Jaeh.. Men det er ordet vel ikke som sådan…? Men det ved jeg ikke.. Det kan man vel godt..  
R: Mmm.. .For det er jo netop en af de ting som jeg har.. Ligemeget om man starter på 1. Semester eller ikke har et begreb om, hvad fanden det betyder, at skrive noget videnskabeligt, så føler jeg, at man faktisk bliver taget seriøst, og forsøger at skrive noget videnskabeligt. Og det synes jeg er rigtig rart.. Det er måske pædagogisk..  
H: Ja, det synes jeg.. At der er nogen, der tager dig i hånden og så går man lidt..  
C: Ja, det gør man sgu..  
H: Også det der 1. Semester‐projekt er jo tit til at lukke op og skide i, fordi det tit handler om at lære, hvordan man skriver et projekt.. Og så får man en god karakter for noget, selvom det måske ikke lige…  
C: Til gengæld ved jeg, at det der… At det er sådan. At man nærmest fra 1 til 5 semester bliver taget i hånden, og så går ind i det der projekt.. Også når man får en censor udefra, så er det helt forundrede over, hvor gode vi er til at skrive de der projekter.. Altså det er meget pædagogisk, men det er måske også graverende..  
H: Ja, det tror jeg.  
C: Altså pædagogisk positivt…  
H: Ja. Pædagogisk er vel bare et ord…  
JB: Hverken positivt eller negativt. Det kommer an på hvad, man ligger i det. Men alle diskussionerne om ordet er jo med, så jeg synes godt, at vi kan skrive det…  
C: Det synes jeg også…  
R: NEJ! He he…  
Alle: Ha ha…  
R: Jo, det kan vi godt skrive, for det er jo nok også.. Det er nok bare mig, der kan ligge noget andet i det…  
MR: Okay.. Så fandt i 5 ord.  Kan du lige for dikafonens skyld lige læse dem op..  
C: Ja, vi har skrevet bredt. Selvstændigt. Projektorienteret. Decentralt og pædagogisk. 
MR: Ja.. Okay. Er der nogen, der vil have kaffe eller et eller andet? Tag noget kage inden vi går videre.  
H: Hvad men en øl…?  
JA: Ja, jeg kunne godt drikke en øl..  
MR: Ha ha.. Endelig..  
H: Vi går vel på RUC… 
MR: Snakken går ellers også godt uden øl, men det er spændende at se, hvad øl fører til…  
R: Hvad har du i baren derovre?  
Alle: Ha ha.. Ha..  
MR: Bare tag et par stykker fra køleskabet, Jakob… 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C: Harboe.. Så er man hjemme. Slagelse..  
MR: Ja, det er jo hovedsponsoren..  
JA: Vandt ikke sidst?  
MR: Jo, men jeg er skadet… 3‐2 over Næstved.  
 
MR: Nå… Det vi skal nu, er at vi skal se nogle videoklip fra ruc.dk. Fire. Hvor man kan gå ind og kigge.. Vi ser dem i træk, og hvis der er noget, så må i meget gerne skrive det ned. De ting i ser og synes, og måske med de ord fra før i baghovedet… Vi lægger bare ud her. Den første er rektor, der fortæller lidt om RUC.  
R: Jeg vidst sgu ikke rektor, så sådan ud..   
VIDEOER FRA RUC.dk vises:  
REKTOR:  Velkomst. 
JB: Blown away…  
JA: Noget af en salgstale.  
Sofie 1: Identitetskrise.  
C: Ha ha.. Den var god..  
JA: Den havde jeg ikke set..  
JB: Hvor ligger de henne?  
MR: Inde på ruc.dk, under ”vil du læse på RUC?”.  
Sofie 2: Info om RUC 
R: Nu er togdriften afbrudt i flere timer, fordi hun blev kørt over…  
JA: Det er derfor der går 8‐9000.. Før gik der 11.  
Alle: Ha ha….  
Sofie 3: Arbejdsgangen på RUC.  
H: Hvorfor skal der være en abe? 
 
MR: Det var så de fire videoer… Hvad er jeres kommentarer til dem?  
C: De ramte faktisk meget godt noget af det, vi havde snakket om.. Først snakkede de meget om, at det var decentralt og de studerende skulle med på råd, og det var sådan lidt pædagogisk.. Og de andre startede lidt som en øjenåbner, hvor det var bredt, og der var valgmuligheder og fælleskab.. Og så sluttede det af med problemorienteret projektarbejde og grupper og sådan.. alt det vi snakkede om.  
JB: De snakkede også lidt grøn profil og bæredygtighed, og det synes jeg overhovedet ikke jeg oplever…  
JA: Ja, det var noget bævl det først som rektoren sagde. Bæredygtighed…  
R: Grønt og innovativt.. Det er meget muligt, at de gerne vil være det, og det tror jeg er en ide, men det ser jeg intet til i min hverdag..  
H: Der var sådan et seminar en fredag eftermiddag, hvor de havde…  
R: Grønt RUC. 
H: Ja.. Det var ikke noget som jeg ser.. Jeg møder det ikke i min hverdag.. Der står sluk lyset nogle steder.. Sådan tror jeg det er alle steder. 
JB: Det fylder bare meget.. Det er så let lige at klistre bæredygtighed  og grøn på.. og så er det noget man lige husker. . Så er de også med på den vogn..  
JA: Ja, det er samfundet..  
JB: Ja, men det siger lidt, at ingen af os nævnte eller tænkte på det før, og overhovedet har nævnt det.. . 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H: Også innovativt.. Det er virkelig deres ææhh… Ligger stor vægt på, og lægger mange ressourcer i at være.. Være i kontakt med erhvervslivet og sådan.. 
R: Nu ved jeg ikke, om der er nogen, der nogensind har været udefor.. Eller kender i nogen, der har været i kontakt med erhvervslivet…  
JB: jeg har ikke.. Måske nogen af dem, der har været der i længere tid..  
R: Jeg har hørt om en…. 
JA: Det startede vel der med Rockwool, gjorde det ikke? Der hvor nogen fandt ud af.. Erhvervslivet fandt ud af… Men har der ikke været stille siden da? 
R: Jo… Det er vidst et par år siden..  
H: Jeg synes jævnligt, at man hører, at RUC arbejder sammen med…  
R: Men jeg synes ikke det er meget, selvom man går på RUC, så synes jeg, at jeg hører meget mere om andre steder…  
H: Nu er der jo heller ikke nogen nat.basser, og jeg tror mest det er på den front, at de samarbejder med erhvervslivet.. Men altså HR‐mæssigt.. Nææ… Der er det der OB‐dag, jeg var til sidst år, og der fik vi at vide at mange, hvert fald humaniora‐studerende, fik job indenfor erhvervslivet mere en KU‐humaniora gør..  
R: Ja, men nu var jeg derude tilfældigvis til sådan en karrieredag… Bare fordi jeg var der i forvejen.. Ikke fordi det var noget, jeg havde planlagt, men det var et fladt projekt.. Det var sådan 4‐5 stande ude i kantinen, og så stod der nogle fagforeninger mest af alt.. Altså.. Og delte bolscher ud.. 
JA: De skulle lige vise fanen ikk… 
R: Jo.. RUC skulle lige vise, at de var i kontakt med erhvervslivet, men jeg så ikke nogen reele folk fra erhvervslivet…  
JA: Ja, hvor var Lundbeck…  
R: Ja.. Ha ha…  
JB: Men jeg ved, at folk, der har læst performance design laver tit projekter til erhvervslivet. Noget der har noget med virkeligheden at gøre. Åbner en bar eller et spillested… Eller sådan noget..  
H: Ja, eller hum.tekkere.  
JB: Ja, hum.tekkere.. Laver projekter som også… Jeg kunne også forestille mig, at hvis man læser byplanlægning hele vejen igennem, også kunne være noget inddragelse..  
H: Helt sikkert.. også virksomhedsstudier.. Arbejdslivsstudier..  
JB: Ja, eller HR..  
R: Men altså vi kan vel blive enige om, at der er nogle buzz‐words som vi ikke oplever så meget..  
Alle: Ja…  
R: Et andet ord, jeg bed mærke i var overskuelig.. Klip 2.. At RUC er.. Det kan man vidst godt blive enige om, at det er det ikke..  
H: Hvorfor noget? 
R: Overskueligt.. Det er det ikke.  
C: Nej..  
JA: Sagde han det? Der hvor de lige viste et billede ovenfra? 
R: Ja..  
JB: De nævner selvfølgelig ikke de negative ting, men de snakker også muligheder. Vi står her og tænker, hva fanden skal vi egentlig vælge, nu hvor vi er så langt henne… 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H: Det er nemlig sjovt.. Det der paradoks, hvor man får den her beskrivelse af Sofie, der er uselvstændig og usikker, og har alle de her tanker og ikke ved, hvad hun skal gøre.. Og så kommer hun på RUC, for det er uselvstændigt. Og så kan hun være det resten af sit.. Nej, det ved jeg ikke.. Uddannelse… Men så kommer hun i den her krise, når hun skal til at vælge retning.. Hun udskyder bare valget. Det er også derfor, at det ikke giver mening, når speakeren siger, at Sofie selv kan designe det..  Men det at designe noget kræver også selvstændighed, og hun lærer selvfølgelig selvstændighed, men der er alligevel et paradoks i RUC… Synes jeg.. Der er det, at det er rodet.. Det er uoverskueligt, og samtidig skal du virkelig styre din båd godt for at komme igennem.. Det er også derfor RUC får de bedste og de dårligste studerende. I Danmark måske.. Hvis man kan tage hånd om de her horn, så bliver man en rigtig god studerende, men hvis man ikke kan, så flyver man bare rundt i en masse ting og kommer ikke videre….  
MR: Mmmm.. I sagde i starten af grunden til, at mange af jer valgte RUC, var fordi i ikke vidste, hvad i ville specialisere sig inden for og gerne ville have en bred vinkel. Er det jeres opfattelse, at i er blevet klogere efter to år på basis, og er klar til at tage et valg?  
C: Ja, helt sikkert.. Jeg er blevet klogere.. Jeg troede også i starten, at jeg skulle være journalist, men det fandt jeg sgu hurtigt ud af, at det skulle jeg ikke… Men jeg er helt klart rustet til at tage en beslutning, som jeg ikke var før… Jeg regnede ikke med, at det var sådan… 
R: Det synes jeg også, at jeg er… Og det giver det jo mulighed for.. For eksempel så havde jeg jo muligheden for at læse andre fag, og jeg læste om noget på sam.bas.. Global studies, og jeg havde en ide om, at jeg skulle læse global studies. Og journalistik havde jeg en ide om… Hvad er det nu det hedder.. Nej, nu sidder der mange sam.. basser her, men jeg  brød mig ikke om metoden, man anvendte, og den måde man angreb videnskaben på.. På den side og fandt så ud af, at jeg skulle læse på historie i stedet for.. Det mener jeg helt sikkert, at jeg er blevet klogere.. Men så vil jeg også nævne i den forbindelse at.. at netop det at man kommer ind på RUC og ikke rigtig ved, hvad man vil, måske også er et udtryk for at mange har en ide om, at de vil gerne blive klogere.. At de er ambitiøse, men ikke sådan specifikt punkt, og det er der heller ikke noget galt med, og vi fortsætter jo med det uddannelsen igennem. Det er en bred uddannelse, som ikke er så dyb, og det giver jo nogle fordele et andet sted. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er målet, at vi skal vælge som sådan. 
H: Nej, valget i sig selv er jo ikke betydningsfuldt indenfor RUC‐sammenhænge i hvert fald.. Du skal lære. Du skal være i strømmen.. Ligesom RUCs motto. Du skal være innovativ og flytte dig.. Hele tiden komme videre.  
JA: Så det er ”hidden agenda” på RUC eller hvad? 
H: Ja, men fleksibilitet.. Og være innovativ..  
R: Jaerh…  
H: Og flytte sig.. Der er jo det som man lærer at gøre på RUC.  
R: Det jeg mener er, at det godt kan få en negativ klang, at man siger, at folk der begynder på RUC er folk, der ikke ved, hvad de vil.. det er folk, der begynder på RUC, der er klar over, at de ikke vil noget bestemt.. Det er jo to måder, hvor den ene er negativ og den anden positiv så at sige..  
C: Ja, det er begge ting.. 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R: Præcis..  
H: Men også at æhhh… 
JA: Selvfølgelig.. .Men det kan også være folk, der starter på RUC.. 
H: Ja, som er ambitiøse og er… Gerne vil noget forskelligt, men vil i en retning og… Altså have forskellige tilgange til det felt, de gerne vil undersøge.. Og det er en virkelig styrke ved RUC, der er det sådan videnskabsmæssigt giver en opfattelse af forskellige skoler, hvor man egentlig undersøger de samme ting, men inden for forskellige områder.  
JA: Men så kan RUC vel også have den modsatte virkning, hvor der er en, der kommer  ind og ved at han skal bare læse kommunikation og psykologi.. Så bliver man fandme forvirret.. Så tænker man puuha og nej, og var der nogen tråd i det er kommunkationsspecialkursus, og eeejj, nu må jeg finde noget andet..  
R: I den ånd også hvis.. 
JA: For eksempel mig selv.. He he..  
R: Ja.. 
JA: Jeg var sikker på, at jeg skulle læse kommunikation og psykologi, men fandt ud af tingene interesserede mig faktisk overhovedet ikke, når jeg havde haft dem.. Ææhh.. Men nu historie og kultur og sprogmødestudier er jo en anelse derfra..  
JB: Er du på overbygningen nu?  
JA: Ja..  
JB: Det var ikke noget problem at tage efter du havde haft psykologi og kommunikation som specialkursus?  
JA: Nej, vi har jo 4 specialkurser… 
JB: Det er fandme også irriterende..  
JA; Nej, så det.. Så jeg skippede.. Jeg lod være med at skrive essayet i psykologi, og så har man bare taget et forsøg.. Og så bliver det slettet inde på STADS. Så historie i stedet for psyokologi der.. 
JB: Ja… 
MR: Kan man sige, at RUC ifølge videoerne kun er for usikre sjæle eller synes I, at de appellerer til ham, der er helt sikker på, hvad han vil? Journalistik eksempelvis..  
R: Lige præcis med journalistik, der tror jeg, den gør..  
C: Der er tre steder, du kan læse journalistik.. Og de andre to har måske ikke det bedste ry i øjeblikket…  
R: Nej, men der vil så også sige, at det også er en bet eller noget, der ikke er så godt for RUC til dem, der er på den måde.. Så tror jeg, at de fleste er glade for at starte på basis, men hvis du så ved, hvad du vil, så er du tvunget til at tage et år til, hvor du laver alt muligt, som du ikke interesserer dig for.. Og det er selvfølgelig bagsiden af medaljen.  
JB: For lige at svare på spørgsmålet, så synes jeg det virker til.. Ikke for at dømme, men at RUC henvender sig til dem, der ikke ved, hvad de vil.. Især i den sjove video der.. Men jeg vil ikke sige, at den henvender sig til folk, der bare ved, hvad det er de vil…  
C: Til det vil jeg så også sige, at dem, der går ind på RUCs hjemmeside, og ser sådan en video er måske også dem, der ikke ved, hvad de skal…  
JA: Dem, der ved, at de skal læse journalistik ser den jo ikke. 
C: Ja, det er også det jeg mener.. 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H: Ja, men alligevel.. Hvis man vil undersøge noget om RUCs studiemiljø, så går man vel ind på.. var det RUCs hjemmeside? 
MR: Ja.. 
H: Inden under feltet? 
MR: Ja, inde under feltet ”vil du læse på RUC”. 
H: Hvis man alligevel vil undersøge noget om RUC, så kan det jo godt være at man ser den her video.. Æmm.. For at tage udgangspunkt i mig selv, så var en af grundene til at jeg ikke valgte RUC til at starte med, så var det fordi at jeg behøver da ikke at gå på basis, og få alle de her dimensioner.. Jeg skal bare læse religionsvidenskab og historie, så jeg skal da ikke starte på RUC. Det her det er det jeg skal. Jeg skal ikke læse alt muligt pædagogik, og hvad jeg troede man læste på RUC, og det er jo også skruet sammen til en pædagog.. Eller det ved jeg ikke.. Den er hvet fald meget sådan, hvis du ikke rigtig ved, hvad du vil, og hvis du ikke rigtig sådan ja… Jeg synes at den er.. Hvis jeg så hele den videorækken faktisk, og ikke vidste noget om RUC på forhånd, så ville jeg aldrig nogensinde vælge RUC… 
JB: Det fremstår sådan lidt fjollet.. Gakket, lallet studie..  
R: Det er også den kritik, man får og man møder rundt omkring, når man taler med folk.. At det er sådan noget fjollet og useriøst noget, og det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der har en oplevelse af at det er… 
MR: Ja, det kommer senere.. For lige at konkludere op på videoerne, så synes I at æhh, hvis i så sådan en video på en uddannelsesmesse eksempelvis, så ville i ikke føle jer snydt.. Med det in mente, at i nu ved, hvordan RUC er.  
R: Nu siger den også… Den idyliserer det lidt. Det ligger et idyllisk sted, og bygningerne er meget pæne og det er naturskønt. 
JA: Pæne mennesker..  
R: Ja, og et klip væk, så er du inde i byen.. Altså det har vi jo talt om..  
C: Ja, det er det… Det skal de jo gøre. Det giver et meget godt billede af det. 
H: Men alligevel har den en distance.. Den er meget ironisk.. Den spiller virkelig på humor… Os der går på RUC, vi er ikke så selvhøjtidelige. Vi kan godt tage lidt pis på os selv, og det er da også meget sympatisk, men for personer som egentlig gerne vil noget med sin uddannelse, så er det måske ikke så smart. 
C: RUC har på en eller anden måde erkendt, at…  
JB: De har helt sikkert tænkt over, hvad er det for nogle fordomme folk har overfor RUC, og så spillet 100 procent på dem.. Jeg tror ikke, at man ville se et andet universitet i Danmark lave samme introvideo til deres universitet.. Til en universitetsuddannelse, som alle kæmper for at opnå ikke. De tager lidt pis på det hele ikke.. På den anden side, så vil jeg give dig ret i, at da man gik ind og kiggede på, hvad det var, man gerne ville, så sad jeg ikke sådan og surfede rundt på Københavns Universitets hjemmeside eller RUCs hjemmeside, så var det mere den der ug, hvor man kunne læse om en lang videregående uddannelse, og så var det alle mulighederne, og så kunne man lave en liste på ti eller femten eller, hvor mange man nu synes var interessant, og så kunne man læse videre derefter.. Jeg var ikke inde og surfe på de forskellige hjemmesider på samme måde.. Det var mere socialvidenskab… psykologi eller et eller andet kunne være spændende… Så det var mere den guide, der betød noget for mig. Overskueligt.. Generelt.. Hvad er det egentlig for et universitet, som jeg skal læse på… 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MR: Ja, men lad os gå til sidste øvelse. Den ligner lidt den fra før med alle ordene, men nu bliver der stillet spørgsmålet, hvordan tror I, at omverdenen opfatter RUC? I må selvfølgelig gerne bruge de samme ord eller skrive nogle helt nye ord.. 
JA: Fem styks.. ? 
MR: Ja.. Eller så mange i kan komme på.. To tre… 
JA: Altså andres opfattelse…  
MR: Ja, eller hvordan du tror andre opfatter RUC?  
JA: Jeg synes det er svært, at skelne mellem, hvad man hører og hvad de mener mange gange… Det bliver tit og ofte gjort lidt sjovt.. Hippierundkreds. Ha.. Det ved vi jo godt, at det ikke er, men der er hvad der ligger i det… 
R: Den der kun tager sjov for sjov og alvor for alvor kun alvorligt, har i virkeligheden fattet begge dele dårligt..  
Alle: Ha ha ha… 
JA: Skal vi skrive den vest for Lillebælt altså..  
JB: Så det er venner og bekendt eller bare alt.. Ved godt det er lidt fjollet…  
MR: Bare alt det du tror… Omverdenen er jo et vidt begreb..  
 
 
MR: Vil du starte igen, Rasmus? Det er du god til..  
R: Ja, jeg har skrevet useriøst som det første.. Det er der mange, der har en ide om. Ja ja.. I kan jo også bare tillade jer at skrive om alt, hvad i har lyst til.. I behøver ikke skrive om et pensum og det er useriøst. Socialistisk æhh.. .Den giver vel næsten sig selv. Så tror jeg også, at folk mener moderne.. Jeg kunne ikke rigtigt finde på et bedre ord, men der er noget over det ikk.. At det giver mening og på den måde er attraktivt. Og bredt ikke er jeg sikker på folk mener.. Og så har jeg skrevet hyggeligt, fordi i forhold til at sidde inde på panum, så mener folk ikke, at det generelt er hyggeligere på RUC, og det tror jeg også det er.. Det er det jeg tror folk mener om RUC.  
C: De to første useriøst og socialistik dem har jeg også skrevet. Så har jeg skrevet let. Jeg tror folk har en klar fordom om, at det er meget nemt at gå på RUC. Om det passer, det ved jeg ikke helt.. Så har jeg skrevet problem og projektorienteret og tværfagligt, som noget godt.. hvert fald dem jeg snakker med, der er det et af de steder, hvor de er misundelige på RUC.. Dem der læser statskundskab de, kan mange teorier, men de har ikke den fjerneste ide om, hvordan man bruger tingene. De er bogkloge.. Vi er praktisk kloge også ikk.. Der er de sgu lidt misundelige, og det kan de godt anerkende. Så har jeg skrevet fællesskab, socialt og hyggeligt.  
JB: Jeg har også skrevet fælleskab. Så har jeg skrevet anderledes. Det tror jeg alle tænker. Også på en positiv måde. Det er også interessant, når jeg fortæller om det.. Det synes folk er spændende. Det er sådan lidt delt op, når man fortæller om det alt afhængig af hvilken kontekst du snakker i, og alt efter hvordan du præsenterer det. Du kan godt præsentere det katastrofalt dårligt ikke.. Hvis vi lige kommer ud over alt det med, at I sidder alle sammen i rundkreds og hygger jer, så tror jeg folk inderst inde, mener det er lidt hyggeligt og spændende. Så har jeg skrevet misundelsesværdigt. Sådan synes jeg nogen gange, at jeg oplever det.. Inderst inde tror jeg folk synes, at det er et interessant og spændende sted..  Når jeg fortæller om det er folk lidt misundelige.. 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Der er også den anden der.. Altså ufagligt og useriøst.. Rammer jeg også en gang imellem. 
JA: Det er jeg ret enig i. Det første jeg har er lidt mere ikke særlig velfunderet, men mere ord eg har hørt til det som: socialistisk, hippiecrap, latterligt og rundkredspædagogik.. Men det er nok også fordi, at dem jeg eller kender der er på lange videregående uddannelser er CBSere, og alt andet lige, så er der og har altid været måske lidt for sjov en eller anden kamp mellem de to universiteter.. Og det så har noget på sig eller er for sjov skyld kan for så vidt også være ligegyldigt. Men rundkredspædagogik er noget jeg oplever.. Så har jeg taget misundelsesværdig, som du sagde.. Og det har jeg hørt både fra nogen, der har taget skridtet fra RUC, fordi er trætte af alt det projektarbejde, og så vælger de at tage kandidaten et andet sted, og det har de været okay glad for, men det på RUC var bedre. Også en ekstern censor vi havde, der sagde, at det for satan var spændende det andet her… Og spændende.. Jeg synes, at der er lidt et misforhold mellem de ord, jeg tror folk tænker om RUC. At det måske bare sådan er lidt for sjov, bare at have noget mod RUC… Det er bare dumt.  
H: For lige at tage tråden op, så tror jeg også at udefra er en form for hetz, eller hvert fald sarkastisk tilgang til RUC.. Måske man er en smule misundelig over den måde, det foregår på. Jeg har dog ikke skrevet det på min.. Jeg har skrevet hippiestudeie.. Det har vi jo været inde på. Rundkredspædagogik, og at vi er så… Kan godt lide fællesskab. Guitar og bål. SÅ har jeg også skrevet, at der er nogen, der tror, at RUC ikke er et rigtigt universitet, når det rent faktisk er et universitet.. Man bliver faktisk cand. Mag.. Nå… Så jeg har skrevet ikke akedemisk. Æhh. Og at det er uselvstændigt, og det er nok også den med hippiestudiet, at vi bliver nødt til arbejde i grupper, hvis vi ikke arbejder i grupper, kan vi faktisk ingenting. Vi kan ikke arbejde selvstændig. Der er der ellers to her, der er beviset på, at det kan man godt. Så har jeg også mødt den der med, at man får de bedste og de dårligste studerende fra RUC… 
R: Ja, det er satme en stor fordom ikk.. Jeg gad godt se nogle tal på det..  
C: Ja, hvor den egentlig stammer fra…  
H: Men der finder jo revl og krat på alle uddannelser.. Man kan godt sløse sig igennem et studie, men det tror jeg, at man kan de fleste steder, RUC centerpark er en station på en mark, er jo sådan en lille sang.  
R: En smædevise 
MR: Det jeg  synes, at jeg hører er, at i forhold til jeres egen opfattelse af RUC, så er der flere negative ting, når I skal beskrive andres opfattelse af RUC. Hvorfor tror i det? 
C: Det tror jeg er helt naturligt. At have et tilhørsforhold til det universitet på det universitet man går på… Jeg kunne sige en hel masse negative ting om CBS, men jeg er sikker på, at dem der går der har et andet kærlighedsforhold til det…  
R: Jeg tror ikke, der er noget kærlighed på CBS overhovedet.  
JA: Der er bare jakkesæt..  
JB: Jeg tror det er fordi, det er så anderledes som det er. Og vi har jo valgt det, fordi vi synes om den anderledeshed.. Og i med at vi har valgt det på det grundlag, så har vi nok også en lidt mere positiv tilgang til det.. Det er jo så nemt som intet andet, at kritisere det, der er anderledes. Det er bare en anderledes måde at gøre det på, 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på sit eget universitet, så er det altid nemt at svine os, fordi det virker til, at vi har det godt. Der er fællesskaber ud over alle grænser. Så… En anderledes måde at gøre det på.. Så er det nemt at smide i hovedet på en, der går på RUC, at det er ufagligt og useriøst.. Rundkredspædagogik. 
H: Så tænker jeg igen, at der er måske.. Jeg møder studerende på RUC, især på basisårene, der siger, at vi lave sgu da ikke en skid. Det er alt for ustruktureret.. Så tænker jeg ja… Men så tag da noget ansva.. Hvis du ikke kan klare ansvaret, så må du jo skifte over på et studie, hvor du får bøgerne i hånden, og forelæseren siger, hvad du skal læse.. Det er også nogen af dem, der har gået på RUC og går ud og spreder det her med, at RUC er det her ustrukturerde sted, hvor man ikke lærer noget.. Du har ikke så mange forelæsninger og din forelæser siger heller ikke så meget om, hvad du skal læse.. 
JA: Der er sådan lidt med disciplin. Jeg har et helt andet forhold til dem, der siger at vi ikke får noget undervisning, og det er bare så dårligt på RUC, det er også dem, der dropper ud fordi de får 2 i et projekt..  
H: Måske..  
JA: Så ved det ikke..  
JB: Jeg har tit kritiseret RUC for at være meget.. ikke at have noget undervisning. Det kan godt være, at det er så bredt, men man kunne sagtens have lært noget mere om alle de ting stadig. Selvom det er så bredt.. Så har man Durkheim, så en anden.. Weber. Så skal du vide det….  
R: Der blev jeg så overrasket over, at for ikke så længe siden, var der den her debat om, hvor mange undervisningstimer de studerende egentlig havde, og det viser sig, at der ikke er nogen, der har mere undervisning end vi har.. Eller hvert fald indenfor de felter.. Jeg tror, at det er et rent strukturelt universitetsmæssigt problem og ikke et problem på RUC.. 
JA: Ja, hvor mange penge er der pr. studerende på humaniora ikk… 
R: Præcis.. Og jeg havde det selvbillede, at vi egentlig havde mindre undervisning end andre, men det viser sig så ikke at være tilfældet..  
JA: Jeg har haft forfærdelig meget undervisning i det her semester…  
R: Det har jeg også.. Når man først er på overbygning, så har man alt for mange..  
Alle: Ha ha..  
JB: Jeg synes bare godt, at man kan sige, at man sidder med en følelse af, at hvis man læser samfundsvidenskab, og jeg synes også der er alt for lidt på humaniora, men det har man selvfølgelig vidst i mange år, at humaniora bliver nedprioriteret.. Men hvis man kigger på statskundskab, så er det selvfølgelig også en hård en at sammenligne med, så har man langt færre undervisningstimer.. 
R: Men det er jo et spørgsmål om tid også.. Lige nu for eksempel kender jeg mange på statskundskab, som også har mindre undervisning end jeg har sidst i deres bachelor og i starten af deres kandidat end jeg har..  Så det kan godt være, at det gør sig gældende i starten, men lige nu har jeg mere undervisning end de har..  
JB: Vi er bare ikke længere, at selvom man har været der i to år, så lærer man nogle andre kompetencer.. Det er ikke altid noget jeg ved, at man lærer at indgå i et fællesskab og være god til at diskutere eller hvad ved jeg, men man føler bare ikke, at den faglige ballast er så stor, som hvis man havde haft flere undervisningstimer, føler jeg. 
R: Det er jeg fuldstændig enig i. 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H: Det er der jeg tænker, hvorfor.. Læs det dog selv. Til folk der brokker sig over, at de ikke lærer noget. De får nogle navne på nogle forskere og du ved, hvad de står for, så kan du låne en bog og læse den. Man har jo tid til det… 
JB: Selvfølgelig er der det, men der er bare stor forskel på at side alene og læse en bog, end at have en forelæser, der hjælper dig igennem det..  Men ja, man har også et ansvar selv i og med, man har sagt ja til at gå på RUC, men jeg savner noget mere seriøst input, hvor det ikk bare er en halv forelæsning og så tilbage, hvor man bare står… En forelæser, der serverer det på en god måde frem for en studiegruppe, der læser det igennem..  
H: Jeg tænker så, det som man skal.. Man skal have en anden vinkel til det.. Dem jeg kender, der går på KU, siger at de elendigste forelæsninger er dem, der gentager stoffet. Man har jo læst det. Det tænker jeg, at sådan er det at gå på et universitet, at du kan tygge stoffet og gør dig nogle tanker om det du læser. Kan lave en kritik af det.. Og bygge videre på det… 
JB: Jeg er fuldstændig enig. Jeg hader også det forelæsere på RUC, der bare gentager stoffet.. Men der er hundredevis af måder, at forelæse på. De kan arbejde med stoffet på en anden måde, fordi de har kendskab til et meget bredere felt, og der får man mere ud af det, end hvis du bare sidder som basisstudent og læser en tekst uden at drage paraeller. Så på den måde har vi nogle helt fantastiske forelæsere på RUC, der kan finde ud af det der.. Der er desværre også nogle rigtig dårlige..  
H: Jeg kunne også godt tænke mig, at der var mere.. Flere kursusgange. 
JB: Det er ligeså meget en kritik af… jeg synes, at for eksempel at I er heldige, fordi i får lov til at vælge 4 specialkurser, og vi får lov til at vælge 2, og derfor virker det som et større valg vi skal tage, Og så har vi endnu engang metode i det her semester, som vi allerede har haft før. I stedet for at vælge to specialkurser til.. Og så de der kollokviegange, det ved jeg ikke om i har haft. 
R: Nej, det har vi ikke noget af…  
JB: Men det bruger de sindssygt meget tid på.. Og mange undervisningstimer. 70 timer..  
C: Ja, 70 timer..  
JB: På en eller anden vejleder, der skal vurdere vores projekt, selvom han ikke kender noget til det. Det er så nemt at kritisere, når man ikke kender noget til det.. Jeg kritiserer det virkeligt, at når vi har så lidt undervisning, så kunne man godt få meget mere ud af det end noget af alt det der pis.. Når vi har undervisningstimer, synes jeg, at de bliver brugt forkert en gang i mellem. 
R: Jeg er enig…  
JB: At man har låst sig lidt for meget fast i en form, der virkede på et tidspunkt. Det sagde vores vejleder, at det ikke fungerede den her gang, og det har det gjort tidligere fordi eleverne brugte det på en anden måde. Så bliver de også nødt til, hvis de er så innovative at se, hvad er det eleverne får ud af det her.. Det ved jeg, at der er mange, der kritiserer.  
R: Ja, jeg er er enig.. Netop at det med gruppestrukturen.. Det tror jeg også du er klar over, Rasmus, at ideologien er at det skal være projektarbejde, og nu ved jeg at vi er tre her, der skriver alene, og det er første gang for mig, så ved jeg, at jeg synes, man burde skrive et projekt alene, men det bliver der ikke allokeret penge til, fordi de bliver brugt i en ideologisk tankegang. Jeg tror, der er noget værdiskabende i at 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lære at arbejde selvstændigt også, som ikke bliver prioriteret… Og det vil jeg gerne have, at det bliver..  
MR: Ja.. Jeg tror vi er ved at være der…  Er der nogen, der har en afsluttende bemærkning. Kommentar. Om hele seancen…  
H: Er der flere øl? 
Alle : Ha ha ha…  
MR: Ja, der er flere øl, og i forsyner jeg bare.. Men hvis der ikke er det, så tusind tak for hjælpen. Det var meget værdifuldt.. Tag noget mere kage….    
  
Bilag 6 – Transskribering af fokusgruppeinterview 2 – 28/4 2011 
 
Deltagere: Stine (S), Thomas (T), Christian (C), Helene (H) og Mark (M) 
Moderator: (MR)   
MR: Ja, men skal vi ikke bare gå i gang. Jeg vil starte med at sige tak fordi I kom, og æh.. Det i skal hjælpe mig med i dag, er med at afklare, hvordan de studerende opfatter RUC. Mit projekt handler om, ganske kort om, hvordan RUC opfatter sig selv på et sådan ledelsesmæssigt plan og hvordan de studerende opfatter RUC. Og det er det, jeg gerne vil have jeres hjælp til at finde ud af i dag. Jeg synes, at vi skal starte med en introduktionsrunde, sådan for lige, at vi ved hvem folk er, også for diktafonens skyld. Bare sådan lige kort om, hvad i læser, hvor gamle er i er og så videre. Bare ganske kort.  Skal vi starte med dig, Stine?  
S: Jaerh… Jeg læser på sam.bas, og… hvad var det mere, Rasmus?  
MR: Det styrer du helt selv, hvad du vil sige…. 
S: Okay. Og jeg er 23. 
H: Jeg læser også på sam.bas på 4. Semester.. Æhh.. Og er også 23.  
C: Jeg hedder Christian, og jeg læser også på sam.bas på 4. Semester og er 22. 
M: Ja, jeg hedder Mark og er 25, og læser dansk nu. Har også læst kommunikation på min bachelor… Og jeg kommer fra hum.bas.  
T: Jeg hedder Thomas og er 25, og læser sam.bas på 4. Semester.  
MR: Ja, fint.. Det der skal ske i dag, der er, at jeg gerne vil have ud af jer, hvordan i oplever RUC som universitet. Vi har nogle forskellige øvelser og hvervevideoer, og nogle papirøvelser, som jeg gerne vil have i kommenterer på. Er der nogen, der har prøvet et fokusgruppeinterview før? Udover Mark?  
H, T, C, S: Nej…  
MR: Det en fokusgruppe går ud på… Det er ikke et normalt interview som I kender det, hvor jeg stiller spørgsmålene og i svarer, men et interview, hvor i selv skal snakke og diskuttere med hinanden. Æhh.. Det der skal ske er, at i mere eller mindre selv kører diskussionen, og hvis det er at det går helt dødt eller over gevind, skal jeg nok bryde ind, men som udgangspunkt skal i selv styre det. I skal bare forstille jer, at det er ligesom at sidde derhjemme over en kop kaffe eller en øl, ææhh.. Og så bare lade diskussionen flyde. 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Jeg er først og fremmest interesseret i jeres erfaring, oplevelser og holdninger. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at interviewet bliver optaget, og der naturligvis ikke findes nogle rigtige og forkerte svar. Ja…  Det første spørgsmål jeg har, er at i sådan på runde skal beskrive, hvor i i sin tid valgte RUC? Kan vi starte med dig igen, Stine? 
S: Ja, men jeg valgte RUC… Ææhh.. Hovedsagdeligt fordi jeg ikke vidste, hvad jeg eller skulle, og det var en god mulighed for ligesom at komme ud og få en føling med, hvad er der derude, og så også selvfølgelig indenfor en eller anden retning, den samfundsvidenskabelig retning. Jeg vidste, at det var der jeg havde mit interessefelt. Men det er også sådan at få lov til at prøve lidt af, før man får alvor lægger sig fast til noget.  
H: Ja, jeg var meget i tvivl om jeg skulle læse statskundskab eller starte på RUC, men valgte at starte på RUC, fordi at æhhmm,… Både fordi nogle af de værdier RUC står for, kunne jeg egentlig godt identificere mig med plus at jeg nok også var lidt i tvivl om, hvad jeg gerne ville med min uddannelse. Æhh.. Og er det måske også lidt stadigvæk.. Og det var en måde at få en bred introduktion til ehm.. Mange dele af det samfundsvidenskabelig felt, hvor man samtidig holdt en del muligheder åbne, for at kombinere med andre fag.  
C: Jeg valgte også RUC på grund af, at det starter meget bredt. En bred uddannelse til at starte med, og så det her med projektarbejde, som jeg egentlig var lidt nervøs for i starten, men som tænkte, at det var en god kompetence at få, og jeg ved fra andre, at projektarbejde… Det at samarbejde ude i erhvervslivet er meget vigtigt, og det tænkte jeg ville være en kompetence at få bestyrket på RUC.  
M: Ja.. Jeg valgte sådan set RUC udelukkende pga. deres kommunikationslinje.. Eæhmm.. Havde hørt godt om den, og fik lyst til at læse den, også faktisk med gruppearbejde.. Det er en meget brugbar måde at studere på.. Men jeg vidste godt, da jeg startede på basisårene, hvor jeg skulle hen.. Så.. Det var udelukkende fordi at deres overbygningsvalg og muligheder…  
T: Jeg valgte RUC æhh.. Også med fokus på kommunikation. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil bruge det til, og derfor var det også vigtigt for mig, at det var bredt. Mmmm.. Men primært kommunikation, og det jeg havde hørt, har de en god kommunikationslinje.. Og samtidig synes jeg også, at gruppearbejdet er en væsentlig ting.. Jeg har selv gået på handelsskolen, hvor man har meget gruppearbejde og synes at RUC passede godt til min stil.. Så det kunne jeg godt tænke mig at fortsætte med.  
MR: Jamen så lad os springe elegant hen til første øvelse. Vi skal lige have spredt de her sedler ud på bordet, så alle kan se.  
C: Kæft der er mange…  
MR: Men det der skal ske med de her stykker papir, det er at spørgsmålet går på, hvordan jeres opfattelse af RUC er? Øvelsen går ud på, at i skal finde 5 ord på et stykke papir, som i mener kendetegner RUC, og den opfattelse i har af stedet nu efter i har gået der i henholdsvis 2 eller tre ord. Orden på bordet er ment som inspiration, men hvis i kan finde på jeres egne ord, må i også gerne det…. Men altså 5 ord.  
H: He he.. God beliggenhed…  
MR: Hvis I kun kan finde 3 eller 4 er det også helt ok.. 6 er også fint.  Er vi ved at være der? 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S: Ja, jeg kan hvert fald ikke finde på flere..  
MR: Ok.. Men så lad os prøve, at køre en runde, hvor i hver i sær siger, hvad i har fundet ud af, og lige knytter en kommentar til dem. Vil du starte, Thomas? 
T: Ja, jeg har som det første skrevet gruppearbejde, som æh… Det siger vel egentlig sig selv, som noget der kendetegner RUC.. At der.. Man laver gruppearbejde til det meste.. Så har jeg skrevet demokrati. Det med at de studerende er med inde over beslutninger, og er med inde over.. Og har mulighed for at præge beslutningerne generelt for RUC. Æhh.. Tværfaglig. At man kombinerer fag. Så er det meget socialt og så en bred uddannelse. Det er det, jeg har skrevet. 
M: Jeg har skrevet åbent som det første… Eæmm.. Som dækker over den struktur, som RUC har valgt.. Med basisstudiet først. Som jeg har på fornemmelsen, at mange vælger på den måde, fordi man ikke spilder noget, fordi man først skal vælge efter første år.. Så det er strukturen, der… På uddannelsessystemet. Så har jeg skrevet anderledes, fordi jeg synes at.. også med den stuktur de har valgt, er et meget anderledes universitet. Det er noget man får, en eller andet ord med på vejen, når man siger, at man går derude, også på grund af den måde de har valgt at gøre tingene på. Så det er på mange måde en anderledes universitet end de gængse andre i Danmark. Så har jeg skrevet dårligt rygte, og æhh.. Fordi det jeg møder, når jeg siger, at jeg går på RUC, så kommer de der meget socialistiske stillinger eller forhåndsantagelser folk har.. Generelt synes jeg, at jeg møder et dårligt rygte. Så har jeg skrevet faglighed, fordi jeg har en oplevelse af, at der er en meget høj faglighed. Både på basis og overbygningen. Jeg synes, at der er meget kompetente undervisere og dem.. Hvertfald dem jeg har arbejdet med, og studerende har høj faglighed. Så har jeg skrevet transport, og det springer lidt i øjnene… Det er simpelthen bare et irritationsmoment, der fylder mere end jeg havde frygtet.. Med at man hele tiden skal transportere sig.. Det er mine 5 valgte ord.  
C: Jeg har skrevet dårligt rygte, fordi det synes jeg ofte, at man møder. Æhh.. Jeg kan mærke en stigende anerkendelse, men jeg synes ofte, at jeg møder, når folk siger, at man ikke har mere undervisning allerede halvanden måned før ens eksamen, så synes jeg ofte, at der ikke er anerkendelse af at projektet fylder så meget i vores studie. Så har jeg skrevet projektorienteret, og det ja.. Det giver måske sig selv. Tværfaglig.. Det er også det jeg forbinder med RUC… Så har jeg skrevet festligt. Det har et indtryk af, at RUC er gode til.. Så har jeg skrevet solidarisk, og det er nok fordi, at jeg sammenligner det med andre universiter. Jeg føler, at folk stadig er åbne for folk i deres grupper, og det tror jeg i høj grad, man kan møde på RUC.. End hvad man kan på andre universiteter. Det var de fem. 
H:  Jeg har skrevet seks ord… Jeg har skrevet bredt i den forstand, at det er en bred uddannelse som åbner for rigtig mange muligheder, men jeg føler også, at det går lidt på kompromis med den faglige sådan dybde… Så har jeg skrevet ustruktureret, fordi jeg synes, at nu har jeg selv kun gået på basis, og det bærer alle mine udtalelser meget præget af, men jeg synes, at der er taget nogle lidt.. Jeg synes basis er et godt fundament, men jeg synes, at det er struktureret helt forkert. Jeg synes, der er sådan administrativt er der taget nogle forkerte beslutninger i forhold til, hvordan man ligesom æhmm.. Hva hedder det… bruger det midler der er eller sådan. Jeg synes, at der bliver brugt mange vejleder timer på nogle helt forkerte ting, som kunne være bruge på andre ting, som mere undervisning, og så videre. RUC har måske.. Selve uddannelsen har måske ikke så mange midler, men 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de midler der er bliver brugt forkert. Så har jeg skrevet projektorienteret. Tværfagligt. Og det giver også lidt sig selv. Så dårligt rygte, synes jeg lidt var sådan en negativ ladet ord, så har jeg sagt lidt besværet rygte, som også tager udgangspunkt i, på en eller anden måde mangler en forståelse og anerkendelse.. RUC er ligesom ret dårlige til at promovere sig på, hvad det er de studerende er rigtigt gode til, og de er rigtig dårlig til at beskrive det… Altså gruppearbejde og projektarbejde bliver beskrevet som noget socialt eller et eller andet, som har en meget useriøst karakter i stedet for at beskrive det som en.. Et eller andet, hvor man i højere grad går i dybden med nogle helt specifikke ting.. Skaber nogle meget selvstændige unge mennesker, og sådan nogle ting. Æhm.. Og der er en høj grad af faglighed i at arbejde på den måde projektorienteret. Em..Den sidste jeg har skrevet er dårlig beliggenhed også. I forhold til at det.. Det er bare.. Jeg er også overrasket over at det betyder så meget, men hvis der er noget undervisning, som jeg har en ide om er dårlig, så møder jeg bare ikke op.. Fordi så bruger jeg to timer på transport.. Og den tid kunne jeg ha brugt på alle mulige andre ting, som for eksempel projektorienterede ting.. Og Et eller andet.  
S: Ja, jeg har 4. Projektorienter. Og det giver også sig selv, da jeg synes, at det er meget det, der dominerer vores uddannelse og beskriver den rigtig godt. Og tværfaglig giver også lidt sig selv.. Det er den måde vi arbejder på, og jeg synes, at det er en af styrkerne ved RUC. Så har jeg skrevet elev eller selvstyret, og det er også både negativt og positivt ladet… Jeg synes, det er rigtig fedt, at der er så meget, der er lagt op til os. Også i forbindelse med projektskrivningen, og der er rigtig mange gode ideer i forhold til at tingene skal være elevstyret i forhold til kollokvium og så videre. Men jeg synes, at det er rigtig dårligt struktureret, og vi kan simpelthen ikke administrere det som elever.. Og har et par dårlige oplevelser med det. Og det er igen også i forhold til det, du snakkede om Helene, med at der er nogle ressourcer, der kunne bruges på en bedre måde end de gør, synes jeg.. Nytænkning, synes jeg, at RUC skiller sig ud fra mange andre universiteter. Både i undervisning og struktur. Ehm.. Og det synes jeg er rigtig positivt, og godt at det hele ikke skal være så ensrettet, og at man tænker ud af boksen for at lære folk noget, og det synes jeg er rigtig fint…  
MR: Ja, det vi skal nu er, at I skal vælge en referent eller sekretær, og så skal I vælge og blive enige om 5 ord, som kendetegner RUC? Tager du den, Thomas? 
T: Det vil jeg meget gerne…  
M: Er det ikke rimelig logisk at det første, det er gruppearbejde. Det er der 3‐4, der har… Så den er vel. 
S: Ja, og så kan vi også godt blive enige om… at det karakteriserer.  
H: Er det ikke noget med projektorienteret eller hva? Ligger der ikke også i det eller hvad?  
M: Projektorienteret kan du også arbejde med alene. 
H: Det er rigtigt.. Ja. Det er rigtig jo. Det er rigtigt.  
M: Men det er selvfølgelig også projektorienteret. Det er selvfølgelig også en stor del af den måde, vi er på.. 
H: Ja..  
C: Så tænker jeg tværfagligt…  
S: Ja…  
C: Det kendetegner det også… 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H: Jaerh..  
T: Ja, hele RUC… 
S: Ja, projektorienteret, tværfagligt og gruppearbejde. Så ryger der bare tre ord allerede. Vi prøver at skrive nogen af dem ned, og så kan vi altid strege ud, hvis det er… 
M: Ja, men det er ligesom det, der er gået igen ikk… 
S: Ligesom den måde vi lærer på…  
M: Ja, det er det der ligesom karakteriserer den struktur… 
T: Hva med dårligt rygte? Den er også blevet sagt mange gange..  
M: Ja.. 
T: Den er svær at komme uden om….  
Alle: Ha ha ha…  
C: Men det er også sådan, jeg opfatter det…  
H: Det er ikke sådan kun decideret et dårligt rygte, synes jeg. Jeg synes også, at det er sådan at, man bliver mødt med en mistænkelighed..  
M: Eller forforståelser er også noget jeg møder.. 
H: Ja…  
M: Og det er også en del af den besværede rygte. Og det er måske bedre…  
S: Ja, for det handler netop om at folk ikke har styr på, hvad RUC egentlig står for ikk… Og hvad det er vi, kommer ud med. Jeg synes ofte sammenligneligt med andre uddannelser, at det er svært at sige.. Har i det ikke sådan eller hvad? Det har vi snakket om så tit, at man bliver ikke uddannet til det samme som så mange andre.. Os på sam.bas kommer ikke ud og bliver statskundskabere. Og det er sådan en parallel, der ofte bliver draget, og det synes jeg er lidt problematisk.. 
H: Det kommer an på…  
S: Det er ligesom svært at præsenterer sin egen uddannelse… 
H: Ja, og det er lidt et problem, men RUC bliver ligesom skåret over en kam.. Nå du siger vi som sam.basser.. Det kan man jo heller ikke sige..  
S: Nej… 
H: Fordi i princippet så folk, der læser offentlig administration og forvaltning, de går ud og tager de samme jobs som mange statskundskabere også vil tage.. Så på den måde, kan man ikke… På et tidspunkt kan man godt gå ud og sammenligne med andre uddannelser.. Jeg ved ikke. Forstår i, hvad jeg mener? 
S: Ja. 
H: Man kan jo bare ikke skære hele RUC over en kam… Det kan man ikke. Og så sammeligne med.. At hele RUC, kan du jo så gå ud og.. Men præcis som du siger på sam.bas kan man uddanne sig til alle mulige forskellige ting, som.. Så det er jo ikke..  
M: Men ja…  
H: Og du læser så socialvidenskab og historie og så kan du jo ikke gå ud og tage et job, som en statskundskaber ville tage.. Du får en anden uddannelse..  
S: Ja ja..  
C: Jeg har altså også indtrykket af, at det her dårligt rygte mest er ment fra andre universiteter, og andre studerende.. Altså jeg har mere et indtryk af, at der er mere anerkendelse fra erhvervslivet.. Nogle gange sætter vi os i en bås, fordi vi hele tiden sammenligner os med den der.. Så er det hele tiden den det kompensation vi møder med andre studerende..  
T: Ja, det er konkurrencen imellem.. 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C: Ja, det vil jeg tro,, Man kan jo se at vores arbejdsløshedsprocent er lavere end på offentlig administration end statskundskabere. Så vi må kunne et eller andet altså.. 
M: Ja, det er jo os sammen med CBS, der får hurtigst job… Og får nemmest job, når man er nyuddannet.. Det er rigtigt det du siger.. Det er blandt..  
H: Ja, det er jo også sådan lidt at der blandt de studerende… Forholder sig meget mere kritisk til vores uddannelse.. Altså min veninde, der har gået på historie.. Hun har fået 3 timers undervisning hver uge.. Hvor hun siger, at det er for dårligt. Og det er… Altså jeg mener. Så gør hun ikke noget.. Vi reagerer selv meget kraftigt på, når vi føler, at der er noget.. Vi ikke får nok undervisning, fordi vi sammenligner os med alle mulige andre..  
C: Ja, vi vil have et minimum ligeså meget som alle andre for ellers..  
H: Ja, præcis. Der er også den der med, at mange RUC‐studerende er med på den der med…  
C: Jeg undskylder altid… Prøver at forklare.. Jamen projektarbejde fylder meget, og tager meget tid. Jeg føler, at jeg skal undskylde, når jeg skal forklare om min uddannelse..  
M: Ja, det bliver mange gange RUC mod verden…  
Alle: Ja… Ha ha ha…  
H: Man får også lidt dårlig samvittighed, når man kritiserer det selv.. Fordi så..  
T: Ja, så taler man det bare endnu længere ned…  
S: Jeg har næsten fået den modsatte effekt.. Jeg går helt op på barrikaderne, når der er nogen, der siger noget..  
T: Op og forsvare ikke..  
S: Men besværet rygte er måske meget godt..  
T: Skal vi tage den?  
Alle: Ja…  
M: Ja, det var tre.. Men ligger der ikke også lidt i det, at vi har snakket om, at det skiller sig ud.. At det er anderledes. Det skiller sig ud. Har en anderledes struktur og en anden måde, at tænke på. Og deri ligger det også, at alle har en holdning til det..  Alle folk har ikke en holdning til CBS eller Ålborg.. Odense.. Et eller andet sted. Alle har en holdning, og deri ligger der også, at det er anderledes..  
C: Ja, det er rigtigt..  
M: Det er min fornemmelse af det. Jeg møder hvert fald nogen, der alle har et eller andet at sige til det.. Skal vi ikke prøve, at skrive anderledes..  
C: Vi kan altid…  
H: Må det gerne være mere positivt ladet…  
MR: Det styrer i helt selv..  
T: Der var nogen, der nævnte noget om beliggenheden. Var det noget?  
H: Ja, det synes jeg faktiskt. For hvis man skal sige noget om RUC.. Det betyder noget, at mange siger RUC er supersocialt, og det er det ikke.. Jeg har bare selv en opfattelse af, at socialt indenfor de projektgrupper man er.. Man får et helt andet forhold til den projektgruppe, og inden for de rammer den er i. Men altså i forhold til at vi er 125 mennesker på et hold, så er der virkelig mange, man aldrig når at lære at kende. Der er virkelig mange.. Bare se vores fester nu. Der er 25, der møder op… Og man gider ikke rigtigt, at tage derud, for kan man nå det sidste tog hjem.. Skal man lige drikke en øl? Nej ,det skal man ikke for så når man ikk toget. Der er bare meget på.. Alt er fokuseret på, hvornår togene går. Skal vi slutte gruppemødet 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nu, for så kan vi nå den seks over. Det hele er bare så bestemt og styret af det, og man har jo heller ikke noget forhold til alle mulige andre, der går på sam.bas.. Eller det har jeg hvert fald ikke..  
M, C og S: Nej..  
H: Man har slet ikke det der studiemiljø.. 
C: Ja, det er rigtigt.. Til gengæld synes jeg, at der hersker en høj grad af solidaritet blandt RUC‐studerende.. Og nu sammenligner jeg igen med andre studerende, men det gange.. Dem jeg kender, der læser statskundskab. Der er meget mere, med at komme frem i verden. Især de første to år på RUC er der mange… Der er sådan en tankegang, at man ikke går ud og lukker grupperne første dag.. Det ville jo være meget mere rationelt. Der er sådan en en tanke.. Så ville man slet ikke behøve at møde op, så siger man bare. Du er klog, skal vi være sammen, men sådan er det bare slet ikke. Man bruger de der tre dage, og det synes jeg.. For mig er det en vigtig værdi for RUC, at der er den her solidaritet..  
S: Også i forhold til vidensdeling, og sådan noget ikk.. Ligesom, når man går og skriver 48‐timerseksamen ikk, så er man samme alle… Hvis der er en, der sidder med et spørgsmål ekstra, så hjælper andre med det.. Gladeligt videre. Det er til alle ikke. Det er ikke sådan at man ikke under informationen, fordi man vil have den bedste karakter altså.. Der er nemlig en eller anden for for solidaritet og være medstuderende på ikke..   C: Jeg synes også det er noget vi bliver socialiseret til fra starten af..  
S: Jaerh..  
C: Lad være med at lukke grupperne.. Husk nu hinanden ikk. Hvis der er nogen, der sidder alene, så sørg lige for at få dem med. Jeg ved ikke, om det er sådan på alle universiteter, men jeg har indtryk af, at det er noget der er RUCsk. En værdi..  
M: Men det er det jo også fordi vi har gruppearbejde. Det hænger sammen. På den måde at man sidder og interagerer med folk ikk. Det hænger jo sammen på den måde.  
C: Helt sikkert..  M: Ja. 
C: Jeg synes, at min gamle vejleder sagde det meget godt. Han har været vejleder på statskundskab. Han sagde: ”Ja, i bliver ikke dygtigere, men i bliver bedre mennesker.”  
Alle: He he..  
C: Han var også skiftet til RUC, fordi.. Derfor.. Ja..  
M: Det kan jeg sagtens se.  
S: Så har vi to. Så er der beliggenhed og vi har solidaritet oppe ikk? De to forskellige, men jeg ved ikke.. Jeg synes egentlig den med beliggenheden er meget god.. Eller i hvert fald konsekvenserne af det. Af beliggenheden. Men jeg ved ikke lige, hvordan man skal.. Om den er så…  
H: Det virker bare så fjollet, men den er bare alligevel noget, der betyder meget..  
M: Sådan en lille banal ting, der betyder rigtigt meget. Jeg vil sige, hvis jeg vidste, hvor meget det betød, havde jeg måske overvejet at læse noget andet. Noget helt andet. Udelukkende på grund af det.  
H: Men det er også bare hele konceptet af, at alle bor i København, og…  Altså.. Det er sådan nogle helt banale ting, som at jeg har 6‐700 kr. mindre om måneden.. Der er mange ting jo.. 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M: Som overhovedet ikke er banalt jo.. Det er jo sindssygt mange penge… Det betyder mere end det burde, kan man sige…  
C: Nu siger du, at det sociale ofte går tabt, fordi der ikke er den der, men hvis der var en læsesal i København.. Kæft det ville give meget. Med tilhørende fredagsbar. Det ville give så meget. Rigtig meget for det sociale fællesskab… Kan du ikke sige det videre…  
MR: Jo.. He he..  
H: Det er der jo også forsøg på at lave.. Frit forum.. Men de har ikke nok indflydelse..  
M: Så skulle i prøve, at komme på Club Nord.. Der sidder jeg i øjeblikket, og der er er kun RUCere og RUC‐grupper. Der er RUC‐kompendier over det hele. 
H: Der er bare ikke plads til så mange…  
M: Nej, det er der ikke.. Må vi skrive seks ord, Rasmus? 
MR: Ja, det må i gerne..  
T: Så smider vi den på..  
S: Skal vi lade ordet, så vi ikke bare skriver transporttid, men skriver fjern beliggenhed eller dårlig beliggenhed..  
H: Jeg synes i det hele taget, at beliggenheden.. Også den måde RUC er bygget op på, har beliggenheden også meget betydning… Vi har eksempelvis det dårligste hus overhovedet… Så er der de der nye fancy hum‐huse, der ligger 20 minutter fra stationen.. Der bliver det endnu mere af afgørende.. Hele det der transportshow.. Så tager det jo endnu længere tid at komme frem.. For at komme til forelæsning.. Ja…  
MR: Men i har fundet seks ord? I vil ikke ændre mere… Vil du lige læse dem højt, Thomas?  
T: Ja.. Gruppearbejde, tværfaglighed, besværet rygte, anderledes, transport/beliggenhed og solidaritet.  
MR: Ja, ok.. Så skal vi se noget film. Det vi skal se, er nogle klip inde fra ruc.dk, hvor RUC fremstiller sig selv for kommende studerende og besøgende. Vi skal se fire klip, og jeg vil gerne have jer til at vurdere og kommentere om i synes, at videoerne fremstiller RUC rigtigt med de ord i valgte før i baghovedet. Det første er en velkomst fra rektor, og så er der nogle hvervevideoer…. I må meget gerne notere ned undervejs..  
Videoerne afspilles.  
MR: Den første her er en video om en tændstikpige, der hedder Sofie, der er meget i tvivl om sit liv..  
MR: Ja.. Er der nogen umiddelbare kommentarer til de fire videoer.. Især i forhold til de vi snakkede om før.  
T: Ja, jeg synes egentlig, at vi ramte de ting vi snakkede om før meget godt.. Det rektor siger, er også meget det vi er inde på.. Men det er selvfølgelig en meget positiv beskrivelse han har… Og som det andre videoer har.. Der lyder det jo virkelig som et dejligt sted?  
MR: Er du enig?  
T: Æhm.. Tja.. Jeg  synes den måde de beskriver RUC, og den måde det hænger sammen på er god. Selvfølgelig pynter de også meget på det. Men altså de giver da en god beskrivelse af, hvordan det hænger sammen, og hvilke muligheder det giver.. 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M: Jeg synes de siger det samme alle sammen egentlig… På en eller anden måde. De kredser om opbygning, og hvordan den er differenteret fra andre uddannelser. Så på en eller anden måde, så siger de alle sammen det samme. Hvordan er RUC anderledes? Det er det det bliver solgt på, og det er det man vælger det fra.. Så ja, vi rammer jo godt.. Stort set alle de ting, vi nævner bliver nævnt og stemmer godt overens…  
C: Ja, alle de ting vi nævner er jo nogle af de samme ting, der bliver snakket om.. Jeg synes til gengæld formidlingen er skudt helt ved siden af til gengæld. Hvis jeg var i tvivl om, hvilket universitet jeg skulle vælge, så ville det netop huse mine fordomme om RUC. Det virker som det er ligesom sådan et socialistisk sted, hvor man sidder i rundkreds, og så har de fundet på det her. For mig giver det overhovedet ikke noget indtryk, at se Sofie på den der halvfesne pædagogiske måde. Det giver mig overhovedet intet indtryk af RUC.. Selvfølgelig bliver de der ting nævnt, men jeg synes formidlingen er rigtig dårlig.  
MR: Hvis du skulle til at vælge studie nu, og du så sådan en video her, ville du så mene, at nu efter du har gået på RUC viser, hvordan RUC er?  
C: Jeg synes bare det fremstiller på sådan en rigtig dårlig måde.. Det er jo de værdier, de prøver at fremhæve, men jeg synes bare ikke, at måde, som de værdier kommer frem på er rigtigt..  
H: Det er sådan lidt useriøst…  
C: Ja, useriøst… Man føler sig nærmest talt ned til.. Jeg ved godt det er den der sjove tanke, og en lidt anderledes måde at gøre tingene på, men altså.. Hvis jeg skulle vælge det her, så ville jeg vælge det ud fra de værdier der fremstår.. Jeg ville også se det, og måske høre det fra nogle elever. Hvad deres syn er på det i stedet for en eller andet tegning, der siger selvfølgelig ikke siger noget dårligt..  
S: Jeg synes faktisk, at det var godt.. De der med Sofie. Fordi det netop havde sådan en ironisk distance, som jeg synes er fed. Jeg synes ikke, at det virke flollende eller sådan og på mig virkede det ikke som, jeg blev talt ned til. Jeg synes, at… Altså når du sidder og ser sådan en video, så ser du også de andre ting på siden.. Og hvis det så er det indtryk du får med en nogenlunde seriøs tekst ved siden af, så synes jeg, at den får fortalt nogle fine ting, og det der med RUC ligger uden på en mark, og der kommer nogle får gående og sådan lidt.. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det ville virke, hvis man aldrig har været på RUC.. Og man så vil se ironien i det. Men får mig, synes jeg sgu den var god. Underholdende og kunne tiltale mig.. Jeg synes til gengæld, at den video med rektor var helt maltplaceret… Han sidder og snakket om innovation og nytænkning. Og så sidder der sådan en stivstikker og forklarer i det mest monotone stemmeleje, hvad det her handler om. Jeg var sådan lidt.. Jeg regnede lidt med, at han ville lave et eller andet skørt. For ligesom at tage pis på sig selv….  
MR: Noget som rektor nævner nogle gange er bæredygtighed. Er det noget i oplever på RUC?  
C: Det synes jeg faktisk at jeg gør. Når jeg læser nyheder fra RUC, så synes jeg ofte, at jeg støder.. Der bliver sat skarpt på, at vi skal være bæredygtige, men det bliver kun formidlet gennem æhh.. De her interne nyhedsbreve. Så hvis jeg ikke læste dem vil jeg overhovedet ikke ane noget.. At vi havde sat en vindmølle op.  
S: Hvordan det?  
C: Vindmøllen…. 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S: Nå ok.. Det er i forhold til…  
C: Ja, og der er en masse projekter i gang, der skal gøre RUC mere bæredygtige.. Ved jeg.. Men det er kun fordi, at jeg har læst mig til det…  
H: Det er bare det der med RUC som er sådan lidt.. Det der irriterer mig sindssygt meget i de der videoer er, at de er så dårlige til at sige det, de er rigtig gode til.. Så siger han vi er innovative.. Altså. Kan du bruge et ord, der er mindre indholds.. Altså. Det er sådan et bredt ord, og jeg synes ikke det siger noget om, hvad vi er rigtig gode til. Altså sådan.. Det er det samme med bæredygtighed altså.. Jeg har bare… Er.. Det lyder lidt.. Det er vildt politisk korrekt… Men min uddannelse behøver ikke nødvendigvis blive forbundet med noget bæredygtigt.. Det skulle gerne forbindes med at give mig en eller anden faglig profil, hvor jeg kan varetage visse opgave.. Og det er de også rigtig dårlige til at formidle, at det er det.. Der er.. Hvad er det for nogle opgaver er det, man kommer med.. Ikk noget.. Eller.. Hvad er der for nogle kompetence, der giver mig for at varetage opgaver, og så er det bare den der med, selvom… Jeg er også træt af, at man altid skal forsvare sig fordi man er RUCer og hele den der måde.. Det her er også at sælge og vise RUC på en eller anden måde, men måske er RUC også nødt til det.. Altså. De er sikkert gode til at gøre det.. Men CBS eller Københavns Universitet ville jo aldrig gå ud og sige, at vi har de og de og de værdier, og sælge sig selv med en lille tegnefilm, hvor de skærer hele CBS eller Københavns Universitet over en kam. Eller sådan. Fordi det er noget helt forskellige uddannelser. Vi spænder over et bredt felt…. Og så synes jeg måske også problemet er ved de der ting, at det RUC måske heller ikke er så gode til, det er at være sådan lidt stationære i nogen ting, sådan der er nogle værdier, de får helt klar defineret, sådan så at dem er man hvert fald ikke i tvivl om.. Altså han siger, at vi udvikler hele tiden nye ting.. Hvad er det så?..  
C: Ja, hvad er det og være innovativ og være bærdedygtig… Det er så nemme ord, at…  
S: Ja, i forhold til at det bare er en lille video på et par minutter, tror jeg ikke, man ville ku gøre det meget anderledes.. Uden at det skal være sådan en catchy ting. Men du har helt ret i, at det selvfølgelig, at det giver nogle ting, der er med til at understrege, at det giver nogle ting, der er med til at give det et rygte.. Eller et dårligt rygte.. Det rygte som RUC i virkeligheden har. .Der bliver ikke sat streg under det ting, som RUC rigtigt kan..  
H: Ja, der er bare det med at gøre det med nogle nye ord altså.. Jeg ved ikke lige hvilke ord.. Men jeg synes bare det er lidt ærgerligt, at det bliver sådan nogle ord, der bliver klistret på. Ord uden indhold, der bliver brugt. Og det er også det jeg synes, at jeg møder derude. Sådan et studie, hvor man aldrig helt har styr på, hvad indholdet er…  
C: Ja, hvilken faglig profil, man ligesom får..  
H: Præcis… 
C: Jeg ved ikke om det er noget vi skal snakke om, men en anden måde, man kunne have grebet det an på, men jeg synes det kunne have været sjovt, hvis de satte fordommene på spidsen.. Ligesom vi gjorde på de første dage, hvor de sagde, hvad er jeres fordomme og skriv dem ned.. Og så tog vi dem sådan i fælleskab. En efter en… Og alle havde de samme fordomme om RUC, og jeg synes, at det kunne være en god indgangsvinkel til folk som mig. Jeg sad også  mellem statskundskab og RUC, og ku have været fedt, hvis jeg fik udfordret mine fordomme til at starte med, 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og så ligesom.. Det er det her vi kan, og det er den her faglige profil man får.. Og samtidig får man en information.. Et pejlemærke. Et eller andet. Ja. Det synes jeg bare. 
M: Det er ved den der humoristiske tilgang, så kan man ligeså godt lave den humoristik. Jeg hørte om RUC som noget med. .. Kom ud og spil guitar og sid i en rundkreds i fem år… Nå nej, det er ikke det. Altså man kunne godt køre den med, at de der fordomme, dem kan du godt droppe, fordi…  
C: Det er nemlig en måde, at gøre det humoristisk på…  Og folk har jo de samme fordomme.. Dem kom vi jo også selv med. 
M: Ja.  
C: Og det var for mig enormt sundt, at få snakket dem igennem den første dag.. Så det ikke kun var mig, der havde den der med, hvad er det her.. Og venskabsgrupper er det sådan noget med, at vi skal sidde i rundkreds og holde i hånd..  
H: Ja.  
M: Ja, man finder ud af, hvor latterligt det egentlig er.. Altså det er ikke særligt sagligt meget af det.. 
C: Ja, at vi ikke alle sammen er sådan nogle røde socialister.. Det var da også rart at finde ud af..  
M: Det de alligevel formår på trods af kritik de der videoer, det er alligevel at fortælle os, hvordan RUCs struktur er anderledes end andre universiteter. De formår at sige, du skal vælge RUC fordi vi at vi kan det her. Og det er det her med basisår, og du behøver ikke at vælge lige med det samme.. Det formår de trods alt at sige.. Altså..  
H: Også det der med muligheden for at kombinere nogen fag, som ikke ville være muligt nogen andre steder… Eller sådan.. Altså. 
M: Ja, og så kan man snakke om form og udtryk, men det man skal slå på er, hvordan er RUC anderledes. Og det synes jeg de formår.. Hvordan strukturen ligesom er andeledes.. Det synes, jeg lykkes meget godt. 
MR: Vil i vurdere hende her Sofie til at være en kernestuderende, og ikke rigtigt ved, hvad hun vil og har mange ideer og tanker, men ikke er særlig målrettet? Føler at det er sådan i selv har haft det eller kan man godt starte på RUC og være målrettet?  
S: Altså jeg synes slet ikke, at der må blive sat lighedstegn mellem ikke at vide, hvad man vil, og være målrettet. Altså for jeg anser.. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, da jeg startede på RUC, men jeg anser mig selv for målrettet. Det er bare en anden måde, at nå sit mål på, som er ligeså sagligt og ligeså godt, som hvis du fra starten tager en sygeplejerskeuddannelse for at blive sygeplejerske.. At man går ind og mærker noget ting, fordi det er den måde, man ved, at man når frem til sit mål på. Så jeg synes slet ikke, der må sættes lighedstegn mellem de to ting..  M: Ja, man kan godt ikke vide, hvad man vil, og så være målrettet. Hvis man ved, at man godt vil læse noget på RUC, men det er aldrig okay på universitetssprog ikke at være målrettet.. For så lykkes du ikke med det du gør, men så.. Du er målrettet bare når, du har valgt et universitet. Man skal bare lige finde ud af, hvad man skal vælge ikk.. Men min opfattelse af RUC er, at folk vælger måske 3‐4 forskellige ting, som de gerne være vil læse, og så undersøger man det og vælger så.. De ved ikke rigtigt, hvad de vil, men det ved noget. Eksempelvis, at det skal være dansk eller historie og geografi.. Man kender vejen, men det skal lige udforskes lid mere ikk… 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H: Jeg synes også, at jeg møder rimelige mange, som har en god ide om, hvad de gerne vil med RUC, når det starter.. Jeg har også selv været lidt i tvivl, da jeg startede, men jeg ville gerne have en bredere introduktion til samfundsvidenskab end jeg ville i eller anden speciel retning.. Der er kendt for en meget statisk viden.  Jeg ville gerne være med til selv, at præge den viden jeg fik.. Eller sådan.. Og. Jeg har hele tiden været ret overbevidst om, at jeg ville læse socialvidenskab og administration eller i hvert fald i den retning… Man møder da nogle enkelte som famler lidt i fem forskellige retninger, men dem tror jeg også, at man møder på andre universiteter… Så kan det godt være, at de har lagt sig fast på, at de vil læse engelske, men så leger de med tanken om, at læse lidt dansk.. Og jeg skal også læse matematik. Det kunne i ligeså høj grad ske på alle mulige andre universiter.. At man famler lidt i blinde. Man skal også huske på, at det er jo også muligt at blive to‐fagsbachelor på KU… Så skal man lige..  
S: Ja, og vælge om ikk? Og præge retningerne som man har lyst til..  
M: Det jeg synes er positivt, er at jeg har snakket med mange, som har vidst hvilke to fag de vil læse, og så havde de specialkurserne, og så er det droppet fra fordi det slet ikke var dem.. Og det er lidt den anden måde. Og positivt. At man finder ud af det, for så er man fri for at droppe ud af sin uddannelse, men så kan man finde noget andet man kan læse.. Det er godt ved basisår, at man kan finde frem til det på den måde..  
MR: Ok.. Mens vi tager den sidste øvelse vil jeg gå ud og hente den sagnomspundne kage… 
Alle: Juhu…  
MR: Sidste øvelse går ud fra at i ligesom før skal finde fem ord, men denne gang er det, hvordan i tror omverdenen opfatter RUC… Det vil sige, hvad i tror…. Først individuelt og så blive enige.. Så vil jeg gå og finde kagen, mens i gør det..  Vil alle have kage?  
Alle: Ja…  
S: Hold da op, den siger god ud..  
M: Gifitigt.. Du ved godt jeg er på kur…  
MR: Er du ikke altid på kur..  
Alle: He he..  
MR: Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet så flydende..  
S: Er det ikke meningen? Det ku du ellers godt ha bildt mig ind..  
MR: Kan i snakke mens, der er kage?  
Alle: Mmmm..  
MR: Har i fundet noget ord.. Thomas?  
T: Jeg har bare prøvet at sætte ord på, hvad jeg hører i min omgangskreds, og andre venner, der studerer.. Emm.. Og jeg har skrevet alternativt, socialistisk, fælleskab. Og så har jeg skrevet useriøst.. Det er måske en anelse for hårdt, men sådan lidt mere useriøst.. Ufagligt eller hvad kan man sige.. I forhold til KU og CBS..  Det er de ting, jeg oftest hører. Muligvis tror jeg, at det er fordi, der er mange, der ikke sætter sig ind i det. De har de her fordomme, når de skal vælge studie, men allerede der fravælger de det på grund af fordommene.. Vi havde dem jo også, da vi startede, og vi kom alligevel.. Det gjorde meget ud af i starten at sige, at det her det er ikke socialistisk og rødt. Rundkreds og sådan noget, men de første to uger gik jo 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med, at stå i rundskreds og give hinanden kram og sådan noget. Og råbe hurra ikke..  
Alle: Ha ha..  
T: Så der er måske lidt om den stadig, selvom de prøver at komme af med den..  
M: Jeg er fuldstændig enig i mine ord.. Næsten. Min empiri bygger på en fest jeg var til engang nede på CBS, hvor jeg kom til at sige, at jeg gik på RUC. Det skulle jeg aldrig have gjort..  
Alle: He he..  
M: Socialistik, ukonkret, gruppearbejde, ufagligt og anderledes.. Det er de ord, som dækker over noget af det samme… Der er bare den der opfattelse, og den møder jeg mange gange, at man sidder i rundkreds og ikke lærer noget, og bare sidder til gruppearbejde og snakker om tingene.. Og så synes jeg også den der, du siger med at være ufaglig ligger lidt implicit, når de snakker om det… Men den ligger der, men de mener jo, at vi ikke lærer ligeså meget som de gør.. Der skal alle bare læse den samme bog, og så ved de, at den bog den kan vi.. Det kan i se.. Det ligger lidt implicit, at i lærer ikke så meget som vi gør. Den er ikke så konkret, så ufaglig synes jeg er et fint ord. ..  
C: Ja.. Jeg har skrevet socialistisk, useriøst, hippie. Det er også den der rundkredsmentalitet. Så har jeg skrevet lav faglighed, og så dårlig beliggenhed. Den møder jeg også tit.. Nå, så skal du helt derud igen, hva… Trekroner og bla bla.. Det er blevet sagt.  
H: Jeg har også skrevet useriøst, men jeg har det lidt ligesom Thomas, at det er lidt et stærkt ord. Det er jo ikke sådan, at når jeg siger, at jeg går på RUC, så siger folk det er useriøst… Du er et useriøst menneske. Sådan er det ikke. Det er mere den der som i andre siger, at det er et universitet, men du kan ikke det samme, og du får ikke ligeså meget ud af de fem år, som jeg gør. Eller sådan. Og så har jeg skrevet et socialt fælleskab.. Og det dækker også over det der rundkreds.. Jeg ved egentlig ikke, om det er noget jeg møder.. Sådan rundkreds og sådan. Men det er hvert fald et rygte der er, men det er ikke sådan, at jeg.. Men jeg møder også socialt fælleskab i den måde vi omgås hinanden på, og der får man også nogle faglige fælleskaber, som andre ikke har… Så har jeg skrevet anderledes, fordi der er mange, der ikke fatter, hvad min uddannelse går ud på. Det ved vitterligt ikke, hvad det er. Altså eller sådan… Jeg spiller selv håndbold og mine veninder læser økonomi eller et eller andet på DTU, og de forstår det slet ikke.. Måske forstår jeg heller ikke, hvad deres uddannelse er, men med RUC, der er det bare sådan en kritisk fordom for det.. Hvor jeg ikke har taget stilling til, hvad deres uddannelse er og sådan.. Så har jeg skrevet selvstændig, fordi jeg tror der er mange, der ser os som selvstuderende, altså.. En anden. .Fordi jeg føler ikke, at når jeg er sammen med mine venner, så anerkender de mig som et selvstændigt menneske i den studieform, jeg er i. Den måde at opnå viden på er selvstændigt.. Så har jeg skrevet tværfagligt, fordi det netop er så bredt ikk.. Jeg ved ikke. Jeg er lidt usikker. Det er helt vildt bredt. Men det ville folk, der ikke aner, hvad RUC er jo ikke sige.. Men det går lidt ud på at RUC er sådan en meget bredt fænomen..  
S: Jeg har også skrevet userisøst, og har skrevet den med den mening, at jeg synes det er et lidt for hårdt ord.. Jeg ser det også lidt som en fordom, der bygger på, at os, der går på RUC ikke ønsker, at tage vores uddannelse ligeså seriøst, som dem der går på andre universiteter.. Forstået på den måde.. Måske at vi ikke… Ja.. Så har 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jeg skrevet socialt, og det er også som du siger Helene, lidt misundelsesperspektiv fordi, folk siger, at vi har et enormt godt socialt miljø, og i forhold til det faglige, men også i forhold til det, ”i er også rigtig sociale, hva?”, sådan lidt negativt ladet. Det behøves ikke nødvendigvis, at være positivt, men kan også være lidt for meget og omklamrende.. Socialt..  
H: Det er sådan en måde som vi er meget lige på.. Altså lidt ala det du sagde tidligere, at man har måske en fordom, hvert fald dem jeg kender, der går på statskundskab, har en fordom om, at der er sådan meget mere sådan konkurrerende heiraki.. Man kan jo bare lade være med at deltage i den her konkurrence eller hvad man skal sige.. Men der er i høj grad.. Eller det er hvert fald mere italesat, hvordan man kommer frem og hvad der er de rigtige ting at gøre.. Jeg har lidt på fornemmelsen at mange godt kan misunde den der ligestilling, der er blandt de studerende eller sådan.. At alle sådan har et eller andet konkret fagligt at byde på ikk.. Også sådan lidt, at de anerkender, at der er mange forskellige måder, at være dygtig på…  
S: Ja.. Så har jeg skrevet anerkendt, og det har skrevet for at få en lidt anden fordom ind.. Meget.. Det der sådan lige umidelbart popper op er det man høre fra ens venner, der går på de andre universiteter, og de har fordomme, men nå man lige får udvidet snakken er vi jo også anerkendte, inden for erhvervslivet og sådan.. Der er rigtig rigtig mange positive fordomme om RUC‐studerende, og hvad vi kan, når vi kommer ud.. Det synes jeg bare lige var vigtigt, at have med.. Og så har jeg skrevet løs struktur og bred.. Netop i sådan en negativ forstand fordi vi ikke får specialiseret os nok.. At vi svømmer rundt blandt forskellige uddannelser og plukker lidt her og der og synes, at vi kan det hele, men i virkeligheden kan vi ingenting..  
C: He he.. Ja, det er meget godt sagt..  
S: Og så god til at arbejde i grupper som en af de positive, og både det der kommer ud af det som produkt, men også det faglige, og at man er god til at dele og arbejde sammen.. Viden.. Og folk er også imponerende og folk siger; ”Jeg kunne aldrig arbejde i et gruppe”.. Og det er anerkendende, at man kan arbejde sammen i et halvt år sammen med de samme 5 mennesker, og arbejde intensivt om det samme emne.. Det er der også noget anerkendende i.  
MR: Hvis i skulle prøve, at samle op med en 3‐4 ord, der rummer det i ligesom har sagt.. Kan i det? Ligesom før..  
H: Ja, så er useriøst, hvis…  
M: Ja, ha ha.. Og socialistisk er også gennemgående…  
H: Det ved jeg ikke, om jeg synes jeg møder..  
M: Nå… Det møder jeg rigtig meget..  
H: Nå.. Det er bare fordi jeg synes, at det er så irriterende, når folk de siger det.. 
C: Ja, det er det..  
S: Ja, venstreorienteret og islandske sweatre… Det  
H: Ja, og alle, der går på CBS, de stemmer på venstre ikk… Eller sådan überliberale. 
M: Det er første jeg møder.. Det er rundkreds og guitar.. Den fordom.  
S: Ja, men jeg ved ikke, hvor meget der er i den..  
H: Ja, det bliver bare sådan lidt sjovt at sige.. 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C: Det er der jo… Det er der jo også alle andre steder.. Der er jo også sindssygt mange SFere på statskundskab. Det er jo ikke sådan nogle konservative mennesker alle sammen..  
S: Skal vi omformulere useriøst og skrive mindre seriøst eller sådan?  
H: Ja, mindre seriøs synes jeg er bedre…  S: Det er bare så Rasmus får de rigtige ord med..  
MR: Jeg har jo hele diskussionen på diktafonen….  
S: He he.. Ja, men kan aldrig vide, hvordan du forvrænger vores ord..  
Alle: He he…  
T: Mindre seriøst.. Hvad med alternativt?  
H: Ja, jeg sagde anderledes, men alternativt er også fint…  
T: Anderledes..  
C: Hva var det du sagde, Stine.. Det her med at være RUCer.. Alle mulige ting.. Faglighed et eller andet…  Plukker alle mulige ting..  
S: En bred uddannelse…  
C: Ja…  
S: Tja.. Hvad kan man kalde det?  
C: Kan man putte et ord på det?  
H: Der er mange, der sådan føler.. De føler sig.. De føler at RUCerne lidt træder på deres egen faglighed.. Hvis jeg vælger at kombinere historie med offentlig administration, så siger jeg lige pludselig at så er det ligeså om, det jeg går ud med, siger at jeg kan både varetage du kan, selvom du har læst 5 års historie, men også meget mere.. Uden at det netop er en misforståelse af, at jeg ikke nødvendigvis skal ud og varetage samme job som dig.. Min profil er ikke den samme som dig, men det gør, at folk bliver lidt provokeret over, at vi påtager os et varemærke, hvor vi kan to ting.. Men folk siger, at du kan dem jo kun halvt eller kan du dem overhovedet ikk….  
S: Ha ha ha.. Men ja..  
H: Jeg tror bare bredt er et godt ord.  
S: Ja, eller bredt funderet eller, jeg ved ikke..  
T: Bred…  
MR: Det ting i har snakket om, har en noget mere negativ klang end den måde i selv opfatter RUC på.. Hvordan tror i det kan være?  
M: Altså at ryet er negativt?  
MR: Ja i går vel ud og snakker godt om RUC, men alligevel bliver det ved med at være dårligt, som I hører det?  
M: Det er fordi ryet bunder i manglende information jo..  
H: Ja, og så også en hvis.. RUC er også oprettet som sådan en 70er‐ting, der har lidt rundkredspædagogik over sig ikke…. Der var jo også på den måde.. Det bunder meget i historie og overleverede værdier…  
M: Ja, men når vi også har den når vi starter, men ikke nu, hvor vi kender stedet.. Det gør de andre jo ikke jo. 
H: Nej nej..  
M: Altså den information om, hvordan stedet fungerer besidder de jo åbenlyst ikke…  
H: Bestemt..  
M: Af deres rygtebørs der… 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C: Vi er med til at reproducere det i høj grad… I og med, at vi undskylder. Og vi italesætter også RUC på den der lidt lallede måde, og prøv at hør her.. Det er sjældent, at man tager det på den der  måde.. Jeg tager ofte mig selv i ironi, og ha ha.. Og dermed er jeg i bund og grund med til at fremme den der…  
S: Det handler også om, at man snakker om RUC ikke.. Vi snakker om vanvittig mange forskellige uddannelser, og hvis du snakker om alle de andre, så er det retninger, som har en eller anden form for faglig stolthed… De studerende går ind og siger.” Vi er statskundskabsstuderende eller vi er jurastuderende”. Det har selvfølgelig også meget at sige.. Det er svært at gå ind og sige: ”RUC er godt”.. Det er også det, der virker så useriøst.. Man kan ikke bare gå ind og sige sådan den konkrete uddannelse er god.. Man snakker om den brede RUC. Og det tror jeg er svært at få gennemslagskraft i sådan et argument, når man betegner en hel uddannelse som et sted.. Jeg ved ikke.. 
H: Ja, men jeg ved ikke, hvad det er.. Der er mange uddannelser, der gør.. På CBS skærer man også alle uddannelser over en kamp. HA. Psyk, det er jo ikke .. Et eller andet.. KU er den eneste uddannelsesinstitution, hvor man kigger på retninger.. Og CBS er også… Og på RUC er de studerende meget mere kritiske overfor netop det der med du siger, at vi går ud og undskylder, men der er fandme også mange brede dårlige uddannelser på CBS, hvor de går ud og… Forstår i, hvad jeg mener? Nu kom jeg lige til at sige, at RUC er en dårlig uddannelse..  
S: Ha ha ha..  
H: Det var ikke sådan.. Men jeg mener bare, at der mange steder, hvor det er utilfredse med, at de ikke får undervisning nok eller den måde uddannelsen er tilrettelagt på.. Der kommer også lidt i forlængelse af det rektor sagde med, at vi hele tiden er innovative og det der med, at der bliver hele tiden udviklet videre, og der bliver hele tiden skabt noget nyt. Så man finder aldrig helt ud af, hvad er det for nogle faglig kompetencer, som man skal ha, når man komme ud fra den her uddannelse ikk.. Som man f.eks har på engelsk og statskundskab, hvor de har læst de samme bøger i tyve år. Og skrevet de samme opgaver.. Og sådan nogle ting. Så der er bare en bedre målbarhed på, hvad man skal kunne med den her uddannelse.. Men når man hele tiden er innovativ, og hele tiden ændrer på en struktur, som man hele tiden gør på RUC og CBS, for at prøve at være attraktive, så bliver det også svært hele tiden at måle, hvad det er man kan med den her ting.. Og det tror jeg rigtig meget er udfordringen for RUC og CBS, hvor RUC bare har den der lidt useriøse rundkredspædagogik over sig, og CBS har det der meget handelsorienterede virksomhedsorienterede internationale.. ja…  
M: Det er sjovt, at du lige netop nævner de to. Fordi RUC og CBS er dem, der har bedst procentsats i erhvervslivet. Det er dem, der bedst får job, og dem, der får hurtigst job ikke..  Så det er sjovt fordi, der er et ry blandt de studerende, og et ry blandt erhvervslivet, hvor man i den grad må sige, at de ting RUC gør er de rigtige ting åbenbart.. I og med, at vi er så populære. Så den.. Det negative ry blandt dem vi snakker med, hvor vi skal måle hinandens uddannelser ikk.. Kompetative.. Men jeg tror erhvervslivet anerkender de ting mere, end de studerende…  
MR: Men kan må så ikke undre sig lidt over, at det ikke forgrener sig, hvis alle RUC‐studerende hurtigt får job, og er attraktive?  
M: Jo, men det er også fordi vi selv er dårlige til at italesætte det vi kan… 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S: Om det er det, der kommer først. .Det ved jeg ikke. Men det undrer mig.. RUC som forskningsinstitution.. I medierne bliver der hele tiden trukket forskere ind fra CBS, KU, Århus Universitet, Ålborg, Syddansk universitet.. Du ser sgu aldrig en professor fra RUC.. Måske lige Kenneth Reinke, men det er også fordi han er.. Tag mig tag mig… Men man ser dem ikke i mediebilledet.. Om det er noget med, at vi er dårlige til at promovere os selv som studerende eller hvad fanden det har noget med at gøre.. Om det er helt historisk.. Men det er ikke særlig veletableret, fordi det kun har ligget der i 40 år.. Hvor man anerkende KU som et forskningssted også.. Hvor der bliver forsket.. Også med CBS, men aldrig nogensinde nogen fra RUC..  
C: Kun i Information.. 
S: He he.. ja..  
C: Der er de til gengæld populære…  
S: Det er også meget sigende.. Og så er det sgu også klart, at man uddanner en masse elever, men man hører aldrig om, hvad de laver… Men hvorfor.. Det synes jeg også er svært..  
H: Men så synes jeg også, at eksempelvis i videoen bliver der sagt, at du bliver rigtig rig, og så vil erhvervslivet gerne ha dig ikk. Men jeg ved bare ikke, om det er det, der spiller en stor faktor, når jeg skal være studerende.. Netop det du siger, at hvordan det forgrener sig ned, så tror jeg, at der er nogle helt andre succeskriterier, når man er studerende og ung.. Der handler det meget mere om… Det lyder bare så banalt og plat, men hvor mange eksamener du går til, og hvor mange undervisningtimer du har, og hvor mange karakterer du kan sige, at du har fået.. og det er gået rigtig godt.. Og det er jo sådan en ting, som RUC ikke går så meget op, men det afprøver på en anderledes måde end andre steder, og jeg tror meget, at det er sådan nogle parametre de studerende måler hinanden på mere end det… Men altså om 5 år, så siger jeg dig.. Der får jeg et job og det gør du ikke.. Eller måske ikke.. Jeg tror bare ikke, at den der erhvervsagtige.. Og når vi sidder her og snakker fordomme om RUC, så siger vi jo heller ikke, hvad vores forældres venner siger, eller forældre siger.. Så snakker vi meget om, hvad vi møder, når vi går i byen og møder, når vi fortæller vores venner om vores studie.. Det er vigtigt, at det handler meget om de studerende imellem, og ikke så meget om en færdiguddannets mening.. En der er sådan…  
MR: Ja.. Hvis der ikke er nogen, der har en afsluttende kommentar, så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi, at i gad at hjælpe mig…. Der er mere kage og øl… 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I: Tak fordi du ville hjælpe, Rasmus. Du kender jo mit projekt fra fokusgruppen, så en yderligere præsentation vil jeg springe over. Lad os gå direkte til sagen… Æhh.. Hvis du skal beskrive en normal dag på RUC. Hvordan vil den så være?  
R: En normal dag..  
I: Ja, bare sådan en typisk dag på RUC.. 
R: Ja… Så vil jeg gerne dele den op i to og sige først når jeg har undervisning, ved at sige, først at jeg tager ud til RUC, så tager jeg til forelæsningen. Er der to timer, bliver lidt, snakker måske lidt med de andre og tager hjem igen.. Og det gør jeg så to tre gange om ugen ca.. Når undervisningen ææh.. slutter sådan ca. midt i semestret, så er jeg stort set ikke på RUC.. Medmindre at jeg arbejder med en gruppe, der gerne vil derud, så kommer jeg lidt.. 
I: Hvad er det vigtigste for dig.. At det glider bedst i løbet af sådan en dag?  
R: Ja, så mener jeg helt klart, at føler, at jeg får noget ud af at side til en forelæsning, når jeg nu bruger al den tid på at.. ja komme derud. Det har vi snakket om. Så føler jeg helt klart, at jeg skal have noget ud af at være der…  
I: Kan du prøve at beskrive den kultur, der hersker på RUC?  
R: Jaaa… 
I: Nu er kultur jo en svær størrelse at sætte ord på, men kan du prøve alligevel?  
R: Æhmm.. Så vil jeg sige, at der hersker en uformel kultur, som ind imellem føles… Eller ofte føles som nysgerrig og spændende… Mest positive, men som på de dårlige dage også kan føles forvirrende og til tider slap.. Men oftest positivt. Så nysgerrigt, nyskabende og spændende er den kultur, jeg ser…  
I: Kan du pege noget ud, hvor du kan se, at kulturen adskiller sig fra andre uddannelsessteder.. 
R: Ja, men så vil jeg sige mindre selvhøjtidelighed.. Og det spiller nok også sammen med de udefra.. De image, man kan sige RUC har.. Den side udadtil RUC har.. Og det tror jeg også er et selvbillede, som man har på RUC..  
I: Hvis vi snakke lidt om RUCs identitet.. Kan du så prøve at beskrive det og hvad RUC er for dig?  
R: Ja, RUC er.. Ja, det er mit uddannelsessted. Mit primære gøremål, kan man sige… Og det er et sted, hvor jeg føler, at jeg kommer videre i min uddannelse. Og dannelse ofte. Så er det jo min identitet, hvor det for mig og se også er meget i det, at være RUCer. Hvis folk spørge, hvad jeg laver siger jeg journalistik og historie på RUC, og det er jo også en del af min identitet og den jeg er.  
I: Kan du prøve at svare på spørgsmålet ”Hvem er RUC?”.. Hvis du skulle forklare RUC for folk, der ikke kendte ret meget til det… 
R: Ja, så vil jeg sige RUC er et meget bredt universitet, hvor man kan få en bred indsigt. Bred uddannelse under uformelle.. Æhh.. Former..  
I: Ja.. Kan du prøve at knytte nogle værdiord til RUC? 
R: Så vil jeg gerne knytte kritisk… Jeg tror det er en stor del af RUC, at være kritisk overfor den gældende samfundsorden.. Emm.. Så vil jeg også sige, ja måske fælleskabsorienteret, men det er ikke fordi, der altid gør sig gældende, men det er noget, som jeg gerne tror, at RUC vil have som identitet også.. Ah… Igen vil jeg godt sige uformel, men dog seriøs.. RUCere må kæmpe med fordomme om at folk ikke mener, at folk på RUC er seriøse, hvilket folk på RUC selv mener, de er…  
I: Mærker du noget til den her kritiske tilgang i din hverdag? 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R: Ja, det tror jeg faktisk lidt.. Der er jo forskellige kulturer på forskellige uddannelsesretninger, men jeg tror, at der er en del studier, der gerne fejrer sig selv lidt, hvor man kan sige: ”Vi er de bedste til det”, men hvor man ikke er selvkritiske, fordi man netop er så tilfreds med det sted, man går. Og det tror jeg, at RUC er bedre til at være selvkritiske.. Det håber jeg.. Det er ikke altid tilfældet.. For det kan der også ligge en eller anden form for selvtilfredshed i…. 
I: Har du indtryk af, at dem fra RUC, som du er i berøring med i løbet af et semester..  Ved de, hvad der rører sig blandt de studerende eller oplever du det som topstyret?  
R: Nej, jeg føler, at ofte.. .At dem jeg er i kontakt med. Vejledere og sådan har fingeren meget på pulsen, og ved, hvad der sker, og tager det de studerende.. Det jeg vil med det jeg gør, det tager de til sig og tager seriøst og forsøger at hjælpe en med.. Der er en del, og det skyldes.. Det ved jeg ikke.. At det er på RUC, men det som man skal gøre.. Altså topstyringen i det. Det skylder man fra RUCs side altid skylden på lovgivningen, og siger det bliver vi nødt til det her.. Man siger hvert fald aldrig, at det er universitetets skyld. Om det så er tilfældet eller ej, det ved jeg ikke, men sådan er det..  
I: Føler du så det er svært at ændre noget? Hvis du har en klage eller er utilfreds med noget… 
R: På sin vis.. To ting vil jeg godt sige. Ja, vil jeg sige, for jeg møder nogen gange en mur, fordi det er svært, at vide, hvor man skal gå hen og hvem man skal tale med, fordi universitetet er så decentralt som det er, og det kan være frustrerende, fordi der er så mange huse og forskellige organer, og det kan være svært at vide, hvem man skal tale med. Men der er også den anden side af det, hvor din vejleder eller din huskordinator eller hvem det så er, er meget tæt på dig, men han ved så heller ikke altid, hvor han skal gå hen… Så både ja og nej..  
I: Hvad synes du, hvis du skal pille noget ud.. Hvad ser du så som den vigtigste adskillelse RUC har i forhold til andre universiteter?  
R: Ja, så vil jeg sige, at den vigtigste nok er bredden.. Emm.. Og i bredde ligger selvfølgelig også en manglende dybde.. Vi har jo ikke flere ressourcer end de har andre steder.. Så bredde frem for dybde vil jeg sige. 
I: Hmm.. Hvordan er dit indtryk af den måde, andre ser på RUC?  
R: Det kommer an på, hvem andre er vil jeg sige.. Der er det delt. Ehm.. Nogle har den her fordom om, at RUC ikke er et seriøst sted, fordi RUC gør tingene på en anderledes måde.. At man kan arbejde med lige, hvad man vil, og det gør det useriøst på den måde.. Og man kan også arbejde med lige meget, hvad man vil, men det gør det jo ikke useriøst…  
I: Føler du at det påvirker den måde du ser på RUC? 
R: Ja, det gør det helt sikkert. For ligesom et hvert andet truet fælleskab, der.. Så får det en til at værne mere om identiteten på RUC end, hvis det bare var et kønsløst sted… Og man følte, at der ikke var noget pres udefra.. Og ja, jeg tror det får RUCere til at stå tættere sammen og forsvare deres identitet. Og universitet hårdere, fordi andre ser ned på det..  
I: Tror du det ændrer noget eller bør man bare fordi det har et lidt dårligt rygte?  
R: Nej, det tror jeg ikke… Det håber jeg ikke. Man kan jo se, at det lønner sig, når man bliver færdig… Der er også nogen, der siger, det er let at komme igennem, og det kan da være det er det.. Men der er jo ikke noget fedt ved et hårdt studie, hvis 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ikke du kan bruge det til noget, når du er færdig… Måske man føler, at man skal bevise noget overfor andre, men jeg tror de gør det på deres egen måde på RUC.. Og det er netop også en del af identiteten..  
I: Ja, RUCere får oftest hurtigere job end folk fra KU, men alligevel er der det her dårlige rygte..  
R: Ja, man burde måske markedsføre sig på nogle af de her tal i stedet for… At det er nemt at få job og så videre…. Skal de ændre på noget? På en eller anden måde nej, men på den anden side ja. Folk på RUC er som jeg kender til det glade for RUC, og det bør man jo ikke lave om på. Men nej, fordi det handler jo også om, at få nye studerende.. Og jeg tror, at folk vælger RUC, fordi de godt ved, hvordan det er og ikke fordi de elsker fordommene.. Eller dyrker dem..  Det er selvfølgelig et problem, hvis man ikke mener at ens image lever op til noget at det man kan og er god til, så der burde man måske markedsføre sig lidt anderledes…  
I: På hvilke værdier skal de så sælge sig selv?  
R: Tja.. Jeg mener faktisk ikke.. Eller jeg troede jo også, at der var lidt om fordommene, men jeg fik jo hurtigt afkræftet, at det ikke var islandske sweatre og rundkreds det hele… Så jeg mener stadig at RUC tiltrækker forskellige studerende. Men det handler da helt sikkert også om, hvordan man gerne vil ses, når man vælger universitet. Hvis du identificerer dig selv som en businessmand, så vælger du nok CBS… Og på den måde er det måske et segment, der går på RUC.. .. Sådan tror jeg det er mange steder i samfundet.. Dog har jeg dog fundet ud af, at RUC er langt mere alsidigt blandt de studerende end imaget måske lige lægger op til… 
I: Hvad var afgørende for dig selv, da du valgte RUC?  
R: Jamen det var det her med, at det var.. .Alsidigheden ikk.. Bredden ikk.. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle gå i gang med universitetet. Jeg ville gerne udvikle mig selv fagligt og personligt, men vidste ikke præcis, hvad der skulle til.. Jeg ville gerne læse journalistik, og så var RUC en god mulighed for det..   
I: Havde du en ide om, hvad du ville være, når du blev stor?  
R: He he.. Både og.. Men det var mest efter bredde og interesser.. Jeg havde en ide om, at læse journalistik, og søgte også ind på det fra starten af.. Det betød jo, at jeg havde en ide om, at jeg gerne ville være journalist, men resten var kun ud fra en interesse om hele det humanistiske område…. 
I: Ja, det lyder godt… Jeg tror det var det. Tusind tak.. Så er det vidst ved at være frokost…  
R: Ja, hold kæft jeg er sulten. 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Fokusgruppen blev gennemført i undertegnedes lejlighed på Islands Brygge i København, da alle respondenter fandt dette nemmest rent infrastukturelt.  Der serveres kaffe, kage, vand og øl for at få respondenterne til at føle sig mere løsslupne og gøre stemningen uformel. Der tales om løst og fast inden interviewet for alvor går i gang. Ingen af de interviewede har før deltaget i en fokusgruppe, men en enkelt har prøvet at gennemføre en, derfor kunne nogle af dem virke til at være nervøse. Dette virkede dog ikke til at være tilfældet, og øllen og kagen eliminerede den generthed, der kunne være.  Jeg vil beskrive stemningen under hele seancen som uformel, hvor der ind imellem var plads til sjove bemærkninger, ligesom der blev smilt og grinet kontinuerligt gennem fokusgruppeinterviewet.  Til en af fokusgrupperne kommer en af respondenterne med et udbrud, hvor vedkommende er træt af at folk brokker sig over RUCs beliggenhed og transporttid. Det kan have betydning for hvorledes de andre i løbet af fokusgruppen udtaler sig om dette emne.  Til et af spørgsmålene har jeg produceret papirbrikker med forskellige ord på. Disse brikker blev efter det første spørgsmål spredt ud på bordet, som en inspiration til respondenterne. Der forefandtes omkring 50 brikker, der dog på det forholdsvis lille bord virkede en anelse uoverskueligt, som en af respondenterne påpegede. Brikkerne blev brugt til først at finde ord, der kendetegnede RUC, og efterfølgende ord som omverdenen ville kendetegne RUC.  Ligeledes blev der brugt en computerskærm til at vise klippene fra ruc.dk. Disse klip fremtvang både latter og rysten på hovedet.  Alle respondenterne, der også var en meget homogen gruppe, var gode til at tale sammen og spørge ind til hinanden. I det ene fokusgruppe var der dog en stille respondent, der sagde væsentligt mindre end de andre. I samme interview var der lynhurtigt en pige, der tog teten og snakkede gennemgående meget. Det blev som moderator forsøgt at skærpe dette lidt, men jeg undlod for det meste.  Efter min observering følte ingen sig kyst, og alle havde en mening og kom ud med den. Tonen blev i ingen af fokusgrupperne på noget tidspunkt ond eller skænderi‐agtig, selvom der var gode faglige diskussioner. 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Den ene fokusgruppe varede en halv time kortere end den anden. Den korte fokusgruppe var meget mere effektive, og holdte sig inden for de opsatte rammer, mens den lange fokusgruppe havde en tendens til at komme meget rundt om verdenssituationen etc.  
Respondenter: 2 x 5 RUC‐studerende fordelt på: 3 på 6. Semester og 7 på 4. Semester. Aldersintervallet ligger mellem 22‐26 år fordelt på 8 drenge og 2 piger. Gruppen anses som en homogen gruppe.  
Moderator­rollen:  En moderator er anset som intervieweren, der styrer slagets gang, og sørger for at fokusgruppen ikke kører af sporet, og afdækker de relevante emner, der er opstillet. Moderatoren prøver at give de interviewede plads til at interagere, og sørge for at gruppen spørger ind, diskuterer og deltager i hinandens svar. Man kan se moderatorens rolle som en blæsebælg, der skal puste en gang i mellem, så ilden ikke dør ud. (Halkier 2009; 49‐50)  
Interviewguide til fokusgrupper. 
Formål: At finde frem til de studerendes opfattelse af deres universitet, og derved finde frem til organisational identity. Fokusgruppen skal altså i samarbejde forsøge at italesætte universitets identitet. Ligeledes at finde frem til, hvordan de studerende tror at andre opfatter RUC – organisational image.   
Introduktion:  Der serveres kaffe, kage, vand og øl for at få respondenterne til at føle sig mere løsslupne og gøre stemningen uformel. Der tales om løst og fast inden interviewet for alvor går i gang. Information: Mit projekt handler ganske kort om, hvordan de studerende opfatter RUC i forhold til, hvordan RUC opfatter sig selv. Dette skal vise forholdet mellem RUCs reelle identitet og RUCs ønskede identitet. (evt. Forklar)  Introduktionsrunde: Alle præsenterer sig selv. (navn, alder, studieretning)  Interviewet i dag handler om:  ‐ Jeres oplevelse af RUC som studerende på et universitet ‐ Jeres oplevelser af hvervevideoer og præsentationer fra ruc.dk. 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Hvad kommer der til at foregå i dag:  ‐ Dette er ikke et normalt interview som i kender det, hvor intervieweren stiller en masse spørgsmål, men det er mest jer der skal snakke og diskutere med hinanden. ‐ Jeg har tre emner og et par øvelser.  ‐ I kører mere eller mindre selv diskussionen. I må meget gerne spørge ind til hinandens svar og supplere. Hvis i løber tør for ting at snakke om eller diskussionen ryger af sporet, skal jeg nok bryde ind.  ‐ Forestil jer, at det er ligesom at sidde at snakke over en kop kaffe hjemme i stuen.  ‐ Jeg er først og fremmest interesseret i jeres egne erfaringer, oplevelser og fortællinger og ikke bare jeres holdninger.  ‐ Alt har interesse, og der findes ikke rigtige og forkerte svar.  
Kilde: Halkier 2009; 54  Startspørgsmålet lægger op til mulighederne for mange forskellige svar, og åbne for debat og diskussion i fokusgruppen. Et beskrivende start spørgsmål anses af Halkier som det bedste startspørgsmål. (ibid.) 
Startspørgsmål 1:  ”Beskriv hvorfor du valgte RUC?” (For at få RUCs image) 
Startspørgsmål 2: ”Hvordan er din opfattelse af RUC?”  
Øvelse 1: Vælg hver tre af de ca. 50 værdiord, der ligger på bordet. Ordene skal beskrive det i forbinder med RUC, og det af gå på RUC. I får en blank seddel, hvis I selv har et ord, som i mener passer på RUC. Begrund valg af kort. (For at få RUCs reelle identitet)  Til sidst skal gruppen i samarbejde og diskussion blive enige om 5 ord‐kort, der bedst kendetegner RUC.  
Spørgsmål 3: Prøv kort at beskriv , hvilken kultur du synes hersker på RUC?  
Øvelse 2: Der vises tre klip fra ruc.dk, hvor RUC bliver præsenteret for besøgende.  
Spørgsmål 4: 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”Vurder om ruc.dk´s præsentation af RUC matcher med den oplevelse I har af RUC ud fra de tre før‐valgte ord?” (Kan de studerende se nogle af de tre ord i videoerne) (At få de studerende opfattelse af corporate identity på RUC)  
Spørgsmål 5:  ”Hvordan tror du, at omverdenen opfatter RUC?  
Øvelse 3: Vælg 4 ord, der beskriver den måde du tror andre opfatter RUC på, og forklar valget. Øvelsen foregår på samme måde som øvelse 3.   (Skal ende op med en hvis konsensus om RUCs identitet samt organisational image(det vil sige, hvordan de studerende tror, at andre opfatter RUC) ) 
 Værdiord:  Anderledes, nyt, eliteuniversitet, eksperimenterende, attraktivt, nyskabende, transdisciplinær, studenterstyret, internationalt, regionalt, nationalt, fællesskab, useriøst, grønt, bredt, unik, projektorienteret, faglig, god beliggenhed, dårlig beliggenhed, let, fritidsuniversitet, dårlig infrastruktur, tværfaglig, ufaglig, hårdt, svært, gruppeorienteret, ustruktureret , kompetencegivende, socialistisk, sjovt, festligt, manglende specialisering, åbent, mulighedsskabende, socialt, asocialt, god vejledning, dårlig vejledning, livligt, godt studieliv, anvendeligt, dårligt rygte, forskningsbaseret, kedeligt, moderne, udfordrende, pædagogisk, bureaukratisk, foranderligt, bevægelse, højskole‐agtigt, 2.valg, nødløsning, disciplinært, selvdisciplinært, gode faciliteter, dårlige faciliteter, fattigt, rigt, flot, usagligt, uforberedt undervisning, givende, attraktivt, ligegyldigt, fritid, ferie, kritisk, anerkendt, sammenligneligt, målrettet, handlekraftigt, begrænsende, åbent, lukket, øjenåbende, idyllisk, naturskønt, beton, gråt, kedeligt.   
Bilag 9: Interviewguide – Kvalitativt interview.  Interviewet bliver afholdt på et offentligt bibliotek i København, hvor serveres kaffe. Respondenten har også deltaget i en af fokusgrupperne, så yderligere præsentation af projektet udelades. 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Stemningen var uformel, og der blev snakket om løst og fast inden interviewet startede. På den måde blev stemmebåndet varmet op, så det ikke på nogen måde blev akavet.  I kraft af at interviewet er løst struktureret lod jeg så vidt muligt respondenten snakke, og spurgte ind, når jeg havde behov for uddybelse af svarene. Jeg anvendte følgende interviewguide som retningslinje for interviewet for at få belyst mine emner:  
 
Spørgerammer:  
Kultur ‐ Beskriv en normalt semester for dig. Hvordan ser en hverdag på RUC ud, og hvad er vigtigst for dig gnider glat i din dag?  ‐ Kan du prøve at beskrive den kultur, du synes hersker på RUC?  ‐ Hvordan differenterer kulturen på RUC sig fra andre steder? Kan du se nogle kendetegn?   
Identitet  ‐ Kan du prøve at beskrive RUCs identitet? ‐ Hvad er RUC for dig?  ‐ Kan du nævne nogle værdier, som du symboliserer med RUC?  ‐ Har du indtryk af, at RUCs ledelse, lektorer, vejlederere etc. ved, hvad der rører sig blandt de studerende?  ‐ Hvad er den vigtigste differentering på RUC i forhold til andre uddannelsesinstitutioner?  
Image ‐ Hvordan er dit indtryk af den måde andre ser på RUC?  ‐ Hvordan skal RUC sælge sig selv, og på hvilke værdier?  ‐ Hvad var afgørende for dig, da du skulle vælge RUC? ‐ Hvad er dit mål med din uddannelse? 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